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La presente investigación denominada RASGOS DE PERSONALIDAD Y 
UBICACIÓN SOCIOMETRICA FRENTE AL BULLYING, EN LOS 
ADOLESCENTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA  DE LA SALLE AREQUIPA - AÑO 2014, ha sido 
realizada con la finalidad de establecer si existe alguna correlación entre los 
indicadores antes mencionados y la dinámica del bullying,  lo cual serviría 
principalmente para detectar potenciales situaciones de maltrato entre iguales y 
poder prevenirlos mediante la aplicación de un programa de intervención, que 
permita trabajar de manera coherente el tema. 
 
Para la realización del presente trabajo se aplicó a los alumnos del Cuarto 
Grado de Secundaria de la institución educativa De la Salle de Arequipa, 2 
pruebas: el inventario de personalidad para jóvenes de TH Millón (Millon 
Adolescent Personality Inventori MAPI) con el cual se obtuvo el estilo de 
personalidad, los sentimientos y actitudes y las escalas comportamentales de la 
muestra evaluada,  la cual está conformada por 65 alumnos. Asimismo se aplicó 
el test de evaluación de la agresividad entre escolares Bull-s (parte sociométrica)  
para determinar cuál es la ubicación de cada alumno en relación a la aceptación 
y rechazo de sus compañeros y la parte general del test,  para establecer cuál 
es la percepción que tienen de alumnos frente a sus compañeros que son 
percibidos como agresores o víctimas en situaciones de bullying, los lugares y 
las modalidades más frecuentes de maltrato entre ellos. 
 
Se llegó a la conclusión que existe correlación estadística entre los estilos 
básicos de personalidad, sentimientos y actitudes y escalas comportamentales 




adolescentes percibidos como agresores y víctimas, dado que dado que se los 
agresores son mayoritariamente sociables, seguros y violentos y las víctimas son 
introvertidos e inhibidos 
 
Asimismo se llegó a la conclusión que existe correlación entre la situación 
sociométrica de los alumnos y las situaciones de bullying, dado que los alumnos 
rechazados, son en su mayoría percibidos como víctimas de situaciones de 
bullying y los aceptados como agresores. 
 
También se llegó a la conclusión que los alumnos de ambas secciones 
tienen la percepción que el principal maltrato que se producen entre ellos, es el 
maltrato físico y que mayoritariamente se da en los pasillos del colegio. 
 
Con los resultados mencionados, se elaboró un programa de intervención 
a efecto de prevenir situaciones de bullying entre los alumnos del Cuarto Grado 











This research called personality traits and sociometric FRONT LOCATION 
BULLYING, TEEN IN HIGH GRADE OF EDUCATIONAL INSTITUTION OF 
AREQUIPA LA SALLE - 2014, was conducted in order to establish whether there 
is any correlation between the indicators before mentioned and dynamics of 
bullying, which serve mainly to detect potential situations of bullying and to 
prevent them by implementing an intervention program that allows work 
consistently it. 
 
To carry out this work to students in the fourth grade secondary educational 
institution Salle de Arequipa, 2 tests were applied: the personality inventory youth 
TH million (Millon Adolescent Personality Inventori MAPI) with which it was 
obtained personality style, feelings and attitudes and behavioral scales in the 
evaluation sample, which consists of 65 students. The evaluation test of 
aggressiveness among schoolchildren Bull-s (sociométrica part) to determine the 
location of each student in relation to the acceptance and rejection by their peers 
and the general part of the test was also applied to establish what the perceptions 
of students against their peers who are perceived as aggressors or victims in 
bullying situations, places and the most common forms of abuse among them. 
 
It is concluded that there is statistical correlation between the basic 
personality styles, feelings and attitudes and behavioral scales of the most 
accepted and rejected in the classroom adolescents, adolescents perceived as 
aggressors and victims, since given that the aggressors are mostly sociable, 






It was also concluded that there is a correlation between sociometric status 
of students and situations of bullying, since students rejected, they are mostly 
perceived as victims of bullying situations and accepted as aggressors. 
It was also concluded that students in both sections have the perception that the 
primary abuse that occur between them, is the physical abuse and mostly occurs 
in the halls of the school. 
 
With the above results, an intervention program in order to prevent 
situations of bullying among fourth graders of Secondary Educational Institution 









Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: 
Rasgos de personalidad y ubicación sociométrica frente al Bullying, en los 
adolescentes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa De la 
Salle Arequipa, Año 2014. 
Para ello se presenta el Resumen, Abstacts, Capítulo único de resultados,  
Conclusiones, Sugerencias, Propuesta y Anexos 
 En el capítulo de resultados se presenta y analiza el estilo de 
personalidad, sentimientos y actitudes y escalas comportamentales de los  
alumnos del cuarto grado de secundaria de la institución educativa De la Salle 
de Arequipa, los cuales han sido correlacionados con la ubicación sociométrica 
de todos los alumnos,  con la de los que obtuvieron mayores aceptaciones y 
rechazos,  y con los que fueron percibidos, a través de la test bull-s como 
víctimas y agresores en la dinámica del bullying, resaltando la existencia de 
estilos de personalidad violento y en contrapartida, introvertidos e ihhibidos, lo 
cual  puede constituir el germen para dar origen a la presencia de situaciones de 
maltrato entre iguales (bullying). 
Asimismo, se analiza los resultados de la percepción que tienen los 
alumnos sobre cuáles son los tipos de maltrato que más frecuentemente se 
presentan en el colegio y cuáles son los lugares en que éstos se producen 
mayoritariamente. 
Luego de analizar los resultados, se arriba a conclusiones y se presenta 
sugerencias, concluyendo con la propuesta de un programa de intervención para 




conducta,  lo cual permitirá coadyuvar a evitar que se produzcan situaciones de 
bullying o a disminuir la incidencia de las mismas. 


















RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación, 
luego de aplicar el Inventario de Personalidad para Jóvenes de TH Millon y el  
test de evaluación de la agresividad entre escolares bull-s. 
 
Los resultados obtenidos han sido organizados en  cuadros y gráficos, lo 
que permite evidenciar la presencia de correlaciones entre los indicadores de 
cada variable considerada en el plan de tesis (estilo básico de personalidad, 
sentimientos y actitudes, escalas comportamentales y posición sociométrica 
de los alumnos evaluados), para luego comprobar la hipótesis mediante la 
aplicación de la prueba no paramétrica chi cuadrado, a través de la cual se 
determinó sí estadísticamente se puede encontrar una correlación entre las 
variables investigadas, lo cual podría explicar la generación de conductas en 
los sujetos implicados en la dinámica del bullying (agresores, víctimas) y 





1. DATOS GENERALES 
 
1.1  CONFORMACION DEL GRUPO EVALUADO 
CUADRO N° 1 
CONFORMACIÓN DEL GRUPO EVALUADO 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA  
DE LA I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
 
 SECCION A SECCION B TOTAL 
GENERO f % f % f % 
HOMBRES 24 75% 23 70% 47 72% 
MUJERES 8 25% 10 30% 18 28% 
TOTAL 32 100% 33 100% 65 100% 


















Sección A Sección B
GRAFICO N° 1
CONFORMACIÓN DEL GRUPO EVALUADO
CUARTO  GRADO DE SECUNDARIA 





       El grupo investigado no es esencialmente un grupo de riesgo, dado que lo 
conforman los alumnos del cuarto grado de secundaria del Colegio De la Salle, 
colegio particular, en donde no se han detectado situaciones graves de maltrato 
entre iguales (bullying). Teniendo como característica, que ambas secciones están 
conformadas mayoritariamente por alumnos varones, existiendo en la sección A, 8 
alumnas, lo que equivale al 25% de un total de los 32 alumnos y en la sección B, 
10 alumnas, lo que equivale al 30%, de un total de 33 alumnos. 
 
2.- FACTORES SIGNIFICATIVOS DE PERSONALIDAD 
 
CUADRO N° 2 
ADOLESCENTES QUE PRESENTAN FACTORES SIGNIFICATIVOS DE PERSONALIDAD 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 




SECCION A SECCION B TOTAL 
f % F % f % 
SIGNIFICATIVOS 19 60% 24 73% 43 66% 
NO SIGNIFICATIVOS 13 40% 9 7% 22 33% 
TOTAL 32 100% 33 100% 65 100% 
                   Fuente: Listado de adolescentes que fueron evaluado 
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GRAFICO  N° 2
ADOLESCENTES QUE PRESENTAN FACTORES SIGNIFICATIVOS DE 
PERSONALIDAD CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
DE LA I.E. DE LA SALLE  AREQUIPA - 2014




        Con los resultados de la aplicación de la prueba del inventario de 
personalidad para adolescentes  de Millón (MAPI), se determinó que 60% de 
los alumnos (19 alumnos) en la sección A, presentan factores significativos, 
es decir que se encuentran fuera del equilibrio esperado en su estilo de 
personalidad, sentimientos y actitudes y/o en su escala comportamental; 
porcentaje que en la sección B alcanzó el 73% (24 alumnos).  
 
En conjunto, en ambas secciones, el 66% (más de la mitad), presenta  
rasgos significativos, lo que implica que no estamos frente a un grupo 
equilibrado, sino frente a un grupo donde podrían generarse diferentes 
conflictos, debido a las características de los adolescentes que lo conforman, 
por lo que resulta necesario aplicar un programa de intervención que equilibre 
esta situación. 
 
2.1  ESTILOS BÁSICOS DE PERSONALIDAD 
CUADRO N° 3 
ESTILOS BASICOS DE PERSONALIDAD MAS SIGNIFICATIVOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA  
DE LA I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
 
 










% f % f % 
1 Introvertido 3 14% 6 23% 9 19% 
2 Inhibido 4 18% 2 8% 6 13% 
3 Cooperativo 0 0% 0 0% 0 0% 
4 Sociable 4 18% 6 23% 10 21% 
5 Seguro 2 9% 1 4% 3 6% 
6 Violento 7 32% 10 38% 17 35% 
7 Respetuoso 0 0% 0 0% 0 0% 
8 Sensible 2 9% 1 4% 3 6% 
 TOTAL 22 100% 26 100% 48 100% 
 Fuente: Resultados de la prueba de personalidad MAPI 
 





        Fuente: Resultados de la prueba de personalidad MAPI 
      
            En ambas secciones el mayor porcentaje de alumnos, presenta un 
estilo básico de personalidad de tipo violento, porcentaje que alcanza el 32% 
en la sección B y el 38% en la sección A; siendo importante resaltar que en 
ambas clases, no existen alumnos que hayan evidenciado un estilo de 
personalidad cooperativo ni respetuoso.  
 
           Esta situación confirma la existencia de un ambiente donde se requiere 
un programa de intervención para lograr equilibrar el perfil que presenta este 
grupo, el cual debe poner especial atención en el  manejo y control de actitudes 
violentas, dado que potencialmente se podrían presentar situaciones de 
maltrato entre iguales (bullying), ya que por un lado, existe  alto índice de 
alumnos violentos y por otro, nula existencia de alumnos cooperativos y 
respetuosos, los cuales podrían jugar un papel equilibrante. 
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GRAFICO N° 3
ESTILOS BASICOS DE PERSONALIDAD MAS SIGNIFICATIVOS
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2.2 SENTIMIENOS Y ACTITUDES SIGNIFICATIVOS 
 
CUADRO N° 4 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES MAS SIGNIFICATIVOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA  
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA  – 2014 
 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES 
 
SECCION A SECCION B TOTAL 
f % f % f % 
A Deterioro del autoconcepto 2 9% 1 5% 3 8% 
B Deterioro de la autoestima 4 18% 3 18% 7 18% 
C Malestar corporal 2 9% 0 0% 2 5% 
D Inaceptación sexual 3 14% 2 12% 5 13% 
E Sentimiento de ser diferente 4 18% 3 18% 7 18% 
F Intolerancia social 0 0% 0 0% 0 0% 
G Clima familiar inadecuado 5 23% 6 35% 11 28% 
H Desconfianza escolar 2 9% 2 12% 4 10% 
  TOTAL 22 100% 17 100% 39 100% 
Fuente: Resultados de la prueba MAPI 
 
      
 











































SENTIMIENTOS Y ACTITUDES MAS SIGNIFICATIVOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA
I.E.  DE LA SALLE AREQUUIPA - 2014




     Los resultados en relación a  los sentimientos y actitudes de los 
alumnos evaluados en ambas clases, evidencian que el mayor porcentaje 
mantiene  un clima familiar inadecuado, índice que en la sección A alcanza 
el 23% y en la sección B el 35% del total de los alumnos que evidenciaron 
rasgos significativos. El siguiente porcentaje significativo, lo ocupan los 
alumnos que presentan un sentimiento de ser diferente y  los que tienen 
deterioro de su autoestima. (18% en  cada indicador). 
 
          Esto implica por un lado, que no existen mayores diferencias entre los 
perfiles de ambas secciones y por otro, que estos rasgos sumados a los 
anteriores (personalidad violenta, falta de rasgos de personalidad 
cooperativos y respetuosos) nos colocan frente a un grupo que no encuentra 
mayores frenos para que se produzcan situaciones de maltrato entre iguales 
(bullying), por lo que se debe trabajar para equilibrar estos rasgos y disminuir 
de manera preventiva la posibilidad de que se produzcan situaciones 
violentas entre estos adolescentes y por el contrario reforzar la necesidad de 
realizar una convivencia sana y respetuosa. 
      
 
2.3 ESCALAS COMPORTAMENTALES SIGNIFICATIVAS 
CUADRO N° 5 
ESCALAS COMPORTAMENTALES MAS SIGNIFICATIVAS  
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA  







SECCION A SECCION B TOTAL 
f % f % f % 
Inadecuado control del impulso 2 33% 4 25% 6 27% 
Disconformidad social 4 67% 3 19% 7 32% 
Inadecuado rendimiento escolar 0 0% 5 31% 5 23% 
Desinterés por la escuela 0 0% 4 25% 4 18% 
  TOTAL 6 100% 16 100% 22 100% 






Fuente: Resultados de la prueba de personalidad MAPI 
 
         En relación a las escalas comportamentales, los mayores rasgos 
significativos en la sección A, se encuentran relacionados con la disconformidad 
social,  67%, indicador que en la sección B alcanza el 19%. En la sección B el 
mayor índice de alumnos, presenta inadecuado rendimiento escolar, índice que 
alcanza el 31% de los alumnos que presentan estos rasgos. Siendo importante 
resaltar que en la Sección A, el 33% restante evidencia un inadecuado control 
de impulso y en la sección B, los alumnos que evidencian  este rasgo 
comportamental y desinterés por el colegio, alcanzan el 25% en cada indicador. 
Por tanto, en la sección A, existe claro predominio de  alumnos con 
disconformidad social y en la sección B, no existe un perfil mayoritario, dado que 
los indicadores de las escalas comportamentales evidenciadas, son 
relativamente similares. 
 Finalmente podemos sostener que el perfil de este grupo es  
mayoritariamente violento, con falta de rasgos de personalidad cooperativa y 
respetuosa; con un sentimiento de tener un clima familiar inadecuado,  ser 
diferente y con una autoestima deteriorada; con rasgos comportamentales que 
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escuela
GRAFICO N° 5
ESCALAS COMPORTAMENTALES MAS SIGNIFICATIVAS 
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3.- UBICACIÓN SOCIOMÉTICA  
Se aplicó a los alumnos una prueba sociométrica para indagar sobre la estructura 
socio-afectiva del grupo. Los ítems que componen esta categoría son: elegido, 
rechazado, expectativa de ser elegido y expectativa de ser rechazado. Los 
cuales proporciona información referida  principalmente a 3 aspectos o 
dimensiones: la situación sociométrica,  la estructura informal del grupo y  el nivel 
de cohesión de sus miembros1. 
 
a) La situación sociométrica o estatus social de cada alumno en el grupo, evalúa 
el grado de aceptación de cada miembro del grupo, bajo una doble perspectiva: 
 
 La relación de cada alumno con respecto al conjunto del grupo - aula, 
resultando valores que permite clasificar a cada uno de ellos según el 
grado de aceptación o rechazo, en las categorías de líder, aislado, 
rechazado, etc.2. Asimismo, permite calcular una serie de índices, que 
informan el grado de acomodación del alumno al grupo de iguales, tales 
como: el índice de popularidad,  de antipatía,  de expansividad positiva,   de 
expansividad negativa, de   conexión afectiva,  de asociación o 
cohesión,      de disociación,    de coherencia,   de intensidad social. Índices 
que no tienen relevancia en la presente investigación, dado que  la 
situación sociométrica es sólo una de las variables de estudio, por no ser 
una investigación netamente sociométrica. 
 
Al estudiar la vida emotiva en el aula, su entramado de relaciones socio-
afectivas, destaca la propuesta sociométrica de Moreno (1954). El 
principio fundamental que sustenta esta teoría es que los procesos de 
interacción dentro del aula, vienen marcados por la popularidad de cada 
uno de sus miembros. Según las elecciones o los rechazos que los demás 
                                                          
1 Cerezo, Fuensanta. Violencia y victimización entre escolares. El bullying: estrategias de identificación y 
elementos, para la intervención a través del  Test Bull-s. Revista Electrónica de Investigación 
Psicoeducativa N° 9 .  Vol, 4(2), 2006.ISSN: 1696-2095. pp.: 333-352. 




hagan de un sujeto podemos distinguir en cada grupo tres tipos 
sociométricos diferentes3: 
 El alumno líder o popular: puede serlo por prestigio exterior o por 
destrezas personales; por ser un cabecilla, valentón al que sigue 
gran parte del grupo, en ocasiones aún no aceptándolo, por temor; 
o bien, por encarnar la idea del grupo, en cuyo caso será el líder del 
grupo. 
 
 El alumno aislado. Aquél a quien nadie, o casi nadie, elige. Está 
desatendido y pasa desapercibido. 
 
 El alumno rechazado o impopular, el que la mayoría señalan como 
indeseable y por tanto lo rechazan. 
 
 Las expectativas sociales, comparando el total de elecciones emitidas por 
el sujeto con el de las elecciones percibidas (esperadas), se llegan a 
establecer tres niveles de aceptación: Alta sociabilidad, cuando el total de 
elecciones emitidas es superior al que espera recibir. Baja sociabilidad, 
cuando espera recibir más elecciones de las que da y, por último, el sujeto 
equilibrado, cuando el total de elecciones que espera recibir coincide con 
las que efectivamente recibe4. En este sentido,  existiendo un indicador 
individual para cada alumno, la interpretación de los resultados no aporta 
a la presente investigación, motivo por el cual no se presentan. 
 
b) La estructura del grupo, la concatenación de los miembros de un grupo,  
en base a la atracción y el rechazo, forman una red sociométrica donde 
se aprecia la existencia de grupos y subgrupos: pandillas, parejas, 
triángulos, estrellas, etc.  
                                                          
3 Cerezo Ramírez, Fuensanta. Bull-S. Test de Evaluación de la Agresividad entre escolares. Manual de 





c) El  nivel de cohesión es el grado en que los miembros se sienten 
motivados a permanecer en el grupo. El análisis de esta dimensión en su 
conjunto, nos permite comprobar si la mayoría de los sujetos se 
encuentran bien situados, es decir, si sus expectativas coinciden con su 
estatus y su papel dentro del grupo5.  
 
3.1 ALUMNOS CON MÁS ELECCIONES 
CUADRO N° 6 
ADOLESCENTES CON MAS  ELECCIONES 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION  B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
 
 ELECCIONES 
N° de ORDEN 
 




15 0 1 
14 1 1 
13 0 0 
12 0 2 
11 0 0 
10 1 2 
9 2 0 
8 1 2 
7 2 4 
6 4 4 
5 3 3 
4 1 2 
3 6 6 
2 3 1 
1 3 1 
0 5 4 
TOTAL 32 33 
Fuente: Resultados sociograma  
 
  
                                                          
5 Moreno, citado por Cerezo, Fuensanta, en  Violencia y victimización entre escolares. El bullying: 
estrategias de identificación y elementos, para la intervención a través del  Test Bull-s. Revista 




      
  
Fuente: Resultados sociograma 
 
     En relación al test sociométrico, en la sección A, el alumno (hombre) que 
obtuvo la mayor puntuación de elecciones o aceptaciones, logro 14 puntos  y 
la segunda (mujer) 10, lo cual los ubica como líderes del grupo. Estos 
resultados implican que un par de personas concentran la aceptación de sus 
compañeros. En la sección B, los resultados son bastante similares, pues el 
primer lugar de aceptación lo ocupa un alumno (hombre) que obtuvo 15 
puntos y el segundo lugar lo ocupa una alumna mujer, que obtuvo 14, por 
tanto podemos afirmar que en cada sección existen dos líderes: un hombre y 




























GRAFICO  N° 6
ALUMNOS CON  MAYORES  PUNTUACION EN ELECCIONES  
SECCIONES A Y B  DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014




       Cabe resaltar que en la sección A, existen 11 alumnos que tuvieron nula 
o escasa aceptación (entre cero y dos puntos), lo cual los ubica como 
alumnos aislados. En la sección B, el número de alumnos aislados es menor, 
dado que solo 6 alumnos se encuentran en esta situación. 
 
3.1 ALUMNOS CON MÁS RECHAZOS 
CUADRO N° 7 
ADOLESCENTES CON MAS RECHAZOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION  B 





N° de ORDEN SECCION A SECCION B 
 
 
f f  
23 0 1 
22 1 0 
15 0 1 
13 0 2 
11 0 1 
10 1 0 
8 1 1 
7 0 2 
6 1 1 
5 2 0 
4 2 4 
3 7 5 
2 4 4 
1 3 2 
0 10 9 
TOTAL 32 33 






            Fuente: Resultados sociograma 
 
         
         En  relación a la puntuación obtenida por los alumnos rechazos,  el 
adolescente con mayor número de rechazos en la sección A,  obtuvo 22 
puntos,  seguido por el adolescente que obtuvo 10 (ambos varones), en la 
sección B, la situación es opuesta, pues los alumnos que obtuvieron mayor 
número de rechazos, 23 y 15 puntos respectivamente, son mujeres; por tanto 
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3.3 ALUMNOS CONTROVERTIDOS 
 
CUADRO N° 8 
ALUMNOS CONTROVERTIDOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA  SECCIONES A y B  
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
Sección  A Sección B 
0 Número 25 
                     Fuente: Resultados sociograma 
 
 
   
                              Fuente: Resultados sociograma 
 
         Asimismo, se determinó que solo en la sección A, existe un alumno con 
una ubicación sociométrica controvertida, dado que si bien obtuvo varias 
elecciones, también obtuvo similar número de rechazos. 
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GRAFICA N° 1 
SOCIOGRAMA DE LOS ALUMNOS 
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Fuente: Sociograma aplicado a los alumnos del Cuarto Grado de Secundaria, colegio De la 





GRAFICA N° 2 
SOCIOGRAMA DE LOS ALUMNOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION B 
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Fuente: Sociograma aplicado a los alumnos del Cuarto Grado de Secundaria, colegio De la 





El test de evaluación de la agresividad entre escolares Bull-s siguiendo la línea 
metodológica de la sociometría analiza  la estructura interna del aula definida 
bajo los criterios: aceptación-rechazo, agresividad-victimización y la apreciación 
de determinadas características personales que se pueden asociar a los 
alumnos directamente implicados6. 
En la evaluación de la gráfica del sociograma de alumnos aceptados de la 
sección A, se evidencian 3 grupos que concentran las mayores aceptaciones, 
alrededor de los alumnos signados con los números  6, 17, 13 y 22, los cuales 
no se relacionan entre sí. La situación en la sección B, no es del todo diferente, 
pues las preferencias se concentran frente a los alumnos signados con los 
números 22 y 20 existiendo relaciones de aceptación entre ambos alumnos. 
 En relación a la estructura y nivel de cohesión del grupo, este grupo está 
formado por dos secciones, en la A existen 32 alumnos y en la B 33 alumnos de 
edades comprendidas entre los 14 y 15 años, 8 mujeres y 24 hombres en la 
sección A, y 20 hombres y 10 mujeres en la sección B. En relación a la 
conformación de los grupos, se observa dos alumnos más populares en la 
sección A: el N° 6 (hombre) y la N° 17 (mujer); en la sección B, también hay dos 
alumnos populares el N° 22 (hombre) y la N° 4 (mujer). Existe un alumno 
rechazado en la sección A, el     N° 31  y una alumna rechazada en la sección B: 
la  N° 19  (mujer). Con tendencia a ser rechazados encontramos, en la sección 
A,  al alumno N° 5 (hombre) y en la sección B, a la alumna N° 2 (mujer) y el N° 
25 (hombre).  
El nivel de cohesión en la sección A es de 43.5% y en la sección B de  50%, lo 
que implica una predisposición media a sentirse miembros del grupo y por tanto 
mediana conexión entre sus miembros, por lo tanto, se muestra un grupo que no 
presenta claras o preocupantes características, como hubiera sido el hecho en 
encontrar violencia por género (todas las mujeres rechazadas) o un grupo 
totalmente atomizado, donde casi no hay relación entre sus miembros. 
                                                          
6 Cerezo, Fuensanta. Violencia y Victimización entre escolares. El Bullying: estrategias de identificación y 
elementos para la intervención a través del Test Bull-Revisa Electrónica de Investigación Psicoeducativa 




3.4 ESPECTATIVA DE SER ELEGIDO O RECHAZADO 
CUADRO N° 9 
ESPECTATIVA DE SER ELEGIDO 
 CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES A y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
 
RESPUESTA 
SECCION A SECCION B 
f % f % 
NO SABE QUIEN LO HA 
ELEGIDO 14 44% 17 52% 
NADIE LO HA ELEGIDO 3 9% 3 9% 
MENCIONA NOMBRES 15 47% 13 39% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
Fuente: Resultados sociograma 
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Con el test sociométrico también se midió la expectativa de los alumnos 
de ser elegidos, habiendo obtenido como resultado, en la sección A, que el 
44% de los alumnos manifestó que no sabe quien lo ha elegido, el 9% señaló 
que nadie lo ha elegido y el únicamente el 47% mencionó algunos nombres. 
El alto porcentaje de alumnos que manifestó que no sabe quien lo ha elegido, 
sumado al de alumnos que cree que nadie los ha elegido suma más del 50% 
del total, lo cual evidencia que no existen relaciones recíprocas entre los 
alumnos. Los resultados en la sección B, no son diferentes, evidencian que 
el 52% de los alumnos respondió que no sabe quien lo ha elegido, el 9% que 
nadie lo ha elegido y únicamente el 39% mencionó algunos nombres.  
Los resultados comparativos en ambas secciones son bastante similares, 
sin embargo en la sección A es ligeramente menor el índice de los alumnos 
que no sabe quien lo ha elegido y en la sección B es ligeramente menor el 
porcentaje de los que menciona posibles nombres de las personas que creen 
que los han elegido.  
Por otro lado,  debe tenerse en cuenta el porcentaje de alumnos (9%) que 
en ambas secciones cree que nadie lo ha elegido, situación que demuestra 
que existen alumnos que se sienten excluidos o maltratados por el grupo. 
CUADRO N° 10 
ESPECTATIVA DE SER RECHAZADO 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES A Y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
 
RESPUESTA 
SECCION A SECCION B 
f % f % 
NO SABE QUIEN LO HA 
RECHAZADO 13 41% 20 61% 
NADIE LO HA RECHAZADO 4 13% 5 15% 
MENCIONA NOMBRES 15 49% 8 24% 
TOTAL 32 100% 33 100% 






                Fuente: Resultados sociograma 
En la sección A el mayor porcentaje de alumnos (49%), piensa que lo han 
rechazado, un menor porcentaje, 41%, respondió que no sabe quien lo ha 
rechazo y sólo un 13% cree que nadie lo ha rechazado. Los resultados en la 
sección B, son diferentes a los evidenciados en la sección A, dado que el mayor 
porcentaje de alumnos (61%) manifestó que no sabe quien lo ha rechazado, un 
porcentaje significativamente inferior mencionó nombres (24%) y una porcentaje 
aún menor (15%) manifestó que nadie lo ha rechazado. Lo que evidencia que 
sólo el menor porcentaje de alumnos, tiene la certeza que nadie lo ha rechazado 
y por tanto se siente aceptado o integrado en el grupo.  
           Comparando el total de elecciones emitidas por cada sujeto con el de las 
elecciones percibidas (esperadas), se llega a establecer tres niveles de 
aceptación: alta, baja y equilibrada, sin embargo consideramos que para nuestra 
investigación, estos resultados no son relevantes, por ser resultados individuales 
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4. CORRELACION ENTRE LOS FACTORES SIGNIFICATIVOS DE 
PERSONALIDAD, SENTIMIENTOS Y ACTITUDES Y ESCALAS 
COMPORTAMENTALES CON LA UBICACIÓN SOCIOMÉTRICA DE LOS 
ADOLESCENTES INVESTIGADOS 
 
4.1 ESTILOS BASICOS DE PERSONALIDAD  
 
4.1.1 ESTILO  BASICO  DE PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES                            
MÁS ACEPTADOS 
 
Los resultados evidencian que los alumnos con más aceptaciones en la 
sección A, tienen un perfil sociable (52%), lo cual resulta bastante lógico y los 
demás alumnos con mayor aceptación de sus compañeros, tienen estilos 
básicos de personalidad  violento (24%),  seguro (12%) e Inhibido (12%). 
En la sección B, el perfil predominante de los alumnos más aceptados es 
violento (38%), sociable (28%), seguro (19%), introvertido (10%) y sensible (5%). 
Este resultado es preocupante, por el elevado porcentaje de alumnos violentos 
que son aceptados dado que en un grupo mayoritariamente violento, las 
situaciones de maltrato entre iguales, son muy frecuentes, debiendo resaltar que 
el 10% de los alumnos tienen un estilo de personalidad introvertido, por lo que 
pueden ser potencialmente víctimas de situaciones de bullying. 
           Haciendo una comparación entre los resultados de la sección A y la 
sección B, podemos establecer  que los alumnos aceptados presentan estilos de 
personalidad  similares, pues en la sección A,  los perfiles más comunes son los 
de los alumnos sociables y luego violentos y en la sección B, la situación es a la 
inversa, la mayoría de alumnos presenta un perfil violento, seguido del índice de 
alumnos que presenta un perfil sociable. En consecuencia, siendo la violencia 
no solo tolerada sino aceptada por gran parte de los alumnos, fácilmente pueden 
generarse situaciones de maltrato entre iguales, motivo por el que más adelante 
se evaluará si los alumnos identificados como agresores en situaciones de 
bullying, son también aceptados y si por tanto existe identidad entre aceptación 





                                                      CUADRO N° 11 
ESTILO BASICO DE PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES MAS ACEPTADOS 
                    CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES A y B 
I.E. DE LA SALE AREQUIPA – 2014 
 
 ESTILO BASICO DE PERSONALIDAD 
                                          
SECCION A SECCION B 
f % f % 
Introvertido 0 0% 2 10% 
Inhibido 1 12% 0 0% 
Cooperativo 0 0% 0 0% 
Sociable 4 52% 6 28% 
Seguro 1 12% 4 19% 
Violento 2 24% 8 38% 
Respetuoso 0 0% 0 0% 
Sensible 0 0% 1 5% 
Equilibrado 0 0% 0 0% 
TOTAL 8 100% 21 100% 
 
             Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
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4.1.2 ESTILO  BASICO  DE PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES                            
MÁS RECHAZADOS 
 
        Los resultados en la sección A resultan inesperados, pues el mayor 
porcentaje de alumnos rechazados, son los que presentan un perfil equilibrado 
(37%) sumado al hecho que el segundo grupo de alumnos rechazados son los 
que presentan un perfil violento (27%), aún cuando los alumnos violentos son 
aceptados por un similar porcentaje de alumnos (24%). Por tanto, se puede 
concluir que en la  sección A, los alumnos aceptan y rechazan a los alumnos 
violentos en similar medida. Existiendo además alumnos rechazados que 
presentan un perfil inhibido (18%) y sensible (18%). 
         En la sección B, los resultados son más predecibles, pues el mayor 
porcentaje de alumnos rechazados tiene un estilo básico de personalidad 
violento (27%), seguido de los alumnos rechazados que muestran un estilo de 
personalidad inhibido (18%), sociable (18%) y equilibrado (18%). En estos 
resultados llaman la atención ya que los alumnos sociables  son tanto aceptados 
(28%), como rechazados (18%), Así como el hecho que un pequeño porcentaje 
de alumnos rechazados muestre rasgos  básicos de personalidad seguro (9%). 
           Haciendo una comparación entre los resultados de la sección A y la 
sección B, podemos establecer  que se presenta la misma tendencia que en los 
alumnos aceptados, toda vez que el mayor porcentaje de alumnos rechazados 
en la sección A tienen un estilo de personalidad equilibrado y el segundo grupo 
rechazado muestra un estilo violento y en la sección B, los resultados son a la 
inversa, el mayor porcentaje de rechazados son los violentos y el segundo grupo 
los equilibrados, que son rechazados en el mismo porcentaje que los inhibidos y 
sociables (18%). Finalmente, llama la atención que estilos de personalidad 
equilibrado, sensible, sociable, y seguro, sean rechazados por el grupo, lo cual 
nos lleva a sostener que el estilo básico de personalidad no constituye un 
indicador que pueda explicar y predecir una conducta en la dinámica del bullying. 






CUADRO N° 12 
ESTILO BASICO DE PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES  MÁS RECHAZADOS 
 CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES A y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
 
ESTILO BASICO DE 
PERSONALIDAD 
 
Sección A Sección B 
f % F % 
Introvertido 0 0% 1 9% 
Inhibido 2 18% 2 18% 
Cooperativo 0 0% 0 0% 
Sociable 0 0% 2 18% 
Seguro 0 0% 1 9% 
Violento 4 27% 3 27% 
Respetuoso 0 0% 0 0% 
Sensible 2 18% 0 0% 
Equilibrado 4 37% 2 18% 
TOTAL 12 100% 11 100% 
           Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
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4.2 SENTIMIENTOS Y ACTITUDES  
4.2.1 SENTIMIENTOS  Y  ACTITUDES  DE  LOS  ADOLESCENTES  MÁS 
ACEPTADOS 
Los resultados en relación a los sentimientos y actitudes de los 
adolescentes con mayores aceptaciones, en la sección A, evidencian que el mayor 
porcentaje (64%) son equilibrados, seguidos de los que presentan un clima familiar 
inadecuado (27%) y desconfianza escolar (9%). 
             Los resultados en la sección B resultan similares, pues el mayor 
porcentaje de los alumnos aceptados presenta sentimientos y actitudes 
equilibrados (77%), seguidos del grupo que presenta  clima familiar inadecuado 
(15%) y de los que evidencian desconfianza escolar (8%). Lo cual será 
contrastado con los resultados de los alumnos rechazados para determinar si se 
puede atribuir un perfil determinado a los alumnos aceptados y a los rechazados. 
 
                                                       CUADRO N° 13 
               SENTIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES MÁS ACEPTADOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES  A y B  
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
  
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES 
 
SENT Y ACTITUD 
SECCION A SECCION B 
f 
f 
% f % 
Deterioro del Autoconcepto 0 0% 0 0% 
Deterioro de la Autoestima 0 0% 0 0% 
Malestar corporal 0 0% 0 0% 
Inaceptación sexual 0 0% 0 0% 
Sentimiento de ser diferente 0 0% 0 0% 
Intolerancia social 0 0% 0 0% 
Clima familiar inadecuado 3 27% 2 15% 
Desconfianza escolar 1 9% 1 8% 
Equilibrado 7 64% 10 77% 
TOTAL 11 100% 13 100% 
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Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
 
4.2.2 SENTIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES MÁS                    
 RECHAZADOS 
 
Los adolescentes con mayores rechazos, en la sección A, evidencian 
sentimientos y actitudes equilibradas (27%) seguidos de los que presentan 
deterioro en su autoestima (20%) y sin diferencia alguna, en su incidencia: 
malestar corporal, inaceptación sexual, sentimiento de ser diferente y clima 
familiar inadecuado (13% para cada indicador). 
 
Los resultados en la sección B no son muy diferentes, pues la mayoría de 
los alumnos rechazados tienen sentimientos y actitudes equilibradas (33%), 
seguidos de los que sin diferencia alguna presentan inaceptación sexual, 
sentimiento de ser diferente y clima familiar inadecuado (17%), un menor 
porcentaje presentan deterioro en su autoestima y en su autoconcepto. Lo 
que demuestra que el perfil equilibrado puede ser aceptado o rechazado, no 
existiendo un perfil determinado para cada caso.  






































CUADRO N° 14 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES MÁS RECHAZADOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES  A y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA -  2014 
 
 






% f % 
Deterioro del Autoconcepto 0 0% 1 8% 
Deterioro de la Autoestima 3 20% 1 8% 
Malestar corporal 2 13% 0 0% 
Inaceptación sexual 2 13% 2 17% 
Sentimiento de ser diferente 2 13% 2 17% 
Intolerancia social 0 0% 0 0% 
Clima familiar inadecuado 2 13% 2 17% 
Desconfianza escolar 0 0% 0 0% 
Equilibrado 4 27% 4 33% 
TOTAL 15 100% 12 100% 
 
 Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
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4.3 ESCALAS COMPORTAMENTALES 
 
4.3.1 ESCALAS COMPORTAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES          
MÁS ACEPTADOS 
 
En relación a las escalas comportamentales de los alumnos con más 
aceptación en la sección A, el mayor porcentaje es equilibrado (84%) y el 
resto presenta un inadecuado control de impulsos (8%) y disconformidad 
social (8%).  Los resultados en la sección B, no son muy diferentes pues el 
72% de los más aceptados tiene escalas comportamentales equilibradas, 
seguido de los que presentan inadecuado rendimiento escolar (14%) e 
inadecuado control de impulso (7%) y disconformidad social (7%).  
 
Estos resultados serán contrastados con los obtenidos en relación a los 
alumnos percibidos como agresores y víctimas de situaciones de bullying, 
para determinar si existe alguna relación entre aceptación – rechazo y 
agresor – víctima. 
 
CUADRO  N° 15 
ESCALAS COPORTAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES MÁS ACEPTADOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES  A y B  




SECCION A SECCION B 
f % f % 
Inadecuado control de impulso 1 8% 1 7% 
Disconformidad social 1 8% 1 7% 
Inadecuado rendimiento escolar 0 0% 2 14% 
Desinterés por la escuela 0 0% 0 0% 
Equilibrado 10 84% 10 72% 
TOTAL 12 100% 14 100% 
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               Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
 
 
4.3.2 ESCALAS COMPORTAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES MÁS         
RECHAZADOS 
En la sección A, los resultados de las escalas comportamentales de los 
alumnos con más rechazos, evidencian que el 50% son equilibrados, el 30% 
presenta disconformidad social y  20% inadecuado control de impulso.  En la 
sección B. los resultados son similares ya que el 45% de los alumnos con más 
rechazos presenta escalas comportamentales equilibradas, 22% inadecuado 
control de impulso 11% disconformidad social, 11% inadecuado rendimiento 
escolar y 11%  desinterés por la escuela.  
Estos resultados nos llevan a concluir que los alumnos con escalas 
comportamentales equilibradas resultan los más aceptados y también los más 
rechazados por sus  compañeros, lo cual implica que el ser equilibrado no es 
determinante para que un alumno sea aceptado o rechazado por su compañeros 
































                                                                            CUADRO N° 16 
ESCALAS COMPORTAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES MÁS RECHAZADOS 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES  A y B  





SECCION A SECCION B 
f % f % 
Inadecuado control de impulso 2 20% 2 22% 
Disconformidad social 3 30% 1 11% 
Inadecuado rendimiento escolar 0 0% 1 11% 
Desinterés por la escuela 0 0% 1 11% 
Equilibrado 5 50% 4 45% 
TOTAL 10 100% 9 100% 
 
          Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
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4.4 CORRELACION ENTRE ESTILOS BASICOS DE PERSONALIDAD, 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES, ESCALAS COMPORTAMENTALES Y 
SITUACION SOCIOMÉTICA DE LOS ALUMNOS PERCIBIDOSCOMO 
VICTIMAS O AGRESORES EN SITUACIONES DE BULLYING 
Luego de determinar, a través del procedimiento establecido en el Test de 
evaluación de la agresividad entre escolares Bull-S, los alumnos que son 
percibidos como agresores y como víctimas, se evidenció que ambos presentan 
diferente estilo básico de personalidad: el mayor porcentaje de las víctimas 
(50%) son introvertidos, 25% son inhibidos y  un menor porcentaje (12%) son 
violentos e igual porcentaje sociables (12%). Por su parte, los alumnos 
identificados como agresores, presentan  iguales porcentajes de 29%,  perfil 
violento, seguro y sociable y en menor porcentaje (7%), introvertidos y 
respetuosos.  Por tanto resulta necesario, contrastar estos resultados, con los 
obtenidos en relación a los alumnos más rechazados y más aceptados, para 
determinar si existe una relación entre agresión  y víctima, con aceptación o 
rechazo, lo cual se hará en el apartado denominado discusión de resultados. 
 
 
CUADRO N° 17 
ESTILOS BASICOS DE PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES 
 PERCIBIDOS COMO AGRESORES Y VICTIMAS DEL BULLYING 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN A y B,  I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
 
ESTILOS BÁSICOS DE PERSONALIDAD 
Agresores Víctimas 
f % f % 
Introvertido  1 7% 4 50% 
Inhibido 0 0% 2  25% 
Cooperativo 0 0% 0 0% 
Sociable 4 29% 1 12% 
Seguro  4 29% 0 0% 
Violento  4 29% 1 12% 
Respetuoso  1 7% 0 0% 
Sensible 0 0% 0 0% 
TOTAL 14  100% 8  100% 
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            Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
              
En relación a los sentimientos y actitudes de los alumnos percibidos como 
agresores, se evidenció que ninguno  presenta rasgos significativos en el estilo 
básico de su personalidad; sin embargo las víctimas sí evidenciaron rasgos 
significativos en porcentajes iguales de 33%: en deterioro de la autoestima, 
sentimiento de ser diferente  y  clima familiar inadecuado. 
 
            Por tanto, estos resultados implican que en el caso de los alumnos 
percibidos como agresores, sus  sentimientos y actitudes, no juegan un papel 
importante en la determinación de dicha situación, lo cual no sucede en el caso 
de los adolescentes percibidos como víctima, ya que presentan sentimientos y 
actitudes notorias que los colocan en dicha situación, tales como el deterioro de 
la autoestima y el clima familiar inadecuado, lo que podría implicar que en el 
casa también viven situaciones desfavorables y no reciben el apoyo suficiente 


























CUADRO N° 18 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDESDE LOS ADOLESCENTES  
PERCIBIDOS COMO AGRESORES Y VICTIMAS DEL BULLYING 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION  A y B, I.E. DE LA SALLE AREQUIPA -  2014 
 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES 
 
Agresores Víctimas 
f % f % 
Deterioro del Autoconcepto  0  0%  0 0% 
Deterioro de la Autoestima  0 0% 1 33% 
Malestar corporal  0 0%  0 0% 
Inaceptación sexual  0 0%  0 0% 
Sentimiento de ser diferente  0 0% 1 33% 
Intolerancia social  0 0%  0 0% 
Clima familiar inadecuado  0 0% 1 33% 
Desconfianza escolar  0 0%  0 0% 
TOTAL 5 100% 3 100% 
Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
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          En relación a las escalas comportamentales de los adolescentes 
percibidos como agresores y  víctimas en situaciones de bullying, se evidenció 
que tanto agresores como víctimas presentan, sin diferencia, un índice de 25% 
en cada indicador de esta escala, es decir en inadecuado control de impulso, 
disconformidad social, inadecuado rendimiento escolar y desinterés por la 
escuela; es decir que cualquiera que sea el rasgo que presenten en su escala 
comportamental, son percibidos indistintamente como víctimas o agresores. 
 
Estos resultados implican que los adolescentes percibidos como 
agresores y víctimas, tienen comportamientos similares, por tanto un agresor 
puede tener, por ejemplo un bajo rendimiento escolar, lo mismo que un 
adolescente percibido como víctima en situación de bullying.  
 
Situación similar se presenta en el caso del inadecuado  control de 
impuso, lo que podría generar situaciones reales de maltrato entre iguales, dado 
que ni agresores ni víctimas reaccionan normalmente de manera racional y 
evitando provocaciones, sino todo lo contrario; motivo por el cual es necesario 
trabajar este aspecto en el grupo estudiado, ya que sumado  al rasgo de 
disconformidad social, los coloca en una situación de potencial riego para que 
se produzcan situaciones de maltrato entre iguales. 
 
CUADRO N° 19 
ESCALAS COMPORTAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES 
 PERCIBIDOS COMO AGRESORES Y VICTIMAS DEL BULLYING 





f % f % 
Inadecuado control de impulso 5 25% 5 25% 
Disconformidad social 5 25% 5 25% 
Inadecuado rendimiento escolar 5 25% 5 25% 
Desinterés por la escuela 5 25% 5 25% 
TOTAL 20 100% 20 100% 
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ESCALAS COMPORTAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES 
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           Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
   
               En relación a la situación sociométrica de los adolescentes percibidos 
como agresores y  víctimas en situaciones de bullying, se evidenció que el 80% 
de los adolescentes percibidos como agresores son aceptados, situación 
opuesta a la presentada con los adolescentes percibidos como víctimas, ya que 
ningún es aceptado. Asimismo se determinó que solo el 20% de los alumnos 
percibidos como agresores son rechazados, porcentaje que en el caso de los 
alumnos percibidos como víctimas, alcanza al 43%, siendo  el 57% restante, de 
los alumnos percibidos como víctima, ignorados. 




















CUADRO N° 20 
SITUACION SOCIOMETRICA  DE LOS ADOLESCENTES  
PERCIBIDOS COMO AGRESORES Y VICTIMAS DEL BULLYING 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION  A y B, I.E. DE LA SALLE AREQUIPA -2014 
 
 SITUACION SOCIOMETRICA 
Agresores Victima 
f % f % 
Aceptados 4 80% 0 0% 
Rechazados 1 20% 3 43% 
Ignorados 0 0% 4 57% 
TOTAL 5 100% 7 100% 
 Fuente: Resultados sociograma y prueba de Personalidad MAPI 
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5.- PERCEPCION DE LOS ALUMNOS SOBRE EL BULLYING 
5.1  PERCEPCION  DE  LOS  ADOLESCENTES  SOBRE  EL  TIPO  DE          
MALTRATO MÁS FRECUENTE 
 
           Los  resultados  sobre  la  percepción  de  los  alumnos,  en  relación  
al Bullying, son diferentes en casa sección, motivo por el que a efecto de 
tener una mejor comparación se analizarán las respuestas de los alumnos a 
las alternativas siempre y casi siempre. 
CUADRO N° 21 
PERCEPCIÓN SOBRE EL TIPO DE MALTRATO MÁS FRECUENTE  
 ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES A y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
 
TIPO DE MALTRATO   Sección A Sección B 
  FRECUENCIA f % f % 
INSULTOS Y AMENAZAS 
SIEMPRE 10 31% 11 33% 
CASI SIEMPRE 10 31% 11 33% 
A VECES  7 22% 7 21% 
CASI NUNCA 5 16% 4 12% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
MALTRATO FISICO 
SIEMPRE 8 25% 18 55% 
CASI SIEMPRE 5 16% 11 33% 
A VECES  10 31% 3 9% 
CASI NUNCA 9 28% 1 3% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
RECHAZO 
SIEMPRE 5 16% 4 12% 
CASI SIEMPRE 9 28% 15 45% 
A VECES  13 41% 9 27% 
CASI NUNCA 5 16% 5 15% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
OTRAS FORMAS 
SIEMPRE 9 28% 12 36% 
CASI SIEMPRE 8 25% 11 33% 
A VECES  2 6% 7 21% 
CASI NUNCA 13 41% 3 9% 
  TOTAL 32 100% 33 100% 




En la sección A, los alumnos consideran que el tipo de maltrato más frecuente 
son los insultos y las amenazas (62%), seguido de otros tipos de maltrato no 
especificados (53%); sin embargo las otras alternativas de maltrato: maltrato 
físico y rechazo, también ostentan porcentajes considerables: 41% y 44% 
respectivamente. Lo que evidencia que sí perciben toda clase de maltratos. 
Los resultados en la sección B son diferentes, dado que los alumnos perciben 
en mayor magnitud, distintos tipos de maltrato, el 88% de los alumnos contestó 
que percibe que el principal tipo de maltrato es físico, seguido de otros tipos de 
maltrato no especificados (69%),  de los insultos y amenazas 66% y del rechazo  
57%. Es decir su percepción, en todos los casos se encuentra por encima del 
50%, lo cual resulta bastante significativo. 
 





















MALTRATO FISICO RECHAZO OTRAS FORMAS
GRAFICO  N° 21
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5.2  PERCEPCION DE LOS ADOLESCENTES SOBRE EL LUGAR MÁS 
FRECUENTE DE LOS MALTRATOS 
 
            Los  resultados  sobre  la  percepción  de  los  alumnos,  en  relación  
al Lugar más frecuente en que se producen situaciones de Bullying en su 
colegio, son diferentes en casa sección, motivo por el que a efecto de tener 
una mejor comparación se analizarán las respuestas de los alumnos a las 
alternativas siempre y casi siempre. 
 
CUADRO N° 22 
PERCEPCIÓN SOBRE EL LUGAR MAS FRECUENTE DONDE SE PROCUDE EL MALTRATO 
 ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN  A 
I.E.  DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
LUGAR FRECUENCIA Sección A Sección B 
    f % f % 
AULA SIEMPRE 13 41% 12 36% 
CASI SIEMPRE 12 38% 13 39% 
A VECES  3 9% 2 6% 
CASI NUNCA 4 13% 6 18% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
PATIO SIEMPRE 9 28% 3 9% 
CASI SIEMPRE 13 41% 9 27% 
A VECES  8 25% 13 39% 
CASI NUNCA 2 6% 8 24% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
PASILLO SIEMPRE 3 9% 6 18% 
CASI SIEMPRE 7 22% 7 21% 
A VECES  11 35% 12 36% 
CASI NUNCA 11 35% 8 24% 
TOTAL 32 100% 33 100% 
OTROS SIEMPRE 7 22% 12 36% 
CASI SIEMPRE 0 0% 7 21% 
A VECES 10 31% 4 12% 
CASI NUNCA 15 47% 10 30% 
TOTAL 32 100% 33 100% 





          Fuente: Resultados de la prueba Bull – S 
 
     Los resultados  en relación al lugar donde siempre o casi siempre, los 
alumnos perciben que se producen situaciones de bullying, son similares en 
ambas secciones, ya que el 79% en la sección A y el 75% en la B; perciben que 
se producen dentro del aula;  sin embargo,  un porcentaje elevado de alumnos, 
en la sección A  (69%) percibe que también se dan estas situaciones en el patio 
y en la sección B, 57%, que se dan en otros lugares no especificados. En relación  
la ocurrencia de estas situaciones en los pasillos del colegio, en la sección A, el 




















AULA PATIO PASILLO OTROS
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6. APLICACIÓN DE LA PRUEBA CHI CUADRADO, PARA ESTABLECER 
CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES ANALIZADAS. 
CUADRO N° 23 
APLICADION DE LA PRUEBA CHI 2 PARA ESTABLECER CORRELACIONES 
ENTRE LA VARIABLE ESTILO DE PERSONALIDAD Y SITUACION SOCIOMÉTRICA 
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA, SECCION A Y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
 
 
ESTILOS BÁSICOS DE 
PERSONALIDAD 
 
ACEPTADOS RECHAZADOS TOTAL 
f % f % f % 
Introvertido 2 7% 1 4% 3 6% 
Inhibido 1 3% 4 17% 5 10% 
Cooperativo 0 0% 0 0 0 0 
Sociable 10 34% 2 9% 12 23% 
Seguro 5 17% 1 4% 6 11% 
Violento 10 34% 7 30% 17 32% 
Respetuoso 0 0% 0 0 0 0 
Sensible 1 3% 2 9% 3 6% 
Equilibrado 0 0% 6 26% 6 12% 
TOTAL 29 100% 23 100% 52 100% 
  X2 = 25.34 HAY  DEPENDENCIA ENTRE LAS VARIABLES 
CUADRO N° 24 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA CHI 2 PARA ESTABLECER CORRELACIONES 
 ENTRE LA VARIABLE SENTIMIENTOS Y ACTITUDES  Y SITUACION SOCIOMÉTRICA 
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION A Y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES 
ACEPTADOS RECHAZADOS TOTAL 
f % f % f % 
Deterioro del Autoconcepto 0 0% 1 0% 1 2% 
Deterioro de la Autoestima 0 0% 4 0% 4 8% 
Malestar corporal 0 0% 2 0% 2 4% 
Inaceptación sexual 0 0% 4 0% 4 8% 
Sentimiento de ser diferente 0 0% 4 0% 4 8% 
Intolerancia social 0 0% 0 0% 0 17% 
Clima familiar inadecuado 5 27% 4 21% 9 0% 
Desconfianza escolar 2 9% 0 8% 2 4% 
Equilibrado 17 64% 8 71% 25 49% 
TOTAL 24 100% 27 100% 51 100% 








APLICACIÓN DE LA PRUEBA CHI 2 PARA ESTABLECER CORRELACIONES  
ENTRE LA VARIABLE ESCALAS COMPORTAMENTALES Y SITUACIÓN SOCIOMETRICA  
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIONES A Y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014  
  
 
    
ESCALAS 
COMPORTAMENTALES 
ACEPTADOS RECHAZADOS TOTAL 
f % f % f % 
Inadecuado control de impulso 2 8% 4 21% 6 13% 
Disconformidad social 2 8% 4 21% 6 13% 
Inadecuado rendimiento escolar 2 8% 1 5% 3 7% 
Desinterés por la escuela 0 0% 1 5% 1 2% 
Equilibrado 20 76% 9 47% 29 65% 
TOTAL 26 100% 19 100% 45 100% 
X2 =  18 HAY RELACION ENTRE LAS VARIABLES  
 
 
CUADRO N° 26 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA CHI 2 PARA ESTABLECER CORRELACIONES 
 ENTRE LA VARIABLE ESTILO DE PERSONALIDAD Y ALUMNOS PERCIBIDOS COMO 
AGRESORES Y VÍCTIMAS EN SITUACIONES DE BULLYING 
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION A y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA – 2014 
            
ESTILOS BÁSICOS DE 
PERSONALIDAD 
AGRESORES VICTIMAS TOTAL 
f % f % f % 
Introvertido 1 7% 4 50% 5 23% 
Inhibido 0 0% 2  25% 2 9% 
Cooperativo 0 0% 0 0% 0 0% 
Sociable 4 29% 1 12% 5 23% 
Seguro 4 29% 0 0% 4 18% 
Violento 4 29% 1 12% 5 23% 
Respetuoso 1 7% 0 0% 1 5% 
Sensible 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 14  100% 8  100% 22 100% 






CUADRO N° 27 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA CHI 2 PARA ESTABLECER CORRELACIONES 
 ENTRE LA VARIABLE SENTIMIENTOS Y ACTITUDES Y ALUMNOS PERCIBIDOS COMO  
AGRESORES Y VICTIMAS EN SITUACION DE  BULLYING 
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION A Y B 
I.E. DE LA SALLE AREQUIPA - 2014 
 
SENTIMIENTOS Y ACTITUDES 
  
AGRESORES VICTIMAS TOTAL 
f % f % f % 
Deterioro del Autoconcepto  0  0% 0 0% 0 0% 
Deterioro de la Autoestima  0 0% 1 33% 1 33% 
Malestar corporal  0 0% 0 0% 0 0% 
Inaceptación sexual  0 0% 0 0% 0 0% 
Sentimiento de ser diferentes  0 0% 1 33% 1 33% 
Intolerancia social  0 0% 0 0% 0 0% 
Clima familiar inadecuado  0 0% 1 33% 1 33% 
Desconfianza escolar  0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 5 100% 3 100% 3 100% 
  X2 = 3 NO HAY RELACION ENTRE VARIABLES 
 
 
CUADRO N°  28 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA CHI 2 PARA ESTABLECER CORRELACIONES 
 ENTRE ESCALAS COMPORTAMENTALES Y ALUMNOS PERCIBIDOS COMO  
 AGRESORES Y VICTIMAS PERCIBIDAS EN SITUACION DE  BULLYING  
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCION A Y B 







AGRESORES VICTIMAS TOTAL 
f % f % f % 
Inadecuado control de impulso 5 25% 5 25% 10 25% 
Disconformidad social 5 25% 5 25% 10 25% 
Inadecuado rendimiento 
escolar 5 25% 5 25% 10 25% 
Desinterés por la escuela 5 25% 5 25% 10 25% 
TOTAL 20 100% 20 100% 40 100% 





7. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
En el cuadro N° 1, Conformación del grupo evaluado,  podemos determinar que 
el grupo es heterogéneo,  dado que en ambas secciones, el número de alumnas 
es significativamente menor al de los alumnos; pero consideramos que esta 
variable no es determinante en nuestra investigación, afirmación que se sustenta 
en diferentes estudios que establecen que no existe diferencia significativa por 
género, entre la frecuencia de la violencia ejercida entre iguales, tal como la 
realizada por Fuensanta Cerezo7, quien afirmó que en todos los grupos 
escolares la violencia entre iguales es un hecho y  su incidencia se encuentra 
equiparada por género8. 
 Sin embargo, sí existe diferencia en cuanto a sus manifestaciones, lo que 
conlleva a que se describa al varón como el principal agresor, debido a que sus 
formas de agresión son más directas: maltrato físico y verbal, mientras que las 
mujeres prefieren utilizar formas de agresión indirecta: psicológicas o de 
exclusión, lo que genera que su agresión pase más desapercibida9; pero no 
queda duda que ser acosado indirectamente o con medios más sutiles puede ser 
igualmente hiriente y perjudicial que serlo a través de  medios más abiertos y 
directos.10 Asimismo, la violencia por parte de las chicas suele ser más individual 
que la ejercida por los agresores varones, ya que solo el 23% prefiere agruparse 
para sentirse más motivada a ejercer violencia, frente al 45% de los varones que 
prefiere hacerlo.11 
                                                          
7 Profesora Titular de Psicología de la Educación de la Universidad de Murcia. Imparte docencia en los 
títulos e grado y posgrado en las titulaciones de Educación, Psicología y Criminología. Sus investigaciones 
están en la línea de: la violencia escolar su conceptualización, evaluación, prevención e intervención; la 
adolescencia y sus problemas y en la formación del profesorado. 
8 Cerezo, Fuensanta. El bullying y su relación con las actitudes de socialización en una muestra de 
adolescentes. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 1575-0965, Vol. 
5, Nº. 1, 2002. http://www.researchgate.net/publication/28076815 El bullying y su relación con las 
actitudes de socialización en una muestra de adolescentes. Recuperado el 2014-10-23. 
9 Castro, Alejandro. Violencia Silenciosa en la escuela. 2ª Ed. Buenos Aires. 2007. Pág. 80.  
https://books.google.com.pe. Recuperado el 2014-10-23. 
10 Olweus, Dan. Acoso Escolar, “Bullying” en las escuelas: hechos e intervenciones. 
http://www.observatorioperu.com/lecturas/acoso_escolar_dolweus.pdf. Recuperado el 2014-10-23. 
11 Hernández de Frutos, Teodoro, en Mitos de la violencia, citado por Sevilla Romero, Carmen María y 
otro. El Perfil del alumno agresor en la escuela. VI Congreso Internacional Virtual. Universidad de Murcia 




En el cuadro N° 2, Adolescentes que presentan factores significativos,  
determinamos que en ambas secciones, más de la mitad de los alumnos (66%), 
presenta factores significativos ya sea de: personalidad, sentimientos y actitudes 
y escalas comportamentales. Esto quiere decir que estas variables están fuera 
del equilibrio deseado. Al aplicar la prueba Chi cuadrado, dio como resultado 
1.33, al 5% con un grado de libertad, lo  cual demuestra que dichas diferencias 
son individuales, es decir que no existe una correlación entre la conformación 
del salón de clases y dicho resultado.   
 
Es importante resaltar que la existencia del 73% de alumnos con factores 
significativos en la sección B y 60% en la sección A, refuerzan la necesidad de 
aplicar un programa de intervención para prevenir y corregir esta situación y sus 
efectos, al margen de los resultados y las medidas que se tomen  luego de 
analizar sí existe correlación entre estos factores significativos y la dinámica 
bullying. Al respecto, algunas investigaciones han establecido que la situación 
presentada, entre los rasgos de personalidad, sentimientos y actitudes y el 
comportamiento de agresores y víctimas, resulta como las dos caras de una 
moneda, en donde cada lado reúne una serie de características personales que 
propician el mantenimiento de estas conductas,12 lo que evidenciaría que existen 
dimensiones de personalidad específicas para los agresores, que difieren 
significativamente de las asociadas a los sujetos victimizados13.  
 
Esto ha posibilitado que distintos autores elaboren perfiles para definir el 
comportamiento de alumnos agresores y víctimas del bullying. En esta línea, 
Fuensanta Cerezo estableció que los agresores presentan un perfil específico 
frente a las víctimas, resultando relevante su fortaleza física, provocación y  
liderazgo frente a la cobardía  y antipatía que despiertan las víctimas14. 
                                                          
12 Berkowitz, Leonard.  Agresión. Causas, consecuencias y control. Editorial Desclée de Brouwer, S.A. 1. 
ed.(10/1996) 
13 Cerezo, Fuensanta. Variables de Personalidad asociadas en la dinámica bullying (agresores versus 
víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 años. Anales de la Psicología 2001 Volumen 17 N° Junio página 37. 
Murcia 2001. 
14 Cerezo, Fuensanta. El bullying y su relación con las actitudes de socialización en una muestra de 




En el cuadro Nº 3, Estilos básicos de personalidad más significativos,   podemos 
determinar que dentro del grupo de alumnos que presenta factores significativos 
en ambas secciones, el mayor porcentaje evidencia rasgos de personalidad 
violenta, lo cual podría ubicarlos como potenciales agresores en la dinámica del 
bullying.   
Los alumnos con personalidad violenta, podrían ser agresores, porque este estilo 
de personalidad se caracteriza por la expresión de ira y el esfuerzo por alcanzar 
el control y poder; frecuentemente son desafiantes y crueles, tendiendo a ser 
intolerantes con los problemas o debilidades de los demás, muestran voluntad 
firme y pensamiento rígido, tendiendo a manejar y dominar a los otros, 
cuestionan las habilidades de los demás y prefieren tomar la responsabilidad y 
dirección en la mayoría de las situaciones. La suspicacia, la desconfianza y la 
hostilidad son características a menudo peculiares de sus relaciones 
interpersonales. Ven el mundo como competitivo y cruel, como una selva donde 
hay que ejecutar los derechos por la fuerza. La cordialidad, la gentileza y la 
compasión son vistas como signos ineficaces de debilidad que ellos mismos 
evitan por ser o parecer duros, fríos y agresivos15. 
Sobre el perfil del agresor, Cerezo establece que los alumnos agresores suelen 
tener una alta agresividad  y ansiedad, con facilidad para provocar a los demás, 
con una gran falta de autocontrol y alto grado de sinceridad. Sin embargo, no 
son capaces de acatar las normas establecidas para el grupo y no suelen ser 
tímidos ni retraídos16. Tobeña, considera que los alumnos agresores, tienen 
cierta inestabilidad y proclividad a tener conductas disruptivas y se convierten en 
alumnos agresores, por la presencia de abusos reiterados, relaciones 
autoritarias o abandono infantil17. Los alumnos agresores, tienen cierta 
predisposición a ser prepotentes, quieren ser los protagonistas del poder y 
poseen  gran habilidad para evadir recriminaciones por parte de adultos, de 
                                                          
15 Jiménez, F. Adaptación española del Inventario de Personalidad para jóvenes de Th. Millón MAPI  Salamanca. 
1992 página 9. 
16 Cerezo, Fuensanta. Citado por Sevilla Romero, Carmen María y otra. El Perfil del alumno agresor en la escuela  VI 
Congreso Internacional Virtual de Educación. Murcia 2006. http://www.acosomoral.org/pdf. Recuperado el 2014-
10-23. 
17 Tobeña, A. Citado por Sevilla Romero, Carmen María y otro. El Perfil del alumno agresor en la escuela. VI 




forma que causan daño y son capaces de evitar un castigo posterior, e incluso 
pueden llegar a evitar ser descubiertos, para ello utilizan excusas con las que 
intentan justificar sus actos y las cuales normalmente dan a entender que nunca 
empezaron la pelea, que no tuvieron más remedio que actuar de esa forma o 
que el otro lo provocó para que lo hiciera18.  
Por otro lado, no se debe pasar por alto, que en la sección A, el segundo tipo de 
personalidad más frecuente es el inhibido  y en la sección B, el introvertido, 
llamando la atención el hecho que en ambas secciones analizadas, no existen 
alumnos con rasgos significativos en cuanto a los estilos de personalidad 
cooperativa ni respetuosa. 
Los sujetos con un estilo de personalidad cooperativa, tienden a ser compasivos, 
sentimentales y bondadosos en sus relaciones con los demás, lo cual podría 
generar un freno para que se produzcan situaciones de bullying. Sin embargo, 
están poco dispuestos a imponerse, evitan tomar la iniciativa o asumir el rol de 
líder, están dispuestos a ser totalmente dependientes, prefiriendo dejar a otros 
tomar el liderazgo y la dirección19,  lo cual también podría ser utilizado por los 
agresores, para convertirlos en espectadores, dado que ellos son seguidores 
antes que líderes.  
El estilo de personalidad respetuoso, denota un pensamiento serio, eficiente. 
Son personas conocedoras de las normas, con un pensamiento correcto y 
característico, intentan mantener bajo control las emociones y las antipatías 
hacia los demás, prefieren vivir sus experiencias de una manera muy ordenada 
y bien planificada, evitando situaciones imprevisibles e inesperadas. Por tanto, 
estos alumnos también podrían funcionar como un freno para evitar situaciones 
de bullying20. Pero al no existir alumnos con estos dos tipos de personalidad 
(cooperativa ni respetuosa), podemos afirmar que no existen frenos, entre los 
alumnos, para que se den estas situaciones. 
                                                          
18 Sevilla Romero, Carmen María y otro. El Perfil del alumno agresor en la escuela. VI Congreso 
Internacional Virtual. Universidad de Murcia 2006, pág. 11 






En el cuadro Nº 4, Sentimientos y actitudes más significativos, podemos 
determinar que en ambas secciones el mayor porcentaje de alumnos que 
muestra factores significativos en sus sentimientos y actitudes, evidencia clima 
familiar inadecuado, deterioro en su autoestima y un sentimiento de ser diferente. 
Estos tres indicadores en conjunto evidencian que el grupo estudiado, constituye 
un grupo en el que podrían generarse potenciales situaciones de bullying. 
El Clima familiar inadecuado denota que a mayor puntuación en la escala, el 
clima familiar se encuentra más deteriorado. El foco principal de esta escala son 
las relaciones del joven con su familia, en contraste de sus propias 
percepciones21. En las investigaciones realizadas, se relaciona principalmente el 
clima familiar inadecuado con la agresividad en los alumnos, por tanto podríamos 
afirmar que los alumnos con un clima familiar inadecuado, podrían estar 
predispuestos a jugar el rol de agresores, en situaciones de bullying. Hernández 
Prados explica que, en ciertas ocasiones, los alumnos se encuentran inmersos 
en un ambiente familiar precario y desfavorecido, con cierta hostilidad, por lo que 
tienen poca atención, dedicación, afectividad, normas disciplinarias que respetar, 
y mucha permisividad. A esto se debe añadir que frecuentemente,  en la familia 
se vive un ambiente de autoritarismo y continuidad de castigo22, lo cual produce 
que el alumno reaccione violentamente en el Colegio. 
Los alumnos agresivos se ven afectados por la falta de lazos familiares emotivos 
y sólidos que les den seguridad en sí mismos. Tienen un fácil acceso a la 
violencia y reflejan la que ellos viven. Muchos de ellos son tratados violentamente 
y han aprendido de otros, que con este tipo de actos se consigue lo que se 
quiere. Sin embargo, el agresor puede tener un carácter activo, relacionándose 
directamente con la víctima para llevar  a cabo la agresión, o                                       
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22 citado por Sevilla Romero, Carmen María y otro. El Perfil del alumno agresor en la escuela. VI 




por el contrario, puede tener un carácter pasivo o indirecto,  de forma que no es 
él quien arremete, sino hace que otros arremetan contra sus víctimas23. 
En consecuencia,  el punto de partida para explicar la agresión se encontraría 
en el hecho que se trata de un fenómeno aprendido que es reforzado directa o 
indirectamente por la familia, los iguales y otras personas que conforman su 
medio social y los medios de comunicación. Hernández de Frutos expone que 
los alumnos agresivos son chicos conflictivos, que comúnmente tienen 
problemas familiares y no se identifican con el colegio, sobre todo en lo referente 
al control y supervisión. A veces consumen alcohol y drogas; muestran ciertas 
conductas e ideas machistas y parecen tener una mentalidad maquiavélica. 
Además, tienen habilidad para mentir y envolver a los adultos, sin que estos sean 
conscientes de ello24. 
En relación a la autoestima, no existe uniformidad en las investigaciones, para 
atribuir a agresores y víctimas alta o baja autoestima, pues algunos afirman que 
los agresores tienen alta autoestima y otros que no;  lo mismo ocurre con las 
víctimas; sin embargo, la autoestima siempre será un factor que influya en las 
relaciones interpersonales, por tanto es conveniente trabajar por equilibrar la de 
los alumnos del grupo investigado. Los repetidos fracasos en las relaciones 
sociales y la percepción hostil que tienen del mundo que les rodea, podría 
hacernos pensar que la autoestima de los alumnos agresivos es baja, sin 
embargo, algunas investigaciones la sitúan en márgenes que podemos 
considerar aceptables, es decir, se autovaloran positivamente25.  
Olweus señala que el agresor muestra baja autoestima, con temperamento 
agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades sociales para comunicar 
y negociar sus deseos, le atribuye falta de culpabilidad y de empatía hacia el 
sentir de la víctima, falta de control de la ira y alto nivel de hostilidad, que hace 
que interprete sus relaciones con los otros, como fuente de conflicto y agresión 
                                                          
23 Mendez Benavente citado por Sevilla Romero, Carmen María y otro. El Perfil del alumno agresor en la 
escuela. VI Congreso Internacional Virtual. Universidad de Murcia 2006, pág. 12. 
24 Hernández de Frutos. citado por Sevilla Romero, Carmen María y otro. El Perfil del alumno agresor en 
la escuela. VI Congreso Internacional Virtual. Universidad de Murcia 2006, pág. 10. 




hacia su propia persona26.  En esta línea, los estudios apuntan hacia la idea de 
que los agresores usan la agresión como refuerzo para compensar una 
inadecuada autoestima, sin embargo éste es un punto de controversia y según 
los estudios recientes indican que la mayoría de los agresores son comparables 
a sus iguales en aspectos de autoestima y ansiedad27.  
En relación al sentimiento de ser diferente, esta escala intenta evaluar el 
sentimiento de seguridad e inseguridad que puede apreciarse en el adolescente 
cuando se compara con sus iguales28, las puntuaciones elevadas denotan la 
anormalidad en esta escala, a mayor puntuación, el adolescente se muestra más 
sensible a este aspecto con respecto a su grupo de iguales.  
El sentimiento de ser diferente, puede predisponer al sujeto a ser víctima o 
agresor en una situación de bullying, pues este sentimiento puede impedir que 
establezca lazos sinceros y profundos con sus compañeros, lo que podría 
convertirlos en víctimas, sin ningún soporte de amigos que eviten esta situación. 
Dependiendo de su fortaleza física, el sentimiento de ser diferente, también 
puede convertir a los adolescentes en agresores, ya que los agresores suelen 
crearse una reputación y una identidad particular en el grupo de iguales que les 
rodea; pretenden ser diferentes y rechazan todo aquello que no es igual o similar 
a la imagen que han creado29, por tanto aquellas personas que escapen de la 
generalidad de alumnos (usen lentes, sean muy gordos o muy flacos, muy 
estudiosos o poco estudiosos, tengan acné etc.) podrían ser potenciales objeto 
de la agresión por parte de sus compañeros, todo esto para ser aceptados en el 
grupo, por tanto, la aceptación o rechazo dependerá mucho de las características 
del grupo que lidere el salón de clases. 
                                                          
26 Aproximación al fenómeno del Bullying.1998 http.visagesoft.com pág. 2 
27 Carney y Merrell, citados en Sanchez Lacasa, Consuelo. Tesis Doctoral Nivel de implicación en Bullying 
entre escolares de educación primaria. Relación con el estatus sociométrico y la percepción del clima 
social, familiar y escolar.  Murcia  2009.  
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/11028/SanchezLacasa-Consuelo.pdf.txt?sequence=2. 
Recuperado el 2014-10-23. 
28Jiménez, F. Opus. cit. Pág.  13. 




En el cuadro Nº 5, Escalas comportamentales más significativas,  podemos 
determinar que el mayor porcentaje de alumnos que presentan resultados 
significativos, en las escalas comportamentales, evidencian disconformidad 
social, inadecuado control de impulsos e inadecuado rendimiento escolar.  
Las puntuaciones elevadas en la escala de disconformidad social denotan la 
anormalidad en esta escala (a mayor puntuación, la conformidad social se 
muestra más problemática). Esta escala hace referencia a la conformidad o 
disconformidad con las normas y ética social que los adolescentes pueden 
experimentar en la sociedad. Los numerosos conflictos y sus luchas internas 
pueden ser causa de problemas para el adolescente en su comportamiento con 
la familia, los amigos o los profesores30.  La disconformidad social predispone a 
los adolescentes a estar inmersos en situaciones de bullying, pues  podrían 
canalizarla en contra de los compañeros a los cuales perciben en la situación en 
la que quisieran estar; pero este indicador por sí mismo, no los coloca en 
situación de víctima o agresor, dado que podrían canalizar dicho sentimiento, de 
manera violenta o de manera pasiva. 
En relación al inadecuado control de impulso, las puntuaciones elevadas 
denotan la anormalidad en esta escala, a mayor puntuación, el control de impulso 
resulta más problemático. Esta escala hace referencia a un mayor o menor 
control racional de los comportamientos impulsivos31. Resulta potencialmente 
posible que se produzcan situaciones de bullying en ambientes donde no existe 
un adecuado control, dado que la falta de control genera situaciones violentas, 
frente a estímulos que pueden ser cotidianos o incluso ante la ausencia de 
estímulos, por tanto, la presencia de este indicador en el grupo investigado, debe 
ser seriamente tratado y manejado, para disminuir la posibilidad de que se 
presenten situaciones de bullying. 
Las puntuaciones elevadas en la escala de inadecuado rendimiento escolar, 
denotan la anormalidad en esta escala, a mayor puntuación, el rendimiento 
académico se muestra más problemático. Esta escala hace referencia 
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fundamentalmente a las diversas habilidades de comprensión, logros 
académicos e integración de la experiencia necesaria para el aprendizaje en el 
marco formal de la escuela y su repercusión psicológica en el joven 
escolarizado32, por tanto, se encuentra referida a aquellos escolares que 
teniendo una inteligencia media o superior a la media, en una atmósfera 
conducente al aprendizaje, fracasan repetida o consistentemente, lo que a 
menudo genera angustia, decepción y la humillación por parte de los padres 33. 
Sin embargo, no existe uniformidad para atribuir bajo rendimiento a los agresores 
y alto a las víctimas o viceversa; pero resulta indiscutible que la frustración que 
genera el bajo rendimiento escolar, puede generar actitudes intolerantes y 
violentas. 
Cerezo señala que los agresores presentan pobre ajuste escolar, bajo 
rendimiento académico y perciben que son menos apoyados por sus profesores, 
lo que hace que su actitud hacia la escuela sea negativa y estén menos 
satisfechos con su aprendizaje escolar y con su relación con los profesores34. En 
lo que respecta a las características académicas o escolares típicas de los 
agresores, Rosario Ortega Ruiz, considera que normalmente estos alumnos, no 
obtienen buenos resultados académicos y tienen problemas a la hora de 
enfrentarse a tareas de carácter cognitivo, por lo que utilizan actividades o juegos 
no académicos para sobresalir del resto de sus compañeros. En consecuencia, 
chicos de desastrosos rendimientos académicos, de pobre inteligencia para 
enfrentarse a tareas cognitivas, pueden gozar de prestigio social en base a sus 
habilidades en juegos y actividades no académicas35. 
Mendez Benavente considera importante reflejar determinados aspectos 
referidos al ámbito social, de forma que explica que los alumnos agresores son 
personas que tienen dificultad de integración escolar y social, lo que les hace 
                                                          
32 Jiménez, F. Opus. cit. Pág.  14. 
33 Jiménez, F. Opus. cit. Pág.  14 y 15. 
34 Benitez, Juan Luis y otro. El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno. Revista 
electrónica de investigación psicoeducativa N° 9 volumen 4. Granada 2006 pág. 158 
35 Ortega, R. La convivencia escolar, qué es u como abordarla. Consejería de educación y ciencia. 
Programa educativo de prevención del maltrato entre compañeros y compañeras Sevilla 1998. 




tener poco interés por la escuela36. Conviene recordar que las relaciones 
interpersonales de calidad entre los compañeros pueden ser una garantía de 
salud mental y se consideran promotoras de autoestima, percepción de 
competencia interpersonal, ansiedad y felicidad individual37. Entre las principales 
razones por las cuales los alumnos son rechazados por sus compañeros está el 
hecho de ser problemáticos, es decir, son peleones, insultan, son escandalosos, 
siempre se meten en líos y critican a los demás. No obstante, existen posturas 
contrarias que sostienen que el agresor  puede ser un alumno con buenas 
relaciones interpersonales en el aula, ya que se encuentra arropado por su 
banda y por otros compañeros del aula38 
El alumno que es víctima de sus compañeros no tiene características 
homogéneas. Puede ser un estudiante de buenos, malos o medianos 
rendimientos académicos. Casi siempre con escasas habilidades sociales, 
aunque no siempre es tímido ni reservado39. Por otro lado, si el rendimiento de 
las víctimas es más alto en relación a los agresores, podría explicarse por el 
hecho que éstos desarrollan una resiliencia, es decir, son capaces de 
sobreponerse ante ciertas situaciones que la vida les depara. Esta resiliencia se 
puede ver reflejada en factores protectores que genera la víctima, que pueden 
ser la superación, el optimismo, el esfuerzo o las ganas de superarse en relación 
a la parte más interna del individuo40  
En Chile, Barría y Mattus, estudiaron la relación entre el fenómeno Bullying y el 
rendimiento escolar y llegaron a la conclusión que  el agresor tendría más bajo 
rendimiento escolar que la víctima y ésta última más bajo rendimiento que el 
observador41. 
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37 Ibídem 
38 Ibídem 
39 Fundación Piquer. Violencia y Acoso escolar. 2004 
http://www.observatorioperu.com/2011/VIOLENCIA%20Y%20ACOSO%20ESCOLAR.pdf. Pág. 13. 
Recuperado el 2014-10-23. 
40 Bustinza Oblitas, Annia y otra. Dimensiones de Personalidad, Nivel de Autoestima y Características de 





En los cuadros N° 6,  N° 7 y N° 8,  Adolescentes con más elecciones, rechazos 
y adolescentes controvertidos, podemos determinar a los alumnos que son más 
aceptados y rechazados. Para interpretar estos resultados hay que tener en 
cuenta que cuando un individuo se incorpora a un grupo social se dan dos 
tendencias: el deseo de dominio y el deseo de afiliación. Cada niño se organiza 
en el grupo-aula y se sitúa en relación con los demás. Esta experiencia le ayuda 
a poner en orden el mundo que lo rodea y a construir su personalidad.42  El 
contexto relacional y material le permitirá encontrar a aquél o aquellos que lo 
acepten, descubrir el placer de pertenecer a un grupo y tener el sentimiento de 
ser reconocido y apreciado por los otros. Esta experiencia es tan gratificante que 
los comportamientos sociales aumentan a medida que el niño se adapta y se 
integra en el nuevo contexto, resultando reforzada la conducta prosocial.43 
Los alumnos más aceptados o populares, son aquellos que tienen altas 
puntuaciones positivas en aprecio, valoración y preferencias de sus iguales y 
tradicionalmente eran percibidos como niños que cooperan y apoyan a sus 
iguales, son atentos y considerados, y se comportan conforme a las reglas, 
implicándose activamente en conductas prosociales y en interacciones positivas. 
Sin embargo, en la actualidad esto no siempre es así, lo cual será evaluado en 
los acápites siguientes. En ocasiones los individuos más aceptados son 
definidos como líderes, cosa que no siempre es así, ya que podemos encontrar 
sujetos líderes y aceptados muy diferentes44. 
Los adolescentes rechazados socialmente en la escuela, son aquellos que 
resultan desagradables para la mayoría de sus iguales y en diversas 
investigaciones se ha demostrado que estos adolescentes se implican con mayor 
frecuencia en comportamientos violentos que suponen la violación de reglas 
institucionales y suelen presentar relaciones más conflictivas con sus 
compañeros y profesores, en comparación con aquellos adolescentes sin 
                                                          
42 Vayer y Roncin, citado por Cerezo Ramírez, Fuensanta, en. Bull-S. Test de Evaluación de la Agresividad 
entre escolares. Manual de Referencia,  Grupo Albor – COHS División Editorial. Madrid, 2000. 
43 Cerezo Ramírez, Fuensanta. Bull-S. Test de Evaluación de la Agresividad entre escolares. Manual de 
Referencia,  Grupo Albor – COHS División Editorial. Madrid, 2000 
44 Hernández Granda, Eva, Agresividad y relación entre iguales, en el contexto de la enseñanza primaria. 




problemas de rechazo escolar45. Sin embargo, diferentes estudios también han 
evidenciado que, la agresividad no es la única causa para que los adolescentes 
sean rechazados, ya que muchas veces por el contrario son aceptados; sino que 
más bien se trataría de bajos niveles de competencia social.46 
En la década de los 80 se pretendió establecer una estrecha relación entre el 
rechazo y la violencia, llegando incluso a asumir que la conducta violenta 
constituía la principal causa de rechazo por el grupo de iguales;  sin embargo, 
en la actualidad el rechazo se ha vinculado, además de con la participación en 
comportamientos violentos, con otros factores, como la baja implicación en 
comportamientos prosociales, el comportamiento inmaduro, las conductas 
evitativas y los niveles elevados de síntomas depresivos y de ansiedad47. Lo cual 
se corrobora en nuestra investigación ya que no se ha encontrado exclusiva 
relación entre rechazo y violencia, sino todo lo contrario.  
En relación a los alumnos controvertidos, éstos son altamente visibles, 
manifiestan características de los niños populares, pero también de los niños 
rechazados. Muestran comportamientos positivos de ayuda y cooperación y a 
menudo son percibidos como líderes; sin embargo, también despliegan 
conductas agresivas y antisociales, aunque estas conductas son percibidas 
generalmente por los iguales y no por los profesores, por lo que cabría pensar 
que, en presencia de los adultos, estos niños parecen inhibir el comportamiento 
hostil48. En el grupo analizado solo existe un alumno controvertido, por lo que   
resulta conveniente su evaluación individual, dado que al ser igualmente 
rechazado que aceptado, evidencia características que podrían convertirlo en 
agresor y víctima, al ser igualmente aceptado o rechazado por sus compañeros.  
                                                          
45 Coie, Dodge y Kupersmitdt, 1990; Gifford-Smith y Brownell, 2003; Maag, Vasa, Reid y Torrey, 1995; 
Newcomb, Bukowski y Pattee, 1993. 
46 Perfiles de los participantes en las agresión. http://monite.org/perfiles-de-los-participantes-en-las-
agresiones. (Cava y Musitu, 2000; Estévez, Martínez y Jiménez, 2003; Ladd, 1999. Recuperado el 2014-
10-23. 
47 Ibídem. 
48 Delgado Egido, Begoña y otro. Desarrollo social y emocional. Pág. 57. 
http://novella.mhhe.com/sites/dl/free/8448168712/637999/9788448168711_Cmuestra.pdf. 




En la gráfica N° 1 y N° 2, Sociograma de los alumnos de la sección A y B, se 
muestra el estatus sociométrico de los alumnos de cada sección,  que  es la 
posición ocupada por un sujeto dentro de un entramado social, en un grupo. Es 
el grado en el que es aceptado o rechazado por sus iguales y supone un 
importante predictor del desarrollo socioemocional y cognitivo del adolescente49. 
Esta posición o estatus social contribuye al desarrollo de la identidad, al integrar 
esta visión de sí mismo como parte de un grupo en su autoconcepto50.  
Dentro de este contexto surgirán diferencias de estatus entre los adolescentes, 
hay algunos que permanecen al  margen del grupo o que son activamente 
rechazados, o aceptados. Por tanto, las percepciones que tienen los 
adolescentes de sus compañeros de clase, les llevan a diferenciar 
principalmente, entre adolescentes aceptados  y adolescentes rechazados51.  
En la sección A, el grupo está formado por 4 subgrupos: 
 El subgrupo que designamos A, está conformado en relación al líder 
varón identificado con el número 6, y lo componen 6 varones adicionales 
(identificados con el N° 8,  N° 11, N° 19,  N° 23, N° 25 y  N° 27),  el líder 
es aceptado y no emite ningún rechazo, pese a que en el cuestionario 
se le indicó que podía señalar a 3 compañeros, con los cuales no 
quisiera volver a encontrar el próximo año. Al interior de este subgrupo 
el líder solo formula dos elecciones, una fuera de sus seguidores 
(alumno varón identificado con el N° 7)  y la otra con uno de sus 
seguidores (alumno varón identificado con el N° 11), con el cual 
mantiene  una elección recíproca. Cabe mencionar que el compañero 
que fue elegido por el líder, fuera del subgrupo (N° 7), no formuló ninguna 
aceptación ni rechazo, por tanto no se establece claramente su posición 
sociométrica, sin embargo, este alumno es aceptado además,  por un 
compañero que eligió al líder (el N° 11)  y uno que esta fuera del grupo 
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(varón identificado con el N° 2), por lo que podemos sostener que no es 
ajeno a este subgrupo.  
En consecuencia,  estamos frente a un subgrupo  cerrado de varones, 
dado que existen  pocas elecciones  y rechazos fuera del grupo: el 
alumno identificado con el N° 23 rechaza a la alumna identificada con el 
N° 14 y al alumno identificado con el N° 31, este último también es 
rechazado por el alumno identificado con el N° 11. Este subgrupo a su 
vez tiene pocos rechazos, pues el alumno identificado con el N° 19 es 
rechazado por la alumna identificada con el N°  29; la alumna N° 17 quien 
a su vez es líder de uno de los subgrupos, rechaza al alumno identificado 
con el N° 11.  
El subgrupo está centrado en las elecciones que los miembros realizan 
en torno al líder (N° 6), dado que no existen muchas relaciones entre los 
demás miembros del grupo (solo el N° 11 formula su aceptación por el  
N°  25, el N° 19 por el N°  25 y el N° 19 por el N° 11). Este subgrupo está 
relacionado con los otros tres subgrupos, a través del alumno 23 que 
acepta al alumno identificado con el N° 22, quien es líder de uno de los 
subgrupos y  al N° 32 que es parte del mismo subgrupo.  No hay una 
relación directa con los otros 3 subgrupos, salvo  de rechazo que la 
alumna identificada con el N° 29  efectúa al alumno identificado con el 
N° 19 y el rechazo que la alumna identificada con el N° 17 realiza frente  
al N° 11. Lo cual se convierte en un impedimento para lograr la 
integración del grupo. 
 El segundo subgrupo de la clase, al cual denominamos con la letra B,  
se forma alrededor de la alumna  identificada con el N° 13, al contrario 
del grupo anterior, este es un grupo de mujeres (identificadas con el N° 
14, N°16, N° 17,    N° 20), en donde la líder manifiesta su aceptación 
frente a la líder del otro subgrupo (alumna mujer identificada con el N° 
17), con quien mantiene una aceptación recíproca, asimismo,     
manifiesta su aceptación por el alumno identificado con el N° 31 (única           





mayor número de rechazos), en consecuencia,  no tiene aceptaciones 
reciprocas con las demás mujeres que manifestaron su elección por ella. 
Este subgrupo tiene pocos rechazos, pues sin considerar a la N° 17 por 
ser líder de otro subgrupo, solo la 20 muestra un rechazo.  No es un 
grupo muy integrado, dado que no existen relaciones recíprocas entre 
ellas, tampoco es un grupo muy aceptado, dado que existe  rechazo, en 
contra de la mayoría de sus integrantes (a la alumna identificada con el 
N° 14 la rechaza el identificado  con el N°  23; a la identificada con el N° 
20 la rechazan los alumnos identificados con el N° 28 y el N° 15). 
Este subgrupo  se encuentra relacionado con los demás, a través de la  
alumna N° 17 (líder de otro subgrupo) y  con la elección de la alumna 
identificada con el N° 14 hacia el alumno identificado con el N° 5, alumno  
que tienen varios rechazos y solo  esta  aceptación, por lo cual se genera 
una limitada integración, que nos lleva a sostener que no presenta 
marcada aceptación ni rechazo de los otros subgrupos. 
 El tercer subgrupo al cual denominaremos con la letra C, se forma 
alrededor el alumno varón identificado con el N° 22, quien mantiene  
aceptación reciproca con la alumna N° 17 quien es líder de su       
subgrupo y  mantiene aceptación reciproca con la líder el subgrupo 
anterior. Este subgrupo está conformado de manera mixta, dado que el 
líder mantienen la aceptación de los alumnos varones identificados con 
el N° 3, N° 15 y  N° 23  y de la alumna identificada con el N° 17. Cabe 
mencionar que el alumno 23, a su vez  es parte del primer subgrupo 
analizado (denominado A). Dos de las tres elecciones del líder son 
reciprocas (con la N° 17 y con el N° 3), tiene un solo rechazo ( del alumno 
N° 26) y a su vez  los miembros de su subgrupo tienen pocos       
rechazos, el N° 3 es rechazado por el N° 31 (el alumno más rechazado 
del salón); el alumno identificado con el N° 23  es rechazado por la 
alumna identificada con el N° 29, el alumno N° 15 tiene dos rechazos, 





su vez, constituye un grupo que efectúa algunos rechazos (el alumno 
identificado con el N° 15 rechaza a la alumna identificada con el N° 29, 
el  alumno identificado con el N° 22  rechaza al identificado con el N° 31,  
el alumno identificado con el  N° 23 rechaza a la alumna identificada con 
el N° 14 y al identificado con el N° 31, el alumno identificado con el N° 
15 rechaza a la alumna identificada con el N° 20. 
Este grupo se encuentra integrado al subgrupo A, a través del alumno 
23 (común en ambos subgrupos), con el subgrupo B (de mujeres), a 
través del alumno identificado con el N° 15, que elige a la alumna 
identificada con el N° 16 y si bien no tienen una relación reciproca,  
tampoco existe rechazo. 
 El cuarto subgrupo está conformado alrededor de la  alumna identificada 
con el N° 17,  siendo también un grupo mixto, ya que cuenta con la 
aceptación de dos varones,  el identificado con el N° 22 (quien es líder 
del subgrupo C) y por el alumno identificado con el  N° 24 y dos mujeres, 
la  identificada con el N° 13 (quien es líder del subgrupo B) y la alumna 
identificada con el N° 4. La líder no cuenta con rechazos y emite un solo 
rechazo, en contra del alumno  identificado con el N° 18, la alumna 
identificada con el N° 4 (miembro de este subgrupo) mantiene un 
rechazo reciproco con la alumna identificada con el N° 29, la misma que 
no mantiene otras elecciones ni rechazos, salvo la aceptación reciproca 
con la líder del subgrupo. El alumno identificado con el N° 24 (miembro 
del grupo), es rechazado por el alumno identificado con el N°  31 (alumno 
con mayor número de rechazos). 
Este subgrupo se encuentra integrado con todos los demás subgrupos, 
con el subgrupo A,  a través de la relación existente con el líder del 
subgrupo C, quien está relacionado con el alumno identificado con el N° 
23,  quien lo elige y a su vez elige al líder del subgrupo A. Con el 
subgrupo B, existe una relación reciproca con su líder, lo mismo que con 





con el N° 2 no tiene ninguna aceptación y sí 3 rechazos; lo mismo que la 
alumna identificada con el N° 14 quien no tienen ninguna elección y sí 
un rechazo, el alumno 19 tampoco tiene alguna elección y sí un rechazo, 
la alumna identificada con el N° 20, no tienen elecciones y tiene 2 
rechazos y  el alumno identificado con el N° 23 tampoco tienen ninguna 
elección y sí 1 rechazo 
En esta sección, existen 5 alumnos que no obtuvieron ninguna elección 
(mujeres identificadas con el N° 14 y N° 20; varones identificados  con el 
N°  2, 19 y  23) lo cual los ubica en calidad de aislados. El alumno que 
obtuvo mayor número de aceptaciones fue el varón identificado  con el 
N° 6  quien obtuvo 6 elecciones, seguido de las alumnas identificados 
con el N° 13 y 17 que obtuvieron 4 aceptaciones y el número 22 (varón) 
que obtuvo el mismo número de aceptaciones. El alumno que obtuvo 
mayor número de rechazos fue el varón identificado con el N° 31, quien 
obtuvo 9 rechazos, seguido del varón identificado con el N° 5, quien 
obtuvo 4 rechazos, estos alumnos se encuentran en riesgo de ser 
víctimas de maltrato entre iguales (bullying).  Por otro lado, 12 alumnos 
no emitieron ningún rechazo, los varones identificados con el N° 3, N° 6, 
N° 7, N° 8, N° 19, N° 24,       N° 25, N° 27 y N° 32 y las alumnas 
identificadas con el N° 13, N° 14 y N° 16. 
Debe ponerse especial atención en los 4 alumnos que emitieron ninguna 
o sólo 1 aceptación y mayor número de rechazos, dado que esta 
situación estaría evidenciando su descontento con el grupo evaluado. 
Estos alumnos son los varones identificados con el N° 28 (emitió 1 
aceptación y 3 rechazos) y N° 31(emitió o aceptaciones y 3 rechazos); y 
las mujeres identificadas con el N° 5 (emitió o aceptaciones y 2 rechazos) 
y la N° 29 (que no emitió ninguna aceptación y sí 3 rechazos).  
Finalmente, existen 11 relaciones recíprocas de aceptación entre los 
varones identificados con el  N° 3 y el N° 22; el N° 3 y el N° 32; el N°  6 





entre el N° 25 y el N°  26 y entre las mujeres identificadas con el N°  4 y 
el N° 17; el N°  13 y  el N° 17; el N°  16 y el N° 29  y el grupo mixto 
conformado por la alumna identificada con el N° 17 y el alumno 
identificado con el N° 22.  Estas relaciones no necesariamente implican 
que existe mayor y mejores relaciones entre los varones, conclusión a la 
que se podría arribar si la clase estuviera conformada por igual número 
de  hombres y mujeres. Asimismo, existen 3 relaciones recíprocas de 
rechazo, entre las alumnas identificadas con el N° 4 y el N°29 y los 
alumnos varones identificados con el N°  5 y el N° 21; el N° 28 y el N° 31 
En la sección B, la situación resulta algo más atomizada, pues se pueden 
observar claramente 4 subgrupos  y tres  subgrupos adicionales más 
pequeños:  
 El primer grupo al cual denominaremos subgrupo A esta formado 
alrededor del varón identificado con el N° 22 y está conformado por (los 
alumnos varones  identificados con el N° 3, N° 16, N° 17, N° 18, N° 23   
y N° 27 y la alumna mujer identificada con el N° 20. El líder es      
aceptado y no emite, ni recibe ningún rechazo, tiene aceptaciones 
recíprocas con  los tres compañeros a los cuales eligió: los      
identificados con el N° 16, el N° 27 (hombres) y la N° 20 (mujer). Los 
alumnos identificados con el N° 3 y el N° 17 no son muy populares,     
pues solo tienen una elección cada uno, Los alumnos identificados con 
el N° 18 y el N°23 son más populares y vinculan al subgrupo con otros 
alumnos, ninguno de los cuales tiene la calidad de líder, por tanto este 
grupo resulta algo aislado, salvo por la relación con el subgrupo B. 
 
 El segundo subgrupo, al cual denominaremos B, está formado     
alrededor de la alumna identificada con el N° 20 y está conformado por 
los alumnos varones identificados con el N° 14, N° 17 y N°  22) y las 
alumnas mujeres, identificadas con el N° 2, N° 7, N° 14 y N° 19. La       




N° 12 y formula 3 rechazos, en contra de los alumnos varones 
identificados con el N° 13, N° 29 y N° 30. Cabe mencionar que el alumno 
identificado con el N° 13 resulta ser líder de uno de los subgrupos. La 
líder mantiene 2 elecciones reciprocas con los alumnos varones 
identificados con el   N° 16 y el N° 22, ambos miembros del subgrupo 
anterior, lo mismo que el alumno identificado con el N° 17 quien 
pertenece al subgrupo anterior y que también eligió a la líder. En relación 
a sus elecciones de compañeras mujeres, mantiene una elección 
recíproca con la alumna identificada con el N° 19, que es la alumna con 
mayor número de rechazos en el salón, por tanto no aporta para la 
integración del subgrupo, al resto del salón. También se encuentra 
relacionada con la alumna N° 2, quien tampoco es popular, dado que 
obtuvo 6 rechazos de sus compañeros.  Su relación con la alumna 
identificada con el N° 7,  sí la integra al grupo total, dado que es líder de 
un subgrupo pequeño y a su vez  mantiene una aceptación recíproca 
con la líder de otro subgrupo (alumno identificado con el N° 4). Su 
relación con la alumna identificada con el N° 14, tampoco aporta mucho, 
dado que no mantienen muchas aceptaciones y sí algunos rechazos. 
(tiene dos rechazos, emite 2 rechazos, 2 aceptaciones y no tiene ninguna 
elección). Este subgrupo integra a los alumnos con  más rechazos. Por 
tanto está integrado con el subgrupo A y a través de los alumnos menos 
populares, a parte del salón. 
 
 El tercer subgrupo al cual denominaremos C, está formado alrededor de 
la alumna mujer identificada con el N° 4 y está conformado por las 
alumnas mujeres, identificadas con  el N° 7, N° 10, N°15, N° 19 y  N°     
28. Por tanto constituye un grupo de mujeres. La líder emite 3      
rechazos, en contra de los alumnos varones identificados con el N° 9 y 
el N° 25  y de la mujer identificada con el N° 19 y es rechazada por la 
alumna identificada con el N° 14. Mantiene elecciones recíprocas con   
las 3 alumnas que la eligieron  (identificadas con el N° 7, el N° 28 y el   





mujeres, las otras dos miembros (alumnas identificadas con el N° 15 y el 
N° 19)  no son populares, pues mantienen alto número de rechazos, por 
tanto no aportan a la integración de este subgrupo con el resto del salón. 
 
 El cuarto grupo está formado alrededor del alumno varón identificado 
con el N° 13  y está conformado por los alumnos hombres identificados 
con el N° 5,      N° 11, N° 23, N° 29 y N° 31, y es un grupo de hombres. 
El líder emite dos rechazos en contra de los alumnos identificados con 
el N° 15 (mujer)  y N° 17 (hombre) y recibe un rechazo de la alumna 
identificada con el N° 22, quien a su vez es líder del subgrupo B, por 
tanto existe un inconveniente para la integración con los demás 
miembros del salón. Mantiene elecciones recíprocas con los alumnos 
varones identificados con el N° 11 y el N° 23.  El líder del grupo no aporta 
mucho a la integración, ya que no es un alumno popular, tiene 1 sola 
elección del alumno N° 30, lo mismo que los alumnos identificado con el 
N°  29 y el N° 31, quienes  también tienen una sola elección. 
Los subgrupos más pequeños están conformados alrededor de: 
 La alumna mujer identificada con el N°  7 y está  integrado por las 
alumnas identificadas con el N° 4, el N° 15, el N° 24 y el N° 28, este 
también es un grupo de mujeres, la líder manifiesta 2 rechazos, en contra 
de los alumnos varones identificados con el  N° 18 y el N° 25, ambos no 
muy populares. Asimismo es rechazada (la líder)  por el alumno 
identificado con el N° 9 y la alumna identificada con el N° 10 (quienes  no 
son muy populares); sin embargo, la líder elige a esta alumna y ésta la 
rechaza,  por tanto  mantiene elecciones recíprocas,  únicamente con la 
alumna identificada con el N° 4. 
 
 El alumno identificado con el N° 26  y  conformado por los alumnos 
varones identificados con el N° 11, el  N° 21 y el  N° 29 y la alumna    




rechazos en contra de los alumnos identificados con el N° 15 (mujer), el   
N° 25 (hombre) y el N° 30 (hombre) y no tienen ningún rechazo. Tiene 
una elección recíproca únicamente con el alumno identificado con el N° 
2 (única elección que manifiesta).  
 
 El alumno identificado con el N° 11 es líder de otro subgrupo por tanto 
aporta para la integración al grupo, el alumno identificado con el N°  21 
tiene una sola aceptación, el identificado con el N° 29 solo tiene una 
aceptación, por tanto no aportan a la integración del grupo. 
En esta sección, existen 4 alumnos que no obtuvieron ninguna elección 
(hombres) identificados con el N° 3, el N° 6 y el N° 21 y (mujer) 
identificada  con el N°  14, lo cual los ubica en calidad de aislados. Los 
alumnos que obtuvieron mayor número de aceptaciones fue el varón 
identificado  con el N° 22 y la mujer identificada con el N° 20, ambos 
obtuvieron 7 elecciones, seguidos de los alumnos identificados con el N° 
4 (mujer) y el N° 13 (hombre) quienes obtuvieron 5 aceptaciones. La 
alumna que obtuvo mayor número de rechazos fue la identificada con el 
N° 29, quien obtuvo 9 rechazos, seguido de la alumna identificada con 
el N° 15, quien obtuvo 7 rechazos, estos alumnos se encuentran en 
riesgo de ser víctimas de maltrato entre iguales (bullying).  Por otro lado, 
3 alumnos no emitieron ningún rechazo, los varones identificados con el 
N° 6, el N° 11 y  el  N° 22.  
Debe ponerse especial atención en los 3 alumnos que emitieron sólo 1 
aceptación y 3 rechazos, dado que esta situación estaría evidenciando 
su descontento con el grupo evaluado. Estos alumnos son los varones 
identificados con el N° 9, el N° 26 y el N° 32. 
Finalmente, existen 21 relaciones recíprocas (10 más que en el salón A)  
de aceptación entre los varones identificados con el N° 8 y el N° 12; el 
N° 11 y el N° 13; el N° 12 y el N° 18; el N° 13 y el N° 23, el N° 16 y el N° 
22; el N° 16 y el N° 27; el N° 18 y el N° 25; el N° 22 y el N° 27, el N° 23 




mujeres identificadas con el N° 4 y el N° 7; el N° 4 y el N° 10; el N° 4 y el 
N° 28; el N° 10 y el N° 15, el N° 19 y el N° 20; y dos mixtas entre los 
alumnos identificados con el N° 2 (mujer) y el N° 26 (hombre); el N° 9 
(hombre) y la N° 24 (mujer); el N° 16 (hombre) y la N° 20 (mujer); entre 
la N° 20 (mujer) y el N° 22 (hombre); y, entre el N° 27 (hombre) y la N° 
30 mujer. Asimismo, existen 4 relaciones recíprocas de rechazo, entre 
las alumnas identificadas con el N° 2 y el N° 24; entre los alumnos 
identificados con el N° 21 y el N° 29;  entre los alumnos identificados con 
el N° 12 (varón) y el N° 15 (mujer) y entre el alumno identificado con el 
N° 18 y la alumna identificada con el N° 19. 
Los resultados evidencian la formación de grupos en base a género y a otros 
factores, sin embargo hay que tener en cuenta que los grupos no permanecen 
estáticos, sobre todo en la edad de la adolescencia, donde fácilmente se     
cambia de preferencia y aquellos que conforman un grupo sólido, fácilmente 
dejan de serlo, por tanto, la evaluación sociométrica de un grupo de     
estudiantes, debe hacerse de manera permanente, para llevar correctamente el 
seguimiento del grupo. Esta característica resulta positiva, dado que genera    
que el grupo sea fácilmente manejable, por no existir grupos definitivamente 
irreconciliables. 
En relación a la incidencia del bullying, a través de la aplicación del  test de 
evaluación de la agresividad entre escolares Bull-s se determinó a los alumnos 
de ambas secciones en conjunto, que son percibidos por sus compañeros      
como agresores o víctimas en situaciones de bullying. Los resultando dieron 5 
alumnos percibidos como potenciales agresores y  7 como potenciales    
víctimas.  
El perfil de los alumnos identificados como víctimas y agresores, será analizado 
en los acápites siguientes, para determinar si se puede establecer un perfil 
común para agresores y víctimas, lo cual ayudaría a establecer sujetos en 
situación de riesgo y poder plantear un programa de intervención adecuado para 




En los cuadros N° 9 y N° 10, Expectativa de ser elegido y  rechazado, debemos 
tener en cuenta que dentro de la compleja red de relaciones encontramos que 
en un grupo armónico, la mayoría de los sujetos deberían estar bien situados, es 
decir, sus expectativas debieran coincidir con su estatus y su papel dentro del 
grupo; sin embargo, los alumnos que se encuentran inmersos en la problemática 
de la agresión-victimización suelen manifestar distorsiones en esta apreciación 
y generalmente son sujetos poco reconocidos, rechazados en la mayoría de los 
casos, o cuando no, aislados. Además el propio grupo genera un clima social tal, 
que favorece esta dinámica, al encubrir las situaciones de abuso y mostrar 
escasa preocupación por las víctimas52. 
En  cuanto a la percepción de la realidad social, dado que los agresores son, por 
lo general más realistas que los sujetos víctimas, comúnmente obtienen mejores 
resultados en expectativas de elección y de rechazo que los otros sujetos 
implicados53 
En relación a los datos obtenidos,  podemos   evidenciar que estamos frente a 
un grupo sumamente desintegrado, donde la expectativa de ser elegido es baja, 
ya que en conjunto,  el índice de alumnos que no sabe quien lo ha elegido y el 
que indica que nadie lo ha elegido, suma más del 50% de los alumnos, 
porcentaje que en la sección B alcanza el 61%, esto implica que los alumnos no 
establecen relaciones profundas y recíprocas, ya que no están en posibilidad de 
tener la certeza con quien han establecido un lazo que les permita ser elegidos. 
En relación a la expectativa de ser rechazado, el grupo muestra una alta 
expectativa de ser rechazado, es decir no tienen una valoración positiva de las 
relaciones recíprocas que puede haber establecido con sus compañeros, pues, 
solo el 13% en la sección A y el 15% en la B, consideran que nadie los ha 
rechazado, el resto no sabe quien lo ha hecho o menciona nombres. 
 
                                                          
52 Bull-S Test de evaluación de la agresividad entre escolares. Manual de referencia. 
53 Cerezo Ramírez, Fuensanta. Análisis comparativo de variables socio-afectivas diferenciales entre los 




En los Cuadros N° 11 y N° 12, Estilo básico de personalidad de los adolescentes 
con más aceptación y más rechazo, podemos determinar la correlación existente 
entre estos indicadores, lo cual se realiza previamente a evaluar la correlación 
entre este mismo factor, los sentimientos y actitudes y las escalas 
comportamentales, con los alumnos percibidos como agresores y víctimas en la 
dinámica del bullying, para poder determinar si existe identidad entre agresores 
y víctimas, con aceptación y rechazo. 
En este sentido, se determinó que en la sección A, que el estilo básico de 
personalidad, de los adolescentes con más aceptación, es el sociable, lo cual 
resulta bastante predecible, seguido de los alumnos que presentan un estilo de 
personalidad violenta. En la sección B, los resultados son bastante similares, sin 
embargo los adolescentes con mayor aceptación son los violentos seguidos de 
los adolescentes sociables, esto implica por un lado, que la violencia es aceptada 
en ambas secciones y por otro que  se puede ser  violento o sociable (estilos 
opuestos) y ser aceptado por los alumnos del grupo. 
En relación a los alumnos más rechazados, se determinó que en la sección A, 
son los que presentan un  estilo de personalidad equilibrado, seguido de los que 
presentan un estilo violento. En la sección B, los alumnos más rechazados son 
los violentos, seguido de los que en igual magnitud presentan estilos de 
personalidad equilibrado, inhibido y sociable. Estos resultados corroboran la 
conclusión arribada para el caso de los alumnos más aceptados, en el sentido 
que en ambas secciones el estilo de personalidad violento no juega un papel 
determinante para que los alumnos sean aceptados o rechazados, más sí el 
estilo de personalidad sociable para ser aceptado y el equilibrado para ser 
rechazado, lo cual se corrobora con los resultados de la aplicación de la prueba 
Chi 2 que establece que existe correlación entre las variables. 
Por tanto, los  resultados son contradictorios con los estudios que establecen 
que los alumnos violentos son rechazados, (lo cual dependerá del grupo que 
lidera la clase), lo que coloca a este grupo en una posición donde la realidad es 
que la violencia es aceptada, característica que podría generar que se produzcan 




En los Cuadros N° 13  y N° 14, Sentimientos y Actitudes de los adolescentes con 
más aceptación y rechazo, podemos determinar que los alumnos más aceptados 
en ambas secciones presentan, sin diferencia, sentimientos y actitudes de tipo 
equilibrado, seguidos lejanamente por los alumnos que presentan un clima 
familiar inadecuado.  
 
La situación es bastante similar en relación a los alumnos rechazados, pues los 
más rechazados también presentan en ambas secciones, sentimientos y 
actitudes equilibradas. Este indicador evidencia que el perfil equilibrado no 
determina que un alumno pueda ser aceptado o rechazado, dado que  
igualmente los sitúa en una u otra posición, resultando necesario determinar en 
qué caso se produce cada situación (aceptación – rechazo).  
 
Cabe resaltar que los alumnos rechazados presentan en menor porcentaje, casi 
todos los tipos de sentimientos y actitudes que mide esta escala: deterioro de la 
autoestima, inaceptación sexual, sentimiento de ser diferente y clima familiar 
inadecuado; salvo intolerancia social y desconfianza escolar. Este resultado 
refuerza la conclusión en el sentido que los sentimientos y actitudes de los 
adolescentes evaluados no son determinantes para ser aceptados, más si para 
ser rechazados, lo que se corrobora con el resultado de la aplicación de la prueba 
Chi2 que establece que existe correlación entre las variables- 
  
En esta línea Diaz-Aguado sostiene que la víctima típica, o víctima pasiva asocia 
a este perfil niveles de ansiedad, inseguridad y baja autoestima lo que les lleva 
a culpabilizarse de su situación y a negarla, debido probablemente a que la 
consideran más vergonzosa de lo que consideran su situación los agresores, 
que a veces parecen estar orgullosos de serlo, es así, que los sujetos víctimas 
experimentan un amplio conjunto de emociones negativas: soledad, tristeza, 
miedo, disgusto, vergüenza y nerviosismo54,  lo que los lleva a ser rechazados 
por el grupo y a tener dificultades para salir de esa situación,  provocando el 
descenso de su autoestima. 
                                                          
54  Diaz-Aguado, María José. Porque se produce la violencia escolar y cómo prevenirla. Revista 




En los Cuadros N° 15  y N° 16, Escalas comportamentales de los adolescentes 
con más aceptación y rechazo, podemos determinar que en ambas secciones 
los alumnos más aceptados y los más rechazados presentan mayoritariamente 
perfil equilibrado. Esto implica que los alumnos con escalas comportamentales 
equilibradas son igualmente aceptados como rechazados, por tanto este 
comportamiento no es determinante para dicha situación. 
  
En la sección A, también existe rechazo frente a los alumnos que presentan 
como rasgo comportamental la disconformidad social y el inadecuado control de 
impulso, y en la sección B, a los que presentan inadecuado control de impulso, 
disconformidad social, inadecuado rendimiento escolar y desinterés por la 
escuela, es decir en todos los indicadores de la escala.  
 
Estos resultados también evidencian que la escala comportamental equilibrada 
no determina la aceptación ni rechazo de los alumnos, más sí los otros tipos 
comportamentales en relación principalmente al rechazo, lo cual se corrobora 
con los resultados de la aplicación de la prueba Chi2 que establece correlación 
entre las variables. 
 
En este sentido, Coie, Dodge,  Terry y Wright, perciben a las víctimas como 
responsables indirectos de sufrir comportamientos bullying y arguyen como 
causas responsables la carencia de asertividad, inseguridad en ellas mismas, 
despertando en el agresor emociones de hostilidad hacia ellos55. 
Estos resultados concuerdan con lo sostenido por Diaz-Aguado, quien sostuvo 
que la víctima típica, o víctima pasiva se caracteriza por una situación social de 
aislamiento, con bajos niveles de asertividad y dificultades de comunicación. Su 
conducta ante estos hechos es muy pasiva mostrando miedo ante la violencia56, 
lo cual genera un comportamiento rechazado por el grupo. 
                                                          
55  Citados por Jaramillo, Jorge Mario y otros. Factores individuales, familiares y escolares asociados a la 
aceptación y el rechazo social en grupos de niños escolarizados entre los 9 y 11 años de edad. Bogotá 
2006,  pág. 6. 




En el Cuadro N° 17, Estilos básicos de personalidad de los adolescentes 
percibidos como agresores y víctimas del bullying, podemos evidenciar que 
mientras los alumnos más aceptados presentan un perfil sociable y violento, en 
ambas secciones y los rechazados equilibrado y violento; los alumnos percibidos 
como agresores presentan un perfil violento, seguro y sociable en iguales 
porcentajes y los percibidos como víctimas, presentan un perfil introvertido e 
inhibido. 
Estos resultados nos llevan a concluir que el estilo de personalidad de los 
adolescentes percibidos como agresores en la dinámica del bullying (violento, 
seguro y sociable) es muy similar al de los adolescentes más aceptados 
(sociable y violento); por tanto podemos arribar a la conclusión que la violencia 
es aceptada en este grupo, debiendo recalcar que los alumnos rechazados 
también presentan un estilo de personalidad violenta, por tanto se tendría que 
indagar en qué casos la violencia es aceptada y rechazada por el grupo.  
Asimismo, podemos concluir que el perfil de los alumnos percibidos como víctima 
(introvertido e inhibido) no concuerda con el perfil de los alumnos más aceptados 
ni rechazados, por tanto, el estilo de personalidad de los alumnos percibidos 
como víctimas en situaciones de bullying, no es determinante para que sean 
aceptados o rechazados. Resultados que concuerdan con los evidenciados en 
la aplicación de la prueba Chi2 que establecer que no existe correlación entre 
las variables. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación en relación al perfil de las 
víctimas son coherentes con el obtenido en otra investigación realizada por Annia 
Bustinza Oblitas (Dimensiones de Personalidad, Nivel de Autoestima y 
Características de socialización en la dinámica del acoso escolar entre iguales 
(bullying) en la Universidad Nacional San Agustín, quien concluyó que Al evaluar 
la correlación entre los indicadores propuestos y los alumnos que fueron 
percibidos como agresores o víctimas de situaciones de bullying, se determinó 
que si existen perfiles determinados, pues los agresores en su mayoría se 
mostraron sociables, seguros y violentos; mientras que las víctimas se mostraron 




En el Cuadro N° 18, Sentimientos y Actitudes de los adolescentes percibidos 
como agresores y víctimas del bullying, podemos evidenciar que  los alumnos 
más aceptados y rechazados presentan un perfil equilibrado en ambas 
secciones y además los rechazados presentan, deterioro de la autoestima, 
inaceptación sexual, sentimiento de ser diferente y clima familiar inadecuado en 
menores porcentajes, mientras los alumnos percibidos como agresores no 
presentan sentimientos y actitudes significativas y los percibidos como víctimas, 
presentan deterioro de la autoestima, sentimiento de ser diferente y clima familiar 
inadecuado, en iguales porcentajes, perfil mayoritario en el salón. 
Estos resultados nos llevan a concluir que los sentimientos y actitudes de los 
adolescentes percibidos como agresores (no presentan perfil significativo), no es 
similar al perfil de los alumnos más aceptados ni rechazados ya que presentan 
un perfil equilibrado en sus sentimientos y actitudes, resultados que concuerdan 
con los obtenidos con la aplicación de la prueba Chi2 que evidencia que no existe 
correlación entre las variables; mientras que el perfil de los alumnos percibidos 
como víctimas en la dinámica del bullying es muy similar al de los adolescentes 
más rechazados, ya que ambos presentan además del perfil  equilibrado, en 
menores porcentajes deterioro de autoestima, sentimiento de ser diferente y 
clima familiar inadecuado. En consecuencia podemos sostener que los alumnos 
percibidos como víctimas, son rechazados en este grupo. 
Conclusión que concuerda con lo afirmado por Olweus57, quien sostuvo  que los 
alumnos víctimas del bullying,  se caracterizan por ser adolescentes con baja 
autoestima en diferentes áreas, con una tendencia a aislarse, ansiosos, cautos, 
sensitivos y temerosos de los otros niños; muchos tienden a no defenderse 
llegando a ser objetivos faciales de agresiones Además atribuye a los agresores 
falta de empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de 
culpabilidad.58   
                                                          
57 Olweus citado por Hernández Granda, Opus, cit, pág. 102. 
58 Olweus citado por Pascual, Noelia. El Fenómeno Bullying, http://www.isep.es/wp-




En el Cuadro N° 19, Escalas comportamentales de los adolescentes percibidos 
como agresores y víctimas del bullying, podemos evidenciar que mientras los 
alumnos más aceptados y rechazados presentan un perfil equilibrado en ambas 
secciones, los alumnos percibidos como agresores y víctimas presentan un 
perfil, sin diferencia de 25% en cada indicador de esta escala, es decir en 
inadecuado control de impulso, disconformidad social, inadecuado rendimiento 
escolar y desinterés por la escuela.  
Estos resultados nos llevan a concluir  primero que no hay diferencia en las 
escalas comportamentales de los adolescentes más aceptados y rechazados y 
que tampoco existe diferencia en las escalas comportamentales que presentan 
los alumnos percibidos como víctimas y agresores. Siendo importante destacar 
que no existe coincidencia entre ambas escalas, por tanto las escalas 
comportamentales de estos adolescentes no son determinantes  para ser 
víctimas o agresores. Estos resultados concuerdan con los obtenidos con la 
aplicación de la prueba Chi2 que evidencian que no existe correlación entre las 
variables y por tanto se refuerza la necesidad de determinar en qué ocasiones 
las escales comportamentales conducen a una u otra situación.  
En alusión al estatus social dentro del aula, Cerezo señala que los agresores se 
autoevalúan como líderes y se consideran físicamente fuertes siendo este uno 
de los factores que les lleva a mantener con frecuencia conductas agresivas con 
aquellos que consideran débiles y cobardes59.  
Perren y Alsaker señalan que las víctimas prefieren jugar solos y a la vez son 
marginados y no tienen amigos para jugar ni para ayudarles en clase, lo cual 
genera  un factor de riesgo para ser víctimas60. La mayoría presenta falta de 
habilidades sociales, por lo que cuando se sienten atacados reaccionan llorando 
o alejándose y refuerzan así las actitudes del agresor61. 
                                                          
59 Cerezo citado por Pérez Blanco, Denise. Propuestas de prevención ante el fenómeno Bullying dentro 
del aula. Rosario 2011. http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111727.pdf, pág. 12.  
Recuperado 2015-02-01 
60 Ibídem pág. 14. 
61 Collell, J. Rol de las emociones en los procesos de maltrato entre alumnos. Madrid 2006, pág.4. 




En el Cuadro N° 20, Situación sociométrica de los adolescentes percibidos como 
agresores y víctimas del bullying. Al evaluar la situación sociométrica de los 
alumnos percibidos como víctimas y agresores, se determinó que el 80% de los 
agresores son aceptados, lo que confirma la conclusión en el sentido que la 
violencia es aceptada en este grupo, de manera mayoritaria. Asimismo hay que 
resaltar que ningún adolescente manifestó su aceptación frente a las víctimas,  
por tanto las víctimas son rechazadas. En relación a la situación sociométrica de 
las víctimas el 43% son rechazados y el 57% ignorados.  
Los resultados obtenidos en esta investigación, concuerdan con lo sostenido por 
Olweus62, quien afirmó que en general las víctimas son sujetos rechazadas, 
difícilmente tienen un verdadero amigo en clase y les cuesta mucho trabajo 
hacerlos, y cuando lo hacen, se apegan excesivamente a ellos, creando lazos 
de gran dependencia, por lo general  se suelen sentir obligados a obedecer, 
incluso cuando no están de acuerdo con los que los amigos les proponen. Esto 
crea vulnerabilidad social y predispone a la sumisión y a la victimización63. Los 
describió como niños asilados que tienen unas redes sociales de apoyo de 
compañeros y profesorado muy pobres; sin embargo, desarrollan mayor actitud 
positiva hacia sus profesores que los agresores64. Además, sobre todo en los 
cursos elevados de secundaria, una clara actitud negativa hacia la escuela 
puede ser apreciada en estos alumnos65.  
En relación a los sujetos agresivos, Ortega66 sostuvo que tienen capacidad para 
ser personas populares que caen en gracia a la mayoría de adultos; pero además 
poseen personalidad problemática, quizás debido a vivencias personales tales 
como, haber sido abandonados, abusados, maltratados, etc.,  
                                                          
62 Ayala, Vania. El “Bullying” significados y pertenencia en los grupos de educación telesecundaria, 
México DF, 2011  Pág. 46, http://200.23.113.59/pdf/28237.pdf  
63  
64 Aproximación al fenómeno del bullying.  http://www.visagesoft.com 2006, pág. 4. Recuperado el 
2014-10-23. 
65 Perfiles de los participantes en las agresión. http://monite.org/perfiles-de-los-participantes-en-las-
agresiones. Recuperado el 2014-10-23. 
66 Ortega, Rosario. citado por Sevilla Romero, Carmen María y otro. El Perfil del alumno agresor en la 




En los  Cuadros N° 21 y N° 22, Percepción sobre el tipo de maltrato y lugar más 
frecuente dónde se produce el maltrato de los alumnos, podemos determinar 
cuál es la percepción de los alumnos respecto a la dinámica del bullying, 
resaltando que el mayor porcentaje, en ambas clases, considera que el maltrato 
más frecuente que se produce en el colegio, resulta ser el maltrato físico y que 
mayoritariamente se produce en los pasillos del colegio, esto implica que se debe 
reforzar el manejo de los alumnos, dentro y fuera del mismo. 
En relación al tipo de maltrato más frecuente, los resultados evidencian que en 
ambas secciones la situación es similar, ya que el mayor porcentaje de alumnos 
consideran que los insultos y las amenazas son los más comunes en el grupo, 
esto explica porque no se han reportado situaciones graves de bullying, pues los 
insultos y maltratos son menos evidentes que las agresiones físicas. 
 
7.1 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 
Para verificar la hipótesis planteada, además de la evaluación de la correlación 
de los datos, se aplicó la prueba chi cuadrado, a efecto que nos permita 
establecer si existe correlación estadística, entre una y otra variable analizada, y 
de esta manera poder concluir en qué medida se relacionan las mismas. La 
Aplicación de esta prueba determinó que existe correlación entre las siguientes 
variables: 
a) Estilo de personalidad y situación sociométrica de los adolescentes 
analizados. 
b) Sentimientos y actitudes y situación sociométrica de los adolescentes 
analizados. 
c) Escalas comportamentales y situación sociométrica de los adolescentes 
analizados y entre 





Resultados que concuerdan con el análisis realizado en cada variable, con lo 
que se comprueba parcialmente la hipótesis planteada. ya que se encuentra 
correlación entre los indicadores planteados y la situación de bullying. 
 
Consideramos que las correlaciones establecidas no es posible prevenir todas 
las situaciones de bullying que pudieran ocurrir, dado que existen perfiles 
comunes para agresores y víctimas; sin embargo la aplicación de un programa 
de intervención, puede ayudar a equilibrar los rasgos de cada grupo y por tanto 









PRIMERA: El Estilo de Personalidad de los adolescentes con más aceptación 
del Cuarto Grado de Secundaria del I.E. De la Salle es principalmente sociable 
y violenta, lo cual implica por un lado, que la violencia es aceptada en ambas 
clases y por otro que  se puede ser  violento o sociable (estilos opuestos) y ser 
aceptado por los alumnos del grupo, y el estilo de personalidad de los 
adolescentes más rechazados es equilibrado y violento. Por tanto, en ambas 
secciones el estilo de personalidad violento no juega un papel determinante para 
ser aceptado o rechazado, más sí el estilo de personalidad sociable y 
equilibrada. 
SEGUNDA: Los sentimientos y Actitudes de los adolescentes con más 
aceptación del Cuarto Grado de Secundaria del I.E. De la Salle, son de tipo 
equilibrado, seguido de los que presentan un clima familiar inadecuado; y el de 
los adolescentes más rechazados es también, mayoritariamente, de tipo 
equilibrado y en menor porcentaje: deterioro de autoestima, inaceptación sexual, 
sentimiento de ser diferente y clima familiar inadecuado. Estos resultados 
evidencian que el perfil equilibrado no determina que un alumno pueda ser 
aceptado o rechazado, más sí lo hacen otros tipos de sentimientos y actitudes 
que presentan los alumnos. 
TERCERA: La Escala Comportamental de los adolescentes más aceptados  y 
rechazados del Cuarto Grado de Secundaria del I.E. De la Salle es 
principalmente equilibrado y los más rechazados también presentan 
disconformidad social e inadecuado control de impulso, inadecuado rendimiento 
escolar y desinterés por la escuela, lo que implica que las escalas 
comportamentales equilibradas no determinan la aceptación o rechazo de los 
alumnos, más sí lo hacen, los otros tipos de comportamiento que presentan los 
alumnos.  
CUARTA: El Estilo básico de personalidad de los adolescentes percibidos como 
agresores en la dinámica del bullying es violento, seguro y sociable  en iguales 





QUINTA: Los Sentimientos y Actitudes de los adolescentes percibidos como 
agresores  y víctimas, en la dinámica del bullying, es de tipo equilibrado y además 
los rechazados evidencian deterioro en la autoestima, inaceptación sexual, 
sentimiento de ser diferentes y clima familiar inadecuado. 
SEXTA: Las Escalas Comportamentales, de los alumnos percibidos como 
agresores y víctimas, en la dinámica del bullying, en iguales porcentajes 
evidencian: inadecuado control de impulso, disconformidad social, inadecuado 
rendimiento escolar y desinterés por la escuela.  
SETIMA: La situación sociométrica de los adolescentes del Cuarto Grado de 
Secundaria del I.E. De la Salle evidencia que el 80% acepta a los alumnos 
percibidos como agresores, el 43% rechaza a las víctimas y el los rechaza a los 
percibidos como víctimas  y el 57% los ignora, lo que confirma la conclusión en 
el sentido que la violencia es aceptada, mayoritariamente  en este grupo. 
OCTAVA: Existe correlación estadística entre los estilos básicos de 
personalidad, sentimientos y actitudes y escalas comportamentales de los 
adolescentes más aceptados y rechazados  en el salón de clases, con los 
adolescentes percibidos como agresores y víctimas en el salón de clases, dado 
que los agresores son mayoritariamente sociables, seguros y violentos y la 
víctimas introvertidos e inhibidos. 
NOVENA: existe correlación entre la situación sociométrica de los alumnos y las 
situaciones de bullying, dado que los alumnos rechazados, son en su mayoría 
percibidos como víctimas de situaciones de bullying y los aceptados como 
agresores. 
DECIMA: Los alumnos de ambas secciones tienen la percepción que el principal 
maltrato que se producen entre ellos, es el maltrato físico y que se da 
principalmente en los pasillos del colegio, por tanto el colegio debe generar un 






Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente estudio, se 
presentan las siguientes recomendaciones: 
PRIMERA: Proponer al colegio, la aplicación del programa de intervención 
que se acompaña como anexo, con miras a equilibrar los rasgos del 
personalidad de los adolecentes evaluados. 
SEGUNDA: Recomendar la evaluación periódica de los alumnos de todas las 
secciones, a efecto de determinar factores de riesgo para que se produzcan 
situaciones de bullying. 
TERCERA: Reforzar el cuidado de los alumnos, dentro y fuera de la clase, 
con la finalidad de prevenir posibles situaciones de maltrato entre iguales: 
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PROGRAMA DE INTERVENCION PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ENTRE 
IGUALES (BULLYING)  EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO DE 
SECUNDARIA DEL COLEGIO LA SALLE DE AREQUIPA AÑO 2014 
 
 
I DATOS GENERALES 
Institución   : De la Salle Arequipa 
Dirección   : Av. La Salle 102 
Nivel    : Secundario 
Grado    : Cuarto  
Número de alumnos : 65 
 
 
II  JUSTIFICACION 
Hoy en día no resultan extrañas las frecuentes noticias que dan cuenta sobre 
una situación de maltrato entre escolares (bullying); sin embargo, pese a la 
denominación técnica y novedosa  que se le da, este maltrato con más o menos 
coincidencias, ha existido siempre, pero considero que un factor  que lo hace 
más peligroso en la actualidad, es  el acceso a las redes sociales que se 
convierte en un factor de modelamiento, imitación y exaltación de conductas 
sobre todo en la adolescencia, de allí la necesidad de abordar de manera  
estructurada el problema, mediante la aplicación un programa sistemático que 
permita evitar conductas de manera preventiva. 
Es por ello, que se decidió trabajar con un grupo de adolescentes de cuarto de 
secundaria, que a su vez no tienen antecedentes marcados de presencia de 
situaciones de bullying, por lo que podríamos catalogarlos como un grupo 
“normal”, donde se evaluó su estilo básico de personalidad, sus sentimientos y 
actitudes, su escala comportamental, su situación sociométrica y su percepción 
sobre el bullying; a efecto de establecer las características a trabajar en el 






III OBJETIVO GENERAL 
Prevenir situaciones de bullying entre los alumnos del Cuarto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa De la Salle de Arequipa, año 2014. 
 
IV OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Equilibrar los rasgos del estilos básico de personalidad, los sentimientos 
y actitudes y las escalas comportamentales  de los adolescentes del 
cuarto grado de secundaria de la I. E. DE la Salle Arequipa, que puedan 
generar situaciones de maltrato entre iguales (bullying) 
- Trabajar sobre los rasgos de los alumnos,  que generan rechazo de sus 
compañeros. 
- Incrementar la tolerancia de los alumnos frente a sus compañeros. 
V META CONCRETA 
Al concluir el presente programa se espera lograr una mejor convivencia entre 
los alumnos del cuarto grado de secundaria del colegio De la Salle. 
 
VI METODOLOGIA 
Luego de establecer el perfil de los alumnos, de ambas sección del Cuarto Grado 
de Secundaria,  se determinó que existe un algo índice de alumnos que 
presentan factores significativos de personalidad, sentimientos y actitudes y 
escalas comportamentales, lo cual se realizó con la aplicación del  inventario de 
personalidad para adolescentes de Millón (MAPI) y el Test de evaluación de la 
agresividad entre escolares Bull-s.  
Los factores principales que tienen una correlación con la dinámica del bullying,  
son la violencia y la baja autoestima, de modo que son los rasgos centrales para 
la elaboración del respectivo programa. Asimismo con la aplicación del Test de 
evaluación de la agresividad entre escolares, Bull-s, se determinó quienes son 
los alumnos aceptados y rechazados y quienes son percibidos como agresores 




El programa será bastante dinámico, se trabajará en forma de taller, a efecto que 
los alumnos de manera activa puedan ir descubriendo y asimilando la necesidad 
de modificar sus conductas.  Para ello se utilizará el sociodrama, el  focus group, 
dinámica en parejas se utilizará sociodrama, método Pinkas, intercambio de 
roles etc. Al final de cada sesión se evaluará la jornada y se establecerán 
conclusiones y compromisos escritos, para garantizar la continuidad del 
programa. El programa se aplicará en tres meses, una sesión semanal, lo que 























                SESION  Nº 1 “Conociendo al Grupo” 
 
   





   
1.- Que el alumno identifique los motivos que justifican la elección o el rechazo de un alumno dentro del grupo.  
 
2.- Que el alumno perciba su clima escolar y la situación de los alumnos aceptados y rechazados. 
 
Meta 




ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Se saluda a los y las participantes manifestándoles el agrado y satisfacción 
de trabajar con ellos. 
 
2.- Previamente se citará al grupo de alumnos aceptados y rechazados de cada 
sección, determinados mediante la aplicación previa del sociograma, a los 
cuales se les motivará sobre la necesidad de su participación en el taller. 
Expositiva 
 
Papel bond 5 min 
3.- Se establecerá un clima de confianza y ambiente agradable, para dar inicio  
a una entrevista individual, para establecer la dinámica de las relaciones 
interpersonales de los adolescentes identificados como aceptados y 
rechazados, los cuales serán llamados de acuerdo al orden de lista y no al 




 Hoja de entrevista 
(Anexo 1) 
 Hoja de respuestas 
(Anexo 2) 
35 min 















HOJA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Te sientes implicado en las actividades del salón? 
2. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clase? 
3. ¿Te sientes contento por pertenecer a esta sección? 
4. ¿Cómo haces la elección de tus amigos? 
5. ¿Consideras que el aprendizaje en tu sección ha sido significativo con tus compañeros? 
6. ¿Percibes competencia en tu salón? 
7. ¿Consideras que te llevas bien con todos? 
8. ¿Consideras que todos se llevan bien contigo? ¿Por qué? 














HOJA DE RESPUESTA 
 
NOMBRE_________________________________________________ 
1. Si  No                    
2. Excelente Muy buena Buena  Regular Mala 
3. Si  No                   
4. _____________________________________________________________________________________________ 
5. Si  No 
6. Si  No 
7. Si  No 


















SESION Nº 2  “Todos somos diferentes pero iguales”    
FOCUS GROUP    
    
Objetivos    
1.- Que los alumnos, brinden soluciones para mejorar las relaciones sociales con los alumnos rechazados en el salón.  
 
Meta  





ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Se explicará el motivo de la reunión, manifestando los objetivos y el 






 Fotosheks  para 




3.- Se formaran grupos con los líderes de cada subgrupo  para conocer la 
dinámica de las relaciones entre microgrupos y generar un debate entre ellos 







4.- Se procederá a aplicar un cuestionario para determinar los alumnos que 

















    
ANEXO 3 
FOCUS GROUP 

























 POSICION SOCIAL - ¿Eres considerado importante dentro del grupo escolar donde te 
encuentras? 
- ¿Tienes alguna participación dentro del grupo al que perteneces? 
- ¿Conoces tus funciones dentro del grupo? 
- ¿Realizas actividades de integración? 
COMUNICACIÓN  - ¿Conoces todos los participantes del taller? 
- ¿ Te informan sobre todas las actividades programadas en el salón? 











ACEPTACION - ¿Utilizas criterios específicos para incluir a algún miembro dentro del 
grupo? 
- ¿Consideras que existe el liderazgo y camaradería en los subgrupos 
de tu clase? 
- En tu clase, ¿tus compañeros ayudan a todos, aun cuando no 
pertenezcan a su grupo? 
- ¿Cuándo das una opinión tus compañeros, la aceptan, aún cuando 
sea diferente a la de ellos? 
RECHAZO - ¿Existen alumnos que no permiten que todos los alumnos se integren 
al grupo escolar como una unidad? 
- ¿Que motiva a no incluir a ciertos alumnos en los grupos de trabajo? 














1.- ¿Eres considerado importante dentro del grupo escolar donde te 
encuentras? 
  
2.- ¿Tienes alguna participación dentro del grupo al que perteneces?   
3.- ¿Conoces tus funciones dentro del grupo?   
4.- ¿Realizas actividades de integración?   
5.- ¿Conoces a todos los participantes del taller?   
6.- ¿Te informan sobre todas las actividades programadas en el salón?   
7.- ¿En tu salón, tus compañeros, incentivan la participación grupal?   
8.- ¿Utilizas criterios específicos para incluir a algún compañero dentro 
de tu grupo? 
  
9.- ¿Consideras que existe el liderazgo y camaradería en los subgrupos 
de tu clase? 
  
10.- En tu clase, ¿tus compañeros ayudan a todos, aun cuando no 
pertenezcan a sgu grupo? 
  
11.- ¿Cuándo das una opinión tus compañeros, la aceptan, aún cuando 
sea diferente a la de ellos? 
  
12.- ¿Existen alumnos que no permiten que todos los alumnos se 
integren al grupo escolar como una unidad? 
  
13.- ¿Que motiva a no incluir a ciertos alumnos en los grupos de 
trabajo? 
  

















       
 
 
                 SESION Nº 3 “Nos aceptamos como somos”    
                 DINAMICA EN PAREJAS67    
    
Objetivos 
 
   
1.- Que los alumnos descubran la importancia de la aceptación asertiva de los comentarios acerca de ellos. 
  
2.- Que los alumnos ofrezcan y reciban comentarios positivos en diferentes entornos. 
Meta 





ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 




a) Pedir a los participantes que formen parejas para que realicen tres 
comentarios positivos el uno del otro, indicando que no se centren en los 
aspectos físicos únicamente, sino también en las características de su 
comportamiento y su relación con otras personas. Ejemplos: “Eres un buen 











                                                          
67 Fuente: Adaptación realizada en base a actividad denominada “Expresión y aceptación positiva” presentada en el  Manual de Habilidades Sociales en 





b) El facilitador preguntará ¿Cómo respondieron al elogio? Solicitará  tres 
participantes para que expresen sus ideas o comentarios en relación con sus 
respuestas al elogio ¿Estas situaciones parecidas en que nos dan o recibimos 
halagos suceden con frecuencia en nuestra familia o en el colegio? Solicitar 
ejemplos, ¿Cómo nos sentimos cuando esto sucede? ¿Qué emoción aparece 
en nosotros? 
3.- Compartir como el expresar comentarios positivos a una persona puede 
hacerle sentir bien (querido, apreciado, importante, etc.) sin que esto 






4.- Indicarles que elijan a un compañero y le expresen un elogio, luego 
observen su respuesta a nivel de sus gestos y lo que dice, para ser escrita en 








5.- Evaluación de la Jornada, conclusiones y compromisos. 
 
  5 min 
 





















SESION Nº 4 "Siempre hay una forma de decir bien las cosas"    
COMUNICACIÓN ASERTIVA68 
   
 
 
Objetivos    
1.- Que los alumnos identifiquen el estilo de comunicación que utilizan para  hacer saber lo que piensan. 
 
2.- Que los alumnos aprender a usar formas de comunicación asertiva para resolver conflictos de manera adecuada. 
 
Meta:  
Incentivar la comunicación asertiva 
 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Presentar a cada uno de los facilitadores, los alumnos se forman en un 
único grupo todos mirándose entre sí. 
Expositiva  2 min 
3.-  Motivación sobre la asertividad 
Se presenta a los participantes del taller, el contenido de asertividad, el cual 
se entiende como: "Habilidad de comunicación interpersonal  o social, que 
reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos 
de cada uno sin agredir ni ser agredido, es decir es la capacidad de expresar 
los sentimientos, ideas u opiniones de manera libre, clara y sencilla, 
Expositiva 
 





 2  
                                                          





comunicándose en el momento justo y a la persona indicada; sin dañar ni ser 
dañado. 
 
4. Los facilitadores entregan a cada participante la hoja de trabajo de 
Comunicación Asertiva (Ver Anexo 4) y se les solicita a los participantes, 








5.- Se invita a unos voluntarios a leer al grupo su relato, mientras el facilitador 
hace notar los elementos característicos de cada estilo de comunicación: 
pasivo, asertivo, agresivo, permitiendo que los estudiantes evalúen sus estilos 
de comunicación.  Se hace entrega de la Ficha de estilos de comunicación 
(Anexo 5) 
Dinámica grupal 
 Ficha estilos de 
comunicación 
(Anexo 6 ) 
10 min 
6.- Los facilitadores distribuyen un Set de tarjetas de frases (Ver Anexo 6) 
entre los participantes, las que contienen afirmaciones: pasivas, asertivas y 
agresivas. 
Cada participante irá sacando una tarjeta al azar, la leerá en voz alta y definirá 
el estilo de comunicación. 
El resto de los participantes opina su acuerdo o desacuerdo con tal evaluación 





 Tarjetas de frases 
(Anexo 7) 
10 min 
7.- Cierre: se refuerza la idea de las ventajas y desventajas de una 
comunicación asertiva, en la que los propios derechos son considerados en 






















COMUNICACIÓN ASERTIVA – HOJA DE TRABAJO69 
 
 Te invitamos a leer la siguiente historia, intenta ponerte en la situación de Juan y anota las respuestas que  tú darías en esta 
situación  
Hoy en la tarde se reúne el grupo de Juan para hacer la tarea de Biología. 
Este es un trabajo grupal con nota y lo deben entregar mañana en una 
carpeta con los nombres de todos los integrantes que participaron en el 
trabajo. Al salir de la escuela, un compañero te avisa que no podrá asistir 
con el grupo y te pide que igual lo anoten como participante, cuando 
entreguen el trabajo para no quedar sin nota. ¿Qué haces en esta 












                                                          










FICHA DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
 
En nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de tres formas: 
 
Pasivo Asertivo Agresivo 
Dejamos que los demás 
violen nuestros derechos.   
No humillamos, degradamos, 





No respetamos nuestras 
propias necesidades. 
Tenemos en cuenta los 
derechos de los demás. 
Mostramos desprecio por la 
opinión  de los demás. 
Nuestro objetivo es evitar 
conflictos a toda costa. 
No siempre evitamos los 
conflictos, pero si el máximo 
número de veces. 







Decimos lo que pensamos y 













Empleamos frases como:  
 
"Quizás tengas razón", 
"Supongo que será así", 
"Me pregunto si 
podríamos", 
 "Te importaría mucho", 
"No crees que",  
"Bueno, realmente no es 
importante" , 
"No te molestes". 





 "Hagamos",  
"¿Cómo podemos  resolver 
esto?",  
¿Qué piensas?",  
 
Usamos mensajes en 
primera persona y 
verbalizaciones positivas.  
Empleamos frases como: 
 "Esto es lo que pienso, eres 
estúpido por pensar de otra 
forma",  
"Harías mejor en…",  
"Ándate con cuidado",  
"Debes estar bromeando", 
"Deberías",  
“Si no lo haces", 
 "No sabes",  
"Mal", 





Resuelve sus problemas. Conflictos interpersonales. 
Depresión. Se siente a gusto con los 
demás. 
Culpa, frustración. 
Pierde oportunidades. Crea y fabrica la mayoría de 
las oportunidades. 
Pierde oportunidades. 
Soledad. Se siente con control. Se siente sin control. 
No se gusta a sí mismo ni 
les gusta a los demás. 
Se gusta a sí mismo y les 
gusta a  los demás. 
Imagen pobre de sí mismo, no 
les gusta a los demás. 
Se siente enfadado. Es bueno para sí y para los 
demás. 







SET DE TARJETAS Y FRASES 






                                                          





 Haré lo que tú quieras. 
 Esperaré hasta que tú desees llamarme. 
 Saldremos a la hora que tú decidas. 
 Ya que insistes, lo haré. 
 Si tú quieres podemos hacerlo. 
Frases Agresivas 
 No me interesa tu opinión. 
 Siempre quedas como un tonto. 
 Hoy no nos juntemos a trabajar. 
 Tú tienes que hacer lo que yo quiera. 
 No te atreves porque eres una miedosa. 
Frases Asertivas 
 Yo no puedo salir hoy, pero mañana sí. 
 Te aprecio como amigo y no deseo nada sentimental. 
 Yo no utilizo drogas, porque hacen daño. 
 Necesito que me digas francamente lo que piensas. 



























                         SESION Nº 5 "Siempre hay una forma de decir bien las cosas" 





   
1.-Que los alumnos acepten las conductas o ideas diferentes a las suyas, con tolerancia y  respeto. 
 
2.- Que los alumnos adopten actitudes de tolerancia y de respeto hacia los compañeros. 
Meta 
Generar actitudes tolerantes 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Presentar a cada uno de los facilitadores, los alumnos se forman en un 
único grupo todos mirándose entre sí. 
Expositiva  5 min 
3.- Motivación sobre la asertividad 
Pedir a los participantes que formen grupos de 4 a 6 personas, y lean las 




 Aprendiendo a ser 
tolerante: historias 
de Juan, el súper 
papá y su familia” 
      (Anexo 8)   
5 min 
 
                                                          
71 Fuente: Adaptación realizada en base a actividad denominada “ Taller para adolescentes:  Aprendiendo a aceptarnos. Promoviendo la adaptación saludable 




4. Los participantes deben descubrir posibles prejuicios y comportamientos 
intolerantes, y plantear como se deberían afrontar las distintas situaciones 
aceptando las diferencias. 
 
Dinámica grupal 
 Hoja de trabajo 
 Lapicero 
10 min 
5.-A continuación, comparten tres situaciones de intolerancia con las que se 
han encontrado en la vida real y sugieren propuestas para resolverlas. 




































Aprendiendo a ser tolerante72 
 
1) Por grupos, leemos el texto siguiente: 
“Historias de Juan, el súper  papá, y su familia” 
 
Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, honrado e íntegro”. Todo un súper papá. Juan está 
felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 años), Raquel (15 años) y Manuel (14 años).  
Juan es siempre puntual en su trabajo. Bueno..., casi siempre. Algunos lunes se pone “enfermo”. Sus 
compañeros le creen, porque Juan es un hombre bueno.  
Suena el teléfono: su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma su carro para llegar pronto al hospital. 
¡Vaya, la salida del garaje se encuentra obstruida: una camioneta se halla estacionada descargando!       
 
– Apártese, que tengo prisa, dice Juan.  
–No se impaciente, hombre, le responde el conductor de la furgoneta. 
–Tengo mucha prisa. Apártese o llamo a la grúa.  
– En seguida terminamos, hombre. 
 
Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. El conductor grita: 
 –¡Imbécil, me la vas a pagar! 
 Juan no replica. 
Juan cree que las normas están para cumplirlas, y que son normas para todos.  
 
A Joaquín, el hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol ni el baloncesto, prefiere entretenerse haciendo 
colecciones y trabajos manuales en casa. En su clase, lo más “in” es ser hincha del Real Madrid y ver los 
partidos de la NBA. Un día, en una discusión tonta, un compañero le dice: “eres un raro, nadie quiere ser 
                                                          





tu amigo”. Joaquín se siente dolido. Piensa que aunque no le gusta ir a jugar al fútbol, estaría encantado 
de ir al cine con sus compañeros.  
 
De regreso del trabajo, Juan entra a comprar tabaco. Deja el coche donde puede. ¡Cómo está la 
circulación! Llega por detrás un coche y comienza a sonar el claxon. 
 
 –¡Apártese, hombre, que molesta! 
 –¡Un poco de paciencia. Que ya voy!, responde Juan.  
–Apártese, o llamo a la grúa. 
 
Juan escucha la amenaza. A Juan le duele. Él es un hombre comprensivo con los otros, y le duele que 
los otros no sean comprensivos con él. 
 
Manuel, el menor de los hijos de Juan, es llamado “marica” por casi todos los compañeros de su clase 
porque tiene modales que parecen “afeminados” a los demás. Manuel se enfada y contraataca 
insultándoles o pegándoles. La cosa empeora. Juan ha sido citado a las siete de la tarde por el director 
del colegio del niño.  
 
Son las 19,30 cuando el director le recibe. 
 – ¿Sabe Ud. qué hora es?  
 –Sí, las siete y media. 
 – ¿Cree Ud. que tengo el tiempo para perderlo? 
 – Discúlpeme, no he podido... 
 – No valen las disculpas. ¿Qué seriedad enseñan Uds. a los alumnos, si Uds. mismos son los prime- ros 
que no cumplen?  
Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en los pequeños detalles.  
 
María, la mujer de Juan, es militante política de un partido de derecha. Hoy en el trabajo, discute con 
varios compañeros y uno le suelta: “eres una derechista asquerosa”. Ella le responde: “y tú un comunista 
endemoniado”. 
Juan está enojado por la poca tolerancia que hay en algunos ambientes de trabajo. 
 
Juan preside la comunidad de vecinos de su casa. Una familia gitana va a vivir en el ático. Se convoca 





 – ¿Qué sabemos de ellos? Pueden ser unos ladrones. 
 – No estamos seguros. 
 – En todo caso, seguro que son unos cochinos, y nos van a dejar la escalera y el ascensor hechos una 
     porquería. 
 – Pueden ser un peligro.  
Como presidente, Juan ha de velar por la seguridad de los vecinos. Juan siempre piensa en los demás. 
Además, es un demócrata. 
–No podemos admitir un peligro en nuestra casa, asevera Juan.  
 
Raquel, la hija de Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus compañeras han acabado acomplejándola por- que 
le dicen a cada rato que es una enana gorda. Raquel ha perdido seguridad en sí misma y no quiere ir a 
las fiestas con sus compañeras. Juan es un buen padre, que se preocupa de su hija y decide apuntarla a 
un gimnasio. No todos los padres se desviven por sus hijos como Juan. 
 
2) Respondemos a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Es coherente Juan en todo momento? 
 ¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto? 
 ¿Y qué comportamientos intolerantes?  
 ¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las diferencias? 
Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las que te has encontrado en tu entorno cercano y sugiere 





















                                    
                                         
 
                                    SESION  Nº 6 “Nos queremos como somos” 




   
1.- Que los alumnos aprendan a aceptar las diferencias individuales. 
  
 
Meta:   





ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Presentar a cada uno de los facilitadores, los alumnos se forman en un único 
grupo todos mirándose entre sí. 
Expositiva  5 min 
3.- Pedir a los participantes de forma individual, que escriban en la hoja” lo que 
más me cuesta aceptar de los demás/ también nosotros podemos ser 




 Ficha “lo que más 
me cuesta aceptar 
de los demás 
      (Anexo 9) 
20 min 
4.- Se genera discusión y todos ayudan a encontrar soluciones adecuadas. 
 
Discusión  15 min 
5.- Evaluación de la Jornada, conclusiones y compromisos. 
 
  5 min 
 
 
    
                                                          






Lo que más me cuesta aceptar de los demás/ También nosotros podemos ser rechazados 
 porque somos diferentes74 
 
Lo que más me cuesta aceptar de los demás 














También nosotros podemos ser rechazados porque somos diferentes 






                                                          




































                                           SESION Nº 7  “Cuando decidimos” 
                                      SOCIODRAMA    
 
   
    
Objetivo 
    
1.- Que los estudiantes aprendan a diferenciar las diversas situaciones orientándolos a decisiones óptimas  
Meta 




ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Se debe buscar 5 o 6 voluntarios del grupo para que salgan de la sala con 
el objetivo de prepararse el caso que se les plantea y representarlo. El resto 
de compañeros tendrán que observar la representación y recoger los aspectos 
significativos de los personajes y del transcurso de la situación. A medida que 
la representación vaya avanzando, se podrá dar nuevas instrucciones para 
enriquecer el debate. Es importante que se asignen los personajes teniendo 






3.- Se explica el Caso: Un grupo de amigos plantea golpear a otro compañero,   
ya que creen que esto será divertido. 
  5 min 




5.- Conclusiones, Evaluación de la Jornada y compromisos 
 











































1.- Que el alumno desarrolle su autoestima y autopercepción, para mejorar su clima familiar. 
Meta 
Generar empatía en los diferentes roles: hermano, hijo, amigo 
 
ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes 
de la sesión. 
 





3.- Taller Grupal 
 
a) Se solicita a cada participante una hoja de papel, que se dividirá en cuatro 
partes iguales 
En cada una de las partes se escribirán, a manera de título: 
 Como hijo(a) soy… 
 Como hermano(a) soy… 
 Como amigo(a) soy… 
 Como estudiante soy… 
En diez minutos deberán escribir tres características positivas y tres negativas 
para cada uno de los roles especificados. 
 
Dinámica grupal:  
  Si 
 
 
 Papel bond   
 Lápices 
35 min 
                                                          
75 Fuente: Adaptación realizada en base a actividad denominada “ Taller de Resiliencia para Adolescentes” Subsecretaria de prevención y participación 





Aún si no han terminado el ejercicio, pasados los diez minutos se les solicita 
que concluyan, con la aclaración de que no deben angustiarse si no 
terminaron, ya que no tendrán que entregarlo al facilitador. Si alguno comenta 
no poder encontrar nada positivo o negativo, es importante decirle que se 
esfuerce, pero que si no lo logra, no importa. 
 




4.- Evaluación de la Jornada, conclusiones y compromisos. 
Invitar a los participantes a compartir alguna de sus respuestas, cerrar con 
las conclusiones del grupo, se puede complementar las conclusiones con la 
información  del Anexo 12. 
 
FAVORECER LA REFLEXIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
¿Terminaron el ejercicio? 
¿Qué rol les costó más trabajo, que hay de la familia? 
¿Qué fue más difícil encontrar, lo positivo o lo negativo? 
¿Creen poder afirmar que se quieren si no se conocen? 
¿Qué pueden hacer ahora que saben dónde se encuentran en cuanto al 
autoconocimiento? 
 












La autoestima está en continua evolución; es dinámica y susceptible de avance o retroceso. 
En la autoestima del adolescente influyen tanto las experiencias externas (mensajes verbales o no verbales de los padres, amigos, 
educadores o personas significativas, las organizaciones y la cultura), como las internas (creencias, sentimientos, prácticas o 
conductas). 
A través de la reflexión, los adolescentes llegarán a un conocimiento de sí mismos que les permitirá realizar un proyecto de vida a 
corto, mediano y largo plazos, con metas accesibles a su realidad. Los jóvenes deben saber que la raíz de la autoestima no está en 
sus logros, sino en las prácticas generadas desde su ser interno, donde residen la reflexión, la inteligencia, la autoconciencia, los 
valores. La autoestima no es un don que se reciba de alguien más, se genera desde dentro de sí mismo. 
Temas a reflexionar 
 ¿Cuáles han sido tus máximos logros hasta hoy? 
 ¿Qué te gusta más de ti mismo? 
 ¿Qué te gustaría mejorar de ti mismo? 
 ¿Piensas que hay congruencia entre lo que dices y lo que haces? 
 ¿Cómo te sientes cuando haces algo distinto a lo que sientes o piensas? 
 ¿Te cuesta trabajo resistir la presión de tus amigos? 
 ¿Qué haces cuando alguien te presiona para hacer cosas que no quieres? 
 ¿Cómo haces valer tus derechos y tu opinión? 
 ¿Manipulas a la gente o la chantajeas? 
 ¿De qué recursos te vales para conseguir lo que quieres? 
 
                                                          








DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
El concepto del “yo‟ y de la autoestima se desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por 
diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos e, incluso, complicados razonamientos sobre 
el „yo‟. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad. 
El primer concepto del “yo‟ se forma en estas primeras etapas de la vida y prácticamente se basa sólo en las reacciones de los demás 
hacia el niño. 
La primera y amplia sensación del “yo‟ procede de las reacciones de aquellos  que son importantes para el niño. De ahí que, por 
mucho que las respuestas de las personas importantes para el niño no estén basadas en nada real, el niño las aceptará como si fueran 
verdad y lo más común es que asuma semejantes comentarios y que con él apoye ciertas opiniones negativas que ya tenga de sí 
mismo. Así, cuando el niño ya es adolescente sufrirá cuando se encuentre con otros que se comporten irracional e injustamente, pero 
si tiene la capacidad de entender la situación y sus consecuencias, mantendrá su entereza y la sensación de su propia valía para tener 
así, una buena base para su autoestima. 
La adolescencia en uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima, es la etapa en que la persona necesita hacerse 
de una firme identidad; o lo que es lo mismo, saberse individuo distinto de los demás, conocer sus posibilidades y su talento y sentirse 
valioso como persona que avanza hacia un futuro. 
Esta etapa de la adolescencia conlleva cambios físicos decisivos y a la vez, confusos: el cuerpo crece y cambia bruscamente, mientras 
se prepara para su total capacidad reproductora. Tales cambios suelen aturdir a los adolescentes. La voz se hace más grave en lo 
varones, las extremidades son largas y torpes, aparece la menstruación, se desarrolla el pecho, siempre –según ellos- se es demasiado 
                                                          





alto o demasiado bajo, empiezan a experimentar sensaciones sexuales que les desconciertan. Por otra parte, los cambios hormonales 
hacen prácticamente impredecibles los estados emocionales por los que pasa continuamente el adolescente, lo que a su vez, hace 
que la estabilidad y el control de las emociones les resulten muy difíciles. 
En la adolescencia, tanto el grupo familiar, el de la escuela, los amigos, los medios de comunicación contribuyen a desarrollar la 
autoestima. Por ello una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de los que puede disponer un adolescente. 
Algunas recomendaciones para desarrollar la autoestima son: 
1. ME ACEPTO TAL Y COMO SOY 
Convivo conmigo mismo. Siempre puedo mejorar algo de mí que no me guste, pero la aceptación tiene que existir si quiero tener 
una buena autoestima. Para una sana autoestima, es indispensable sentirse cómodo consigo mismo, quererse y valorarse. 
2. SOY VALIENTE. LUCHO POR SOBREVIVIR 
La vida es una continua lucha. Todo avanza y cada etapa es distinta a la anterior, las hay más y menos buenas, pero en todas, la 
persona puede sorprenderse a sí misma al observar cómo ha avanzado en su proceso de madurez y crecimiento como ser humano 
integral, respetuoso, productivo, emotivo y digno. 
3. TENGO NECESIDADES 
No es preciso exigirme demasiado ni ser demasiado duro con mi persona, tengo mis necesidades y soy vulnerable a muchas 
cosas, voy a permitirlo y a cubrir esas necesidades. 
4. SOY RESPONSABLE DE MI VIDA Y ACEPTO LAS CONSECUENCIAS DE MIS ACTOS 
Nadie puede juzgar a otro. Cada persona dirige su vida y se responsabiliza de todo lo que suceda en ella. Compartir esta 
responsabilidad con las demás personas es perder el control de sí mismo, de sus elecciones y de su proyecto de vida. 
5. ME EQUIVOCO 
Nadie es perfecto, tengo un margen de error que me permito, puedo enmendar mis equivocaciones, pero estoy expuesto, como 






6. PUEDO HACER LO QUE QUIERO. LO QUE QUIERO, ESTÁ DETERMINADO POR LO QUE CONOZCO 
Mi libertad acaba cuando empieza la libertad de otra persona. Lo reconozco y lo acepto. Conozco mis limitaciones y mis derechos 
y obligaciones 
7. NO CRITICO LAS DECISIONES DE LOS DEMÁS. 
Cada persona elige su comportamiento nadie le gusta ser criticado. Como yo, los demás también se comportan de acuerdo a sus 
principios o a su modo de ser.  Respeto a los demás y espero que los demás me respeten. 
8. VALGO MUCHO. NO SOY MÁS NI MENOS QUE NADIE 
Sé lo que valgo, me aprecio por ser una persona única, con sus propios logros y sus propios errores. Tengo mis oportunidades, 




































1.- Que los alumnos a identifiquen los puntos fuertes de sus familias. 
2.- Que las familiar de los adolescentes expresen aprecio por su grupo familiar. 
 
Meta 




ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Ubicación en grupos: se pide a cada adolescente que se siente junto a sus 







3.- Taller Grupal 
a) Para iniciar la actividad es importante resaltar que no hay una sola definición 
de familia y que todos los miembros tienen sus puntos fuertes. 
Dinámica grupal 
 
 Papel bond 
 Lápices 
 Cinta adhesiva 
35 min 
                                                          
78 Fuente: Adaptación realizada en base a actividad denominada “ Sesion III” presentada en el  Manual de apoyo técnico para el taller Familias Fuertes. 







b) Cada familia debe recoger lo siguiente: 
 La hoja de trabajo “Puntos fuertes de la familia”. (Anexo 13). 
 Los rectángulos para toda la familia y los puntos fuertes de los abuelos. 
 Las hojas para los puntos fuertes de los miembros de la familia que están presentes. 
 Tijeras, marcadores y lápices adhesivos. 
 
c) Se explica a  cada familia con respecto al anexo 13  que  las ramas son los 
adolescentes y sus padres y las raíces son los abuelos. 
 
Observaciones: Si otro adulto o adolescente vive con la familia, se puede agregar una 
rama para esa persona. Un abuelo puede ser el prestador primario de asistencia y se 
le debe asignar una rama principal. 
 
d) Se les da la siguiente indicación: 
 Las hojas representan los puntos fuertes de un miembro de la familia. 
 El tronco del árbol representa los puntos fuertes de toda la familia que se deben 
escribir dentro de los rectángulos. 
 Las raíces representan los puntos fuertes de los abuelos que se deben escribir 
dentro de los rectángulos. 
 
e) Se pide a las familias que comiencen con ramas para los miembros de la familia que 
están presentes y, si hay tiempo, pueden agregar posteriormente las ramas para los 
otros miembros de la familia. 
El trabajo final debe quedar como el (Anexo14) 
 











 Hoja de trabajo 
“Árbol de familia 
completado” 
(Anexo 14) 
 Hoja de trabajo 
“Puntos fuertes de 
la familia” (Anexo 
15) 
 Hoja de trabajo 
frase para cerrar el 
círculo para padres 
(Anexo 16) 
 Hoja de trabajo 





4.- Evaluación de la Jornada, conclusiones y compromisos. 
Se pide a las familias que traigan su árbol de la familia y se reúnan en un círculo, con 
los adolescentes parados junto a sus padres. 
 













Anexo  13 





                                                          
79 Fuente: Manual de apoyo técnico para el taller Familias Fuertes. Programa familiar para prevenir conductas de riesgo en jóvenes. Organización Panamericana 
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82 Manual de apoyo técnico para el taller Familias Fuertes. Programa familiar para prevenir conductas de riesgo en jóvenes. Organización Panamericana de la 
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1.- Que los adolescentes, se familiaricen con el uso de autoinstrucciones con el fin de favorecer un mejor manejo frente a situaciones 
que les provocan ira. 
 
Meta 




ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 




 Cartilla N° 1: 
Registro de auto 
instrucciones 
(Anexo 18) 
 Cartilla N° 2: Hoja 
de representación 
de papeles de 
control de la ira. 
(Anexo 19) 





                                                          
84 Fuente: Adaptación realizada en base a actividad denominada “Módulo III Control de la Ira” presentada en el  Manual de Habilidades Sociales en 





3.- Taller Grupal 
a) El facilitador pide dos voluntarios para que representen la siguiente 
situación “Luis y Raúl discuten por demostrar que su equipo de fútbol es el 
mejor; de pronto Luis lo insulta diciéndole que es un idiota mal nacido”. 
 
b) Luego de la representación se hará la siguiente pregunta para el aula 
¿Cómo creen que reaccione Raúl frente a este insulto?, ¿Qué pensará 
Raúl?, ¿Qué creen que sentirá Raúl? 
 
c) El facilitador, luego de las respuestas, preguntará si situaciones parecidas: 
¿Suceden en el colegio o en su casa?, ¿Con qué frecuencia? Se solicitará 
ejemplos 
 
d) El facilitador explicará que éstas son situaciones donde la mayoría de los 
adolescentes pierden el control y terminan peleándose. Enfatizará lo 
conveniente que es identificar la causa de la ira preguntándose ¿Qué es lo 
que verdaderamente le causa la ira y lo lleva a perder el control? Y que cuando 
se realizan reflexiones, en momentos de serenidad, sobre situaciones que nos 
han originado u originan con frecuencia estados de ira, podemos arribar a 
pensamientos que, amanera de órdenes, podemos brindarnos nosotros 
mismos, con la finalidad de lograr un mejor Control en el momento que 
experimentemos la ira. A este tipo de pensamientos lo denominamos 
Autoinstrucciones. 
 
e) Se explicará a los escolares que las reacciones de ira pueden ser reducidas 
haciendo uso de las autoinstrucciones en los momentos en que se 
experimenta la sensación de ira. La función de estas autoinstrucciones será 
la de reemplazar aquellos pensamientos que, sin ningún análisis, esos 
momentos nos viene a la mente y que generalmente aumentan nuestra ira. Lo 
ideal es que empleemos estas autoinstrucciones con tal frecuencia, que 















f) El facilitador entregará una copia del registro de autoinstrucciones (cartilla 
N° 1) a cada participante. Se preguntará a los escolares si consideran que 
decirse estos mensajes influirá en la emoción de la ira, pedir comentarios y 
ejemplos. 
 
g) El facilitador pedirá que se formen cuatro o cinco grupos y que elijan un 
secretario y un coordinador. A continuación se le entregará una copia, a cada 
coordinador, sobre diversas situaciones (cartilla N° 2). El objetivo es lograr un 
mejor control de la ira. Cada grupo decidirá qué mensaje autoinstructivo 
utilizará para cada situación. Puede utilizarse el registro de hoja de 
instrucciones o crear su propia autoinstrucción. 
 
h) Se solicitará a cada coordinador que, dirigiéndose al pleno del aula, de 
lectura a sus respuestas. Se reforzarán las ideas. 
 
4.- Evaluación de la Jornada, conclusiones y compromisos. 
Se culminará explicando que así como nuestros pensamientos espontáneos 
pueden incrementar nuestra cólera, también darnos autoinstrucciones 
positivas pueden disminuir nuestras conductas de agresividad. 
 
 




















CARTILLA N° 1 
REGISTRO DE AUTOINSTRUCCIONES85 
 
Instrucciones: 
Intenta usar una de estas autoinstrucciones la próxima vez que sientas que te estás enfadando ¡Hazlos tuyos! 
 
1. Mientras mantengas la calma, podrás controlar la situación. 
2. Vamos a tomar las cosas sin exageración. No te salgas de tus casillas. 
3. Piensa en lo que quieres conseguir. 
4. No necesitas demostrarle nada a nadie. 
5. No hay motivo para molestarse. 
6. Busca las cosas positivas. 
7. No permitirás que esto te moleste. 
8. Probablemente no es feliz, por eso se muestra tan molesto. 
9. No puedes esperar que la gente actué como tú quieras. 
10. Tus músculos están tensos. Es hora de relajarte. 
11. Probablemente está buscando que pierdas los papeles ¡contrólate! 
12. ¡Alto!. Respira hondo varias veces. 
13. Intenta resolver el problema. Puedes tratar con respeto a esa persona. 
14. Otros........................................................................................................................ 
                                                          







CARTILLA N° 2 
HOJA DE REPRESENTACION DE PAPELES 
DE CONTROL DE LA IRA86 
Instrucciones: 
 




Tu compañero se come tu refrigerio 




SITUACION N° 2 
Tu compañero (a) te insulta delante de tu enamorado(a) 





El profesor te acusa de copiarte y te quita el examen, no siendo cierto eso 





Tu hermano(a) se pone tu ropa nueva y la ensucia 




                                                          






Ves a tu enamorado (a ) besándose con otro (a ) 





Tu grupo de amigos te condiciona para que puedas continuar en el grupo, a que le demuestres que puedes tomar licor hasta embriagarte y a 
hacer uso de otras drogas. 





Le informas a tu enamorado que estás embarazada y te dice que él no lo había previsto, que te dejará de ver y da por terminada la relación. 





Tu enamorado te pone como condición tener relacione sexuales para continuar como pareja. 




SITUACION N° 9 
Vas a la tienda y el vendedor te dice que tus monedas son falsas y no te las devuelve. 




SITUACION N° 10 
En el microbús no te hacen caso y te dejan pasando tres cuadras de donde tenías que bajar. 





































1.- Que los alumnos reconozcan y reduzcan sus conductas agresivas mediante la técnica de la relajación. 
2.- Que los alumnos refuercen sus conductas asertivas. 
Meta 
Aprender a manejar situaciones de agresividad 
                                                          
87 Fuente: Adaptación realizada en base a actividad denominada “Orientaciones pare reducir las conductas agresivas”  
www.academia.edu/.../ORIENTACIONES_PARA_REDUCIR_LAS_CON. 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Brindar el saludo correspondiente a los alumnos haciéndolos partícipes de 
la sesión. 
 
2.- Ubicación en grupos: los alumnos voluntariamente se ubicaran en  grupos 
 
 Hojas bond 
 Lápices 
 Adhesivo  
 Pegamento 
 Papelografo 
 Anexo -Modelo de 
cuadro “situaciones 
de agresividad” 












3.- Taller Grupal 
a)  Dar información breve acerca de cómo se manifiesta la agresividad- “Hablamos 
de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. La conducta 
agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. La agresividad se 
presenta generalmente en forma directa ya sea en forma de acto violento físico 
(patadas, empujones,...) como verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también 
podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual, la persona  
agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o 
agresividad contenida según la cual el/la niño/a gesticula, grita o produce 
expresiones faciales de frustración. 
b) Se formara grupos de 5 y se les brindara un papelografo, utilizando el modelo 
Anexo 20 “Situaciones de agresividad” donde reconocerán situaciones cotidianas 
y buscaran respuestas alternativas adecuadas socialmente para solucionar los 
problemas. Inducirán en el/la alumno/a pensamientos totalmente contrarios a los 
suyos habituales. 
c) Finalmente se expondrán las situaciones realizadas en grupo, se reconocerá la 
situación más cotidiana y se realizará Juegos de inducción a la tranquilidad. Para 
ello se aplica  la” técnica de la tortuga” Anexo 21. Esta técnica utiliza la analogía 
de la tortuga, la cual como bien se sabe, se repliega dentro de su concha cuando 
se siente amenazada. 
Es un juego colectivo en la clase en el cual los/as alumnos/as imaginan que son 
tortugas que se esconden en su caparazón, doblando y juntando los brazos a sus 
cuerpos inclinando la cabeza y cerrando los ojos. Relajan sus músculos para 





























SOLUCION ERRONEA SOLUCION CORRECTA 
Disputa por un balón 
 
Empujones Establecer turnos 
Discusión sobre quien ganó el juego Insultos Escuchar los dos puntos de vista y pedir la opinión a 
alguien 
Disputa por ocupar un determinado 
asiento en el aula 
 
Empujones e insultos Llegar a acuerdos de alternancia entre los compañeros 
o acatar las normas 
Negativa a acatar alguna instrucción por 
ejemplo trabajar una actividad en equipo 
 
Pegar Colaborar de buen agrado 
Enfado por cambiar de jugador a arquero 
en Educación Física 
 








    
                                                          








HISTORIA DE LA TORTUGA (RELAJACION)89 
“La pequeña Tortuga iba a la escuela cada día más contenta, y se introducía dentro de su concha cada vez que otros/as niños/as 
le pegaban, le insultaban, le rayaban en su hoja, o cundo ella se encontraba rabiosa, enfadada sin saber muy bien el motivo... 
Su profesora estaba muy contenta y le animaba a que lo siguiera haciendo y a veces le premiaba. Pero la pequeña Tortuga en 
ocasiones tenía sensaciones de enfado o rabia, o se encontraba mal después de que se metieran en su concha y aunque se 
quedara allí, no desaparecían. Ella quería ser buena llevarse bien con sus compañeros, obtener el premio que a veces le daban, 
pero los sentimientos de enfado a veces eran muy fuertes y le tentaban diciéndole “Pequeña Tortuga, por qué no le devuelves 
el golpe cuando el/la profesor/a no te está mirando y te quedas tan tranquila...” La Tortuga no sabía qué hacer, estaba muy 
desconcentrada, ella quería meterse dentro de su concha pero estos sentimientos de enfado la tentaban para hacerlo mal.  
Entonces recordó a la vieja y sabia Tortuga que la había ayudado hacía tiempo. Antes de ir a la escuela corrió a la casa de la 
enorme Tortuga, se lo contó todo y le preguntó qué podía hacer. Le dijo: “Tengo sentimientos de enfado en mi estómago después 
de meterme en mi concha. Los sentimientos me dicen que pegue pero yo no me quiero meter en líos, ¿qué puedo hacer para 
detener mis sentimientos de enfado?” 
La Tortuga más sabia de las sabias, Tortuga de la ciudad, tenía la respuesta, sacudió por un momento su cabeza, se quedó un 
rato callada, y entonces le dijo a la pequeña Tortuga:” Cuando estés dentro de tu concha, relájate. Suelta todos tus músculos, y 
ponte en situación como si te fueras a dormir, deja que tus manos cuelguen, relaja tus pies, no hagas nada de fuerza con tu 
tripa, respira lenta y profundamente, deja ir todo tu cuerpo y los sentimientos de enfado también se irán... piensa en cosas 
bonitas y agradables cuando te estés relajando. Si no te sale yo le diré a tu profesor que te enseñe.” 
A la pequeña Tortuga le gustó la idea. Al día siguiente cuando fue a la escuela se lo contó a su profesor todo lo que la vieja 
Tortuga le había enseñado. Cuando un compañero le hizo rabiar se metió en su concha y se relajó, soltó todos sus músculos y 
se quedó un ratito fijándose cómo la tensión y los malos sentimientos desaparecían. La Tortuga se puso muy contenta, continuó 
consiguiendo más premios y alabanzas y al profesor le gustó tanto la idea que le enseñó a toda la clase.” 
                                                          




























 SESION Nº 12 “Cuando nos comprometemos” 
                                     DINAMICA GRUPAL 
   
    
Objetivo    
 
1.- Que los alumnos evidencien la necesidad de respetar las diferencias de sus compañeros. 
2.- Que los alumnos no participen en acciones de maltrato entre iguales. 
 
Meta 
Lograr compromisos para prevenir situaciones de bullying 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
1.- Ubicación en grupos: los alumnos voluntariamente se ubicaran en el grupo 











 Papel bond 
 Lapicero 
30 min 
3.- Evaluación de la Jornada, conclusiones y compromisos. 
 






















2.- Taller para adolescentes: Aprendiendo a aceptarnos. Promoviendo la adaptación saludable de nuestros 
adolescentes.  Madrid 1998  
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_5.pdf 
 
3.- Taller de Resiliencia para Adolescentes. Subsecretaria de prevención y participación ciudadana. Mexico DF 2010.                                                
http://es.slideshare.net/mlylyan/taller-para-adolescentes-47413209 
 
4.- Manual de apoyo técnico para el taller Familias Fuertes. Programa familiar para prevenir conductas de riesgo en 








6.- Orientaciones pare reducir las conductas agresivas 
http://www.academia.edu/10003404/ORIENTACIONES_PARA_REDUCIR_LAS_CONDUCTAS_AGRESIVAS 
 
7.- Banegas G.y Romero K. (2010) Técnicas de modificación conductual en la reducción de problemas de agresividad 







a) Humanos : 65 alumnos (32 en una sesión y 33 en la otra el responsable 
del programa, 2 asistentes 
b) Materiales : pizarra, plumones, cañón proyector 
c) Financieros : el programa tiene un costo de S/ 10 por alumno 
 
IX DURACION 
Fecha de inicio   : 2015-09-01 
Fecha de término  : 2015-11-30 
 
X CRONOGRAMA DE ACCIONES 
SESIONES              
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Primera sesión X            
Segunda sesión  x           
Tercera sesión   x          
Cuarta sesión    x         
Quinta sesión     x        
Sexta sesión      x       
Sétima sesión       x      
 Octava sesión        x     
Novena  sesión         x    
 Décima sesión          x   
Decimo Primera  
sesión           x  
 Décimo Segunda 
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El primer contacto con este tema, surge debido a la continua difusión que hoy en día,  se 
da en los medios de comunicación, a  diferentes situaciones de bullying ocurridas en nuestro 
país y en el mundo, muchas de las cuales con resultados fatales, lo que ha generado interés 
y el deseo de profundizar en este tema, que pareciera ser tan antiguo como difícil de 
manejar. 
 
Luego de realizar la respectiva revisión bibliográfica nos percatamos que el estudio del tema 
no es nuevo, de lo cual damos cuenta, parcialmente, en los antecedentes investigativos de 
este documento, sin embargo, las investigaciones realizadas tienen un carácter netamente 
descriptivo, por lo cual esperamos que el presente trabajo aporte alternativas para poder  
prevenir este problema. 
 
En este sentido, el tema del bullying puede ser tratado desde diferentes aristas, sin embargo 
decidimos trabajar en determinar si existe una correlación entre los estilos básicos de 
personalidad, los sentimientos y actitudes, las escalas comporta mentales y la situación 
sociométrica de los adolescentes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
De la Salle, para luego concluir elaborando un programa de intervención que sirva, como 
protocolo para detectar y prevenir situaciones de bullying y determinar la manera como 
tratar dichos casos. 
 
Se eligió trabajar con la  Institución Educativa De la Salle, por existir mayor facilidad en la 
investigación; por tanto, consideramos que queda pendiente un trabajo experimental de 






II PLANTEAMIENTO TEORICO 
1.  PROBLEMA 
1.1.  Enunciado del Problema 
 
CUAL ES LA RELACIÓN ENTRE EL ESTILO BASICO DE PERSONALIDAD, 
LOS SENTIMIENTOS Y ACTITUDES, LAS ESCALAS 
COMPORTAMENTALES Y LA UBICACIÓN SOCIOMÉTRICA FRENTE AL 
BULLYING, EN LOS ADOLESCENTES DEL CUARTO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  DE LA SALLE – AÑO 
2014. 
  
1.2. Descripción del Problema 
1.2.1. Campo, Área y Línea de Acción 
a. Campo : Ciencias Sociales 
b. Área    :  Psicología Educativa 
c. Línea    : El Bullying en la adolescencia 
 
1.2.2. Análisis de Variable 




1.- Rasgos de Personalidad 
(Conjunto de características socialmente 
condicionadas e individualmente adquiridas) 
 
- Características de la Personalidad: 
(Es la organización dinámica dentro del 
individuo de aquellos sistemas psicofísicos que 
determinan su conducta y pensamientos 
característicos. Allport). 
- Sentimientos y Actitudes 
(Patrón de actitudes, pensamientos, 
sentimientos y repertorio conductual que 
caracteriza a una persona y que tiene una 
cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su 
vida de modo tal que las manifestaciones de 
ese patrón en las diferentes situaciones poseen 
algún grado de predictibilidad). 
- Escalas Comportamentales 







2.- Percepción de la situación de Bullying 
(Es la capacidad de recibir por medio de todos los 
sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones 




(Es la capacidad de recibir por medio de todos 
los sentidos, las imágenes, impresiones o 
sensaciones respecto a la agresividad en el  
bullying). 
- Víctima 
(Es la capacidad de recibir por medio de todos 
los sentidos, las imágenes, impresiones o 
sensaciones respecto a la situación de víctima 





3.- Situación Sociométrica 
(se ocupa de medir las relaciones interpersonales: 
desarrollo y organización del grupo y la posición de 
los individuos en él-  Moreno  J.L) 
 
- Alumnos populares 
(sujetos que reciben altas puntuaciones 
positivas en aprecio, valoración y preferencias 
de sus iguales) 
- Alumnos rechazados 
(sujetos que reciben altas puntuaciones 
negativas y son percibidos por sus iguales 
como niños agresivos, hiperactivos, que violan 
las reglas sociales) 
- Alumnos ignorados 
(Sujetos con bajas puntuaciones tanto en 
preferencias positivas como negativas). 
- Alumnos controvertidos  
(Sujetos que reciben puntuaciones extremas, 
tanto positivas como negativas). 
 
 
1.2.3 Interrogantes Básicas 
  
¿Qué rasgos de personalidad presentan los adolescentes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa De la Salle, año 2014? 
¿Qué situación sociomética ocupan los adolescentes del cuarto grado de 




¿Qué relación existe entre los rasgos de personalidad y la situación 
sociométrica frente al bullying, en los adolescentes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa La Salle, año 2014? 
 
1.2.4 Tipo y Nivel de Investigación 
El Tipo de investigación es de campo 
El Nivel es descriptiva – correlacional 
 
1.3 Justificación  
 
La razón por la cual se ha seleccionado el presente estudio, es gran actualidad 
y trascendencia del tema, dado que son frecuentes las noticias que dan cuenta 
de adolescentes víctimas de bullying por sus propios compañeros, situaciones 
que muchas veces tienen consecuencias fatales. 
La relevancia científica del estudio se basa en la necesidad no solo de realizar 
un diagnóstico que determine la relación que existe entre el tipo de personalidad 
y la ubicación sociométrica de los adolescentes y el  bullying, lo cual servirá para 
prevenir situaciones futuras y elaborar un programa de intervención que sirva de 
protocolo para actuar en dichas situaciones. 
La relevancia humana de la presente investigación, está dada por la utilidad de 
determinar una correlación que permita prevenir situaciones futuras y  elaborar 
un programa de intervención para los adolescentes que se enfrentan a 
situaciones de bullying, ya sea como agresores, víctimas o espectadores. 
El estudio es pertinente porque a la fecha no existen trabajos que permitan 
intervenir, corregir y prevenir situaciones de bullying, lo cual genera que en la 
actualidad, dichas situaciones no sean adecuadamente tratadas en los colegios 




El estudio es trascendente, debido al incremento de situaciones de bullying en 
nuestra ciudad y país, no habiéndose realizado un programa serio que permita 
a maestros intervenir en dichas situaciones. 
La relevancia contemporánea del tema está dada por el hecho que aún no ha 
sido suficientemente abordado, dado que la mayoría de trabajos se han limitado 
a realizar diagnósticos de la situación, por tanto la utilidad del presente estudio 
radica en su aplicación eminentemente práctica preventiva y correctiva 
(programa de intervención). 
 
2 MARCO CONCEPTUAL 
2.1 La Violencia 
2.2 Violencia Escolar 
2.3 Concepto de Bullying 
2.4 Definición de Bullying 
2.5  Tipos de maltrato entre iguales (Bullying) 
2.5.1 Maltrato físico 
2.5.2 Maltrato verbal 
2.5.3 Maltrato social 
2.5.4 Maltrato psicológico 
2.5.5. EL CIBERBULLYING. 
2.6 Actores en el Bullying 
2.7 Criterios para diagnosticar bullying 
2.8 Conductas inadecuadas en las víctimas de Bullying 
2.9 Conductas inadecuadas en agresores de Bullying 
2.10  Conductas inadecuadas en los espectadores del Bullying 
2.11 Factores que intervienen en el Acoso Escolar 
 
2.12 Programa de intervención 




2.13.1 Técnica del disco rayado 
2.13.2 Técnica del Banco de niebla 
2.13.3 El método Pikas (preocupación compartida) 
2.13.4 Aumento de la actividad física 
2.13.5 Método de la relajación 
2.13.6 Método de la inteligencia emocional. 
2.14. La Sociometría 
2.14.1 La Teoría Sociomética de JL Moreno 
2.14.2 El Concepto Tele en Moreno 
2.14.3 Principales leyes sociométricas 
2.14.4 Configuraciones individuales 
2.14.5 El Status sociométrico 
 
2  MARCO CONCEPTUAL 
2.1 La Violencia 
El fenómeno de la violencia trasciende la conducta individual y se convierte en un 
proceso interpersonal, porque afecta al menos a tres protagonistas, quien la ejerce, 
quien la padece y quien la contempla sin poder o querer evitarla90.  
La mayoría de las investigaciones sobre bullying toman como marco de explicación a 
la teoría ecológica. Bronfenbrenner postula una explicación ecológica del desarrollo de 
la conducta humana y nos permite entender la influencia tan grande que tienen los 
ambientes que rodean al individuo en su desarrollo. Este modelo teórico ha sido 
aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajar el fenómeno de 
la violencia. Esta teoría plantea una visión más integra para comprender que el 
argumento de la violencia es una conducta aprendida en diversos niveles. Este autor 
considera al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 
                                                          
90 Tamar, Flavia. Maltrato entre escolares (Bullying): Estrategias de manejo que implementan los profesores 




estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene el 
uno al otro91 
 
2.2 Violencia Escolar 
Cuando hablamos de violencia escolar, nos referimos a situaciones frecuentes y 
comunes en nuestra realidad, así que lo primero que intentaremos establecer es 
cuándo se empezó a estudiar de manera sistemática este problema. 
“El primer estudio sistemático se inicia en los países escandinavos a partir de un 
potente estudio longitudinal. De hecho, estos países han sido pioneros, tanto por lo 
que se refiere al estudio del fenómeno, a las herramientas diagnósticas, así como a la 
creación e instauración de programas de tratamiento y prevención en las escuelas, 
dichos estudios aún son una referencia obligada”.92 
A partir de los estudios de Olweus, otros países europeos inician investigaciones sobre 
la violencia escolar: el Reino Unido, Irlanda, Italia, Portugal. En Alemania, Holanda y 
la zona flamenca de Bélgica, el maltrato entre iguales se ha estudiado 
independientemente, pero se ha incorporado a una comprensión más amplia de la 
violencia en la sociedad y en la escuela. En Francia, debido a su propia problemática, 
el fenómeno de la violencia escolar se aborda desde la perspectiva general de los 
actos antisociales de los jóvenes”93  
En el Perú, el tema ha sido recientemente tratado de manera sistemática, para lo cual 
tuvieron que existir casos emblemáticos, como un menor que quedó parapléjico por 
una golpiza de sus compañeros o la de un menor que en su cumpleaños sus amigos 
le prendieron fuego. De modo que consideramos que el estudio serio del Bullying es 
una necesidad en nuestra realidad, dado que sólo de esta manera podremos prevenir 
y manejar adecuadamente estas situaciones que se han vuelto comunes, sobre todo 
en la adolescencia. 
                                                          
91 Bronfenbrenner, citado por  Ccoicca Miranda, Teófilo. Bullying y funcionalidad familiar en una institución educativa del 
Distrito de Comas. Lima 2010. Pág. 7 
92 Valadez Figueroa, Isabel, Violencia Escolar: maltrato entre iguales en escuelas secundarias de la zona metropolitana de 






2.3 Concepto de Bullying 
Ahora bien, el término bullying proviene del vocablo inglés "bull", que significa toro. Se 
asocia este animal a una figura de fuerza y superioridad, que aparentemente se 
traduce en la circunstancia de poder ejercer un predominio sobre los demás94. 
Se ha señalado que el bullying, entonces, se caracteriza por una "asimetría o 
desbalance de poder: lo que implica que el núcleo de una situación de intimidación 
siempre tiene a la base el hecho que uno o varios alumnos tienen más poder sobre 
uno o varios alumnos (sic). Esta asimetría se puede dar por un tema de superioridad 
física, (…) social (tener más amigos, ser más popular), (…) en la edad, e incluso (…) 
en la red de contactos al interior del colegio (…)".95 
El bully (vocablo que designa al agresor) justamente pretende provocar un efecto 
intimidatorio en la víctima, aprovechándose de su debilidad o timidez, de modo que 
ésta se vea amedrentada y deba seguir sufriendo las humillaciones, y además que no 
tenga valor para enfrentarlo o siquiera acusarlo96. 
Por eso suele hablarse indistintamente del bully como matón, aunque en estricto rigor 
el "matonismo" se define según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 
Española como la "conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el 
terror", en circunstancias de que hay hipótesis más solapadas de bullying como las 
actitudes de exclusión.97 
El fenómeno de intimidación se conoce en el ámbito europeo y norteamericano como 
Bullying, que podía traducirse al castellano como intimidación, es decir una acción 
destinada a acobardar a otro, reducirlo a la pasividad produciéndole temor. 
“La expresión "bullying", aplicada al ámbito de las relaciones que se producen al 
interior de los colegios y otros establecimientos educacionales, alude principalmente a 
la idea de acoso o maltrato entre estudiantes (niños y adolescentes). Se sostiene 
                                                          







asimismo por algunos que en vez de bullying es más correcto en nuestro idioma 
llamarlo acoso y violencia escolar, aunque -si bien en general se desarrolla dentro 
del colegio- igualmente puede extender sus alcances fuera de dicho espacio”98. 
2.4 Definición de Bullying 
Olweus define el maltrato entre iguales como un conjunto de comportamientos físicos 
y/o verbales que una persona o grupo de personas, de forma hostil y abusando de un 
poder real o ficticio, dirige contra una compañera/o de forma repetida y duradera con 
la intención de causarle daño99. La definición establece el cumplimiento de 
determinados criterios para que el comportamiento exhibido pueda ser definido como 
maltrato, tales  como: 
- “La existencia de desequilibrio de poder entre víctima y agresor que ha de 
ser entendido como el uso deshonesto,  prepotente y oportunista de poder 
sobre el contrario, sin estar legitimado para hacerlo. 
- La frecuencia y duración de la situación de maltrato, estimando una 
frecuencia mínima de una vez por semana y una duración mínima de seis 
meses. 
- La intencionalidad y el carácter proactivo de la agresión, ya que se busca 
obtener algún beneficio social, material o personal, sin que medie 
provocación previa. 
- La pretensión de causar daño”100. 
 
Al respecto Avilés señala que llamamos Bullying a la intimidación y el maltrato entre 
escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los 
adultos/as, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa 
por parte de un abusón o grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y/o 
sociales con resultados de victimización psicológica y rechazo grupal101. 
                                                          
98 Alvarado, Christian y otros. Opus cit, pág. 2 
99 Valadez Figueroa, Isabel. Opus cit, pág. 16 
100 Ibídem 





“A partir de lo anterior, el término Bullying no se refiere a agresiones organizadas o 
espontáneas, en las que se busca recíprocamente el mal mutuo, y, a los actos de 
vandalismo u otros comportamientos problemáticos que se podrían manifestar de una 
manera más o menos abierta en el entrono escolar. Sino que es un tipo de violencia 
que a menudo sólo se manifiesta bajo la superficie de las relaciones observables en la 
escuela, oculta casi siempre para los adultos, pero bien conocida por el alumnado, lo 
que Ortega llama la Ley del Silencio. Por eso es un tipo de violencia difícil de identificar 
y de diagnosticar en cuanto a su grado de gravedad, y por tanto también de eliminar”102. 
“La eficacia del Bullying reside en el silencio del niño agredido ante sus padres o 
maestros; porque se siente descalificado y ridiculizado (cuando se le descalifica como 
“gordo”, “negro”, “bolita”, “Maricón”, etc.) por quien lo intimida, y siente vergüenza; lo 
que bloquea su posibilidad de hablar. La humillación resultante, asociada con la 
vergüenza acerca de la propia persona, constituye sentimientos destructivos o 
persecutorios que se registran con daños a la identidad, al niño y/o adolescente debe 
tolerar el ataque debido a que no puede eludirlo ni pedir ayuda. Puede comenzar por 
un detalle sin importancia como reprocharle alguna singularidad, ponerle un apodo o 
mote e ir pasando lentamente y de manera progresiva, si el entorno lo permite, a otros 
actos más graves (reírse, burlarse, aislarle, agredirle físicamente…), finalmente la 
persona asediada entra en una situación de la cual difícilmente puede salir sin ayuda 
externa. También influye en el silencio la necesidad del adolescente de identificarse 
con un grupo”103. 
Debemos preguntarnos, porque guarda silencio el niño que es acosado, puede ser 
vergüenza, falta de confianza, o lo que sería peor, la certeza de que si habla, las cosas 
no van a cambiar, por tanto los padres de familia y los centros educativos, deben 
priorizar la comunicación, para poder saber que sucede en el colegio con su menor 
hijo, si es víctima o agresor, debe tomarse una medida de inmediata. 
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“Los docentes, muchas de las veces están más preocupadas por la indisciplina o la 
violencia física, suponen que la “cargada” no es trascendente, y así se pierde la 
oportunidad de detectar la violencia encubierta, que además se complica con la 
“alianza tóxica víctima/victimario”. Por otra parte, denunciar el acoso y la intimidación 
no forma parte del imaginario social, como una forma de defender nuestros 
derechos.”104 
“Basilie considera que se podría pensar, que la dificultad por parte de padres, 
educadores y hasta de los profesionales, para detectar las conductas de Bullying de 
los chicos, estaría dada por el ocultamiento inconsciente de su propia participación en 
la intimidación y acoso a los que someten a sus hijos dentro de sus propios hogares, y 
con el cual luego los hijos se identifican.”105 
2.5  Tipos de maltrato entre iguales106 (Bullying) 
2.5.1 Maltrato físico: conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo, estos 
pueden manifestarse mediante patadas, lapos, empujones, zancadillas o conductas 
agresivas indirectas dirigidas contra la propiedad, como robar, romper, ensuciar y 
esconder cosas. 
 
2.5.2 Maltrato verbal: conductas como insultos, apodos, calumnias, burlas y hablar mal 
de otros. Este es el tipo de maltrato que mayor incidencia ha demostrado en las 
investigaciones. 
 
2.5.3 Maltrato social: conductas mediante las cuales se aísla al individuo del grupo, se 
le margina, se le ignora, se le hace el vacío. 
 
2.5.4 Maltrato psicológico: son las formas de acoso que son más dañinas y que corroen 
la autoestima, crean inseguridad y miedo. No obstante hay que considerar que todas 
las formas de bullying tienen un componente psicológico implícito. 
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2.5.5. EL CIBERBULLYING. 
Ciertamente hoy en día, como hemos consignado, el bullying tiene múltiples modos de 
ejecución y, por lo tanto, es un concepto muy amplio que tiende a englobar 
prácticamente todas las formas de violencia o intimidación entre los alumnos de un 
colegio107. 
En el último tiempo, según habíamos anticipado, se han ido propagando entre los 
estudiantes nuevos expresiones de este fenómeno, destacando entre ellas el 
ciberbullying, como se denomina al comportamiento que podemos definir como la 
manifestación del acoso escolar que se produce mediante plataformas virtuales. 
Estos ataques pueden constituir delitos contra la indemnidad y la libertad de 
autodeterminación sexual, penados por la ley, tales como abusos sexuales, estupro o 
violación.108 
El Ciberbullying, permite no solo apararse en el anonimato, sino crea identidades 
irreales, a través de las cuales se encuentra no solo anonimato, impunidad, sino 
muchas veces la imposibilidad de eliminar las páginas a través de las cuales se insulta, 
mofa, difama etc. 
2.6 Actores en el Bullying 
Respecto a la violencia en el ámbito social de la escuela, las conductas de violencia escolar 
en sus diversas manifestaciones atentan contra la convivencia pacífica y armoniosa de los 
estudiantes. Es evidente que existe también violencia entre desiguales, esto es, entre 
profesores, alumnos, personal administrativo, padres; también hay violencia contra la 
institución y desde la institución. Bajo este panorama de conflictos entre estudiantes, los 
escolares que intervienen en estos actos de violencia se identifican en tres roles:  
 Acosador 
 Víctima 
 Espectador o testigo. 
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Esta relación trilateral se sostiene mediante “la ley del silencio” y la condena pública del 
delator109. 
“Este fenómeno de Bullying susceptible de producirse en el ámbito escolar, tiene como 
actores y víctimas a los propios alumnos, mediante acciones que son reiteradas y que 
rompen la simetría que debe de existir en las relaciones entre iguales, generando o 
favoreciendo procesos de victimización en quien es sujeto de violencia interpersonal. Los 
escolares, pueden y de hecho así sucede, verse involucrados en problemas de maltrato, 
dado que asisten a instituciones educativas en donde están juntos alumnos de diversos 
contextos sociales, de forma más o menos obligatoria, pero relativamente permanente, 
durante un período aproximado de 7 horas y que se ven obligados por las circunstancias a 
compartir escenarios, trabajos, o simples actividades”110, 
 “Para hablar de la conducta excesiva que caracteriza a alumnos detectados como 
agresivos hay que tener que diferenciarlos del comportamiento llamado Bullying. Las peleas 
entre iguales no siempre cumplen los requisitos de la definición de Bullying, no tiene que 
suponer una agresión  repetida y malintencionada para producir daño en otro escolar, al 
que se percibe más débil, más bien, al contrario, estas peleas a las que se hace referencia 
son en respuesta a conflictos de intereses o también a provocaciones recibidas. En este 
caso, la respuesta agresiva, bien sea física o verbal, supone el empleo de estrategias 
dirigidas al logro del objetivo que representa un interés en relación con la resolución del 
conflicto. No suelen ser tampoco conductas dirigidas hacia un alumno en particular, más 
bien, al contrario, los alumnos agresivos suelen chocar con muchos de sus condiscípulos y 
con ello variar las condiciones del conflicto. Las peleas conllevan al reto de perder pero 
también la posibilidad de ganar y pueden definir el estatus del alumno. Estas peleas se dan 
entre alumnos de igual poder y con igual posibilidad de responde a ellas; las peleas suelen 
ser públicas, molestas, perturbadoras para los profesores y los compañeros, mientras que 
el Bullying es más insidioso y pasa desapercibido en muchos de los casos”111. 
Entonces podemos afirmar que el bullying depende de la tolerancia y la capacidad de 
manejo de estas situaciones, que tengan los menores, pues lo que para uno puede ser 
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enteramente manejable e incluso propio de una broma, para otro menor puede ser motivo 
de conflicto, temor disociación, de allí la importancia de individualizar cada caso, para 
determinar cuando estamos frente al bullying y cuando frente al comportamiento “normal” 
de los menores. 
“En consecuencia se hace necesario valorar y distinguir el problema de la victimización 
entre iguales de las malas relaciones entre compañeros de clase, aunque ambas tiene 
algunas características semejantes. Las malas relaciones son un problema más 
generalizado, que se presenta en todos y cada uno de los grupos de clase como arte del 
conflicto, entendiendo este como una situación de pugna entre dos o más personas, en las 
cuales existe un antagonismo motivado por la confrontación de intereses, en pocas 
palabras puede entenderse como una dificultad para conciliar ideas, representaciones, 
intereses, valores o formas de ver, de vivir o de entender el mundo. En muchas de las 
ocasiones el conflicto se acompaña de agresividad, cuando no hay un sistema de 
mediación”112 
2.7 Criterios para diagnosticar bullying 
Al respecto existen 3 criterios comúnmente aceptados por los investigadores europeos, que 
sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de bullying. Según Piñuel y  Omate (2009) 
estos criterios son: 
 La existencia de una o más conductas de hostigamiento y violencia en la escuela. 
 
 La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece, como no 
accidental, sino como parte de algo que le espera sistemáticamente en el entorno 
escolar, en relación a aquellos que le acosan. 
 
 La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso que va a ir 
consumiendo la resistencia del niño y afectando significativamente, en todos los 
aspectos de su vida (académico, familiar, afectivo, emocional) 
 
                                                          




La presencia de estas tres características, acredita la existencia de un niño sometido a un 
cuadro de acoso sicológico en la escuela o acoso escolar. 
2.8 Conductas inadecuadas en las víctimas de Bullying 
El bullying tiene consecuencias muy negativas para todos los involucrados; pero quien más 
sufre es la víctima. A continuación se citan las causas sobre las víctimas, recopiladas por 
Garaigordobil y Oñederra (2010): 
 Sentimientos de inseguridad, soledad e infelicidad 
 Timidez, introversión, aislamiento y soledad 
 Baja autoestima y bajo autoconcepto 
 Síntomas de depresión y ansiedad. 
 
El niño que sufre de bullying suele terminar aceptando que es un mal estudiante, un mal 
compañero, incapaz de valerse por sí solo.  Y todo esto genera un sentimiento de culpa y 
afecta a su autoestima y por ende el autoconcepto que el niño se va formando de sí mismo 
en una etapa crucial de su desarrollo y maduración psicológica. De este modo, un niño 
normal o incluso brillante puede pasar a ser una sombra de lo que fue113. 
2.9 Conductas inadecuadas en agresores de Bullying 
Cada una de las partes involucradas en la conducta de agresión entre pares, parecen reunir 
un perfil o una serie de características personales que están asociadas con la permanencia 
de esas conductas. Muchas son las investigaciones que se han realizado para analizar e 
identificar estas características del agresor y la víctima, con la finalidad de intervenir 
preventivamente con los alumnos que presenten ciertos perfiles de riesgo antes que se 
impliquen en un problema de bullying. 
A continuación destacamos algunas conductas inadecuadas de los agresores en 
situaciones de bullying:114 
 Agresividad 
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2.10  Conductas inadecuadas en los espectadores del Bullying 
Para Olweus (1993), la falta de apoyo social de los compañeros hacia las víctimas es el 
resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre los demás. Esta influencia puede 
ser de dos maneras. La primera, cuando se produce un contagio social que inhibe la ayuda 
e incluso fomenta la participación en actos intimidatorios por parte del resto de los 
compañeros. Y en segundo lugar, el espectador tiene miedo a ser incluido dentro del círculo 
de victimización y convertirse en blanco de las agresiones, lo que le impide que, aunque 
quiera ayudar a la víctima, no lo haga. Esta pasividad por parte de los compañeros favorece 
la dinámica bullying entre los escolares115. 
En conclusión resumimos algunas conductas del bullying sobre los espectadores:  
 
 Miedo  
 Sumisión  
 Desensibilización ante el dolor del prójimo  
 Falta de solidaridad.  
 Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir 
objetivos.  
 
2.11 Factores que intervienen en el Acoso Escolar 
 
a) Factores grupales o de contexto 
 
En el año 2000 Garagordobil realizó en España una investigación contando con una 
muestra de 174 adolescentes de 12 a 14 años  y encontró relaciones entre las cogniciones 
prejuiciosas y las conductas sociales negativas y un bajo autoconcepto social, familiar y 
total. 
                                                          




Los resultados del modelo indican que el retraimiento social y la ansiedad social predicen 
el autoconcepto social.  Los alumnos más retraídos socialmente y con ansiedad social 
obtienen puntuaciones más bajas en autoconcepto social. 
Por tanto se confirma que existen relaciones negativas significativas entre el retraimiento 
social, ansiedad social  y autoconcepto social. Las puntuaciones en retraimiento social y 
ansiedad social predicen un bajo autoconcepto social116. 
Este hecho coincide con otros estudios como los de Garaigordobil y Rudolph, que 
encuentran que adolescentes con alto autoconcepto muestran pocas conductas de 
retraimiento, de ansiedad y de ansiedad-timidez en las relaciones sociales. 
Recientemente, Pérez y Garaigordobil, con una muestra de 135 alumnos y utilizando un 
análisis correlacional han puesto de manifiesto relaciones negativas entre las conductas 
sociales de apatía-retraimiento y ansiedad social con el autoconcepto. En definitiva estos 
resultados y los nuestros ponen de manifiesto que las conductas sociales de retraimiento 
social y la ansiedad social se asocian a personalidades con bajo nivel de autoconcepto 
social.117 
La popularidad de los alumnos agresivos entre los compañeros de clases puede ser normal 
o estar por debajo de la media, pero lo más frecuente es que cuenten con el apoyo de al 
menos un número reducido de compañeros (cuando se tratan niños agresivos-acosadores 
o intimidadores). En los centros de Secundaria los agresores suelen ser menos populares 
que en los centros de Primaria. 
 
b) Integración en el grupo de iguales y agresividad: 
La organización de la convivencia social en la escuela y las normas comunes generan 
procesos que suelen escapar al control consciente y racional de la propia institución y de 
sus gestores. La escuela, como toda institución genera procesos al margen de los discursos 
formales en los que se basa su organización; es lo que se ha denominado el “curriculum 
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oculto”, Está construido por los sistemas de comunicación, las formas que adquiere el poder 
en todos los sentidos y los estilos de convivencia que tienen lugar en la institución escolar. 
Así, en todo grupo, y por lo tanto también en una clase escolar, cabe distinguir tres 
dimensiones:118 
 Estructura externa o formal, convivencional. Los vínculos que unen a los individuos 
están determinados por el rol o papel oficial que cada uno ocupa en el grupo. 
 Estructura interna o informal, de origen espontáneo; está basada en las atracciones 
personales, sentimientos y preferencias. 
 La realidad social, síntesis e interpretación dinámica de las dos anteriores 
 
Entre las formas de organización social de las relaciones entre iguales en el aula se han 
destacados dos tipos: 
 Las relaciones de tutoría, en las que el alumno adopta el papel de guía en relación 
con otro. Cuando el alumno actúa como tutor, trata de implantar entre las 
adquisiciones del compañero, objetivos puntuales de tipo social y académico, 
generalmente a través de la ejecución de tareas sobre contenidos tratados en clase 
y del feed back que emite, en forma de correcciones y reforzamiento social asociado 
a la acción119 . Esta práctica además favorece al alumno tutor que afianza los 
contenidos, adopta responsabilidades e incrementa su autoestima. 
 Las relaciones de colaboración, los compañeros tienen metas comunes, de tal forma 
que existe una correlación positiva entre los logros de los objetivos de uno y otros, 
el éxito de cada individuo está condicionado por el éxito del grupo, Así tienden a 
cooperar entre sí, para conseguir sus respectivos objetivos. Moreno señala cuatro 
tipos de factores que son determinantes en la integración social de los niños en el 
aula. 
 Factores relativos al alumno: las habilidades sociales del alumno resultan el primer 
factor determinante de todo propósito institucional. Encontró que para los maestros, 
el 60% de los problemas que presentan los alumnos se deben a conflictos derivados 
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de la inadecuación y desajuste de las conductas sociales, y sólo un 33% para los 
vinculados al rendimiento académico. 
 Factores relativos al profesor, la participación del profesor en la integración del 
alumno puede producirse a través de una doble vía; adoptando una metodología y 
estilo de enseñanza que respondan a las necesidades del sujeto creando un clima 
de clase óptimo para el establecimiento de interacciones, o facilitando las 
interrelaciones positivas entre alumnos mediante la introducción de actividades 
instruccionales centradas en el empleo de grupos de trabajo. 
 Factores relativos a los compañeros, los compañeros influyen en la integración de 
cada individuo por la mayor proximidad física, el tiempo de contacto, la facilidad de 
identificación con iguales que tiene semejantes experiencia, necesidades y canales 
de comunicación. 
 Factores relativos al entorno físico: la organización tradicional de nuestras aulas, 
con los pupitres perfectamente alineados frente a la mesa del profesor dificulta la 
interacción entre los compañeros. 
 Existen factores que condicionan las actividades de participación y las relaciones 
sociales como son el tamaño de la escuela, del aula, la densidad del aula. Otro de 
los factores relevantes es la agrupación que el profesor realiza a la hora de organizar 
la clase. 
 
Haciendo un análisis sobre los motivos que facilitan la interacción de los alumnos dentro 
del aula, encontramos las siguientes: 
 Deseo de competencia, deseo de logro, eficacia y destreza, con el fin de ser 
considerado importante por los compañeros. 
 Deseo de afiliación, que persigue la sensación de ser aceptado y querido por el 
grupo. 
 Deseo de poder, con capacidad efectiva de controlar a otras personas. Está 
relacionado con la incertidumbre cognitivo-emocional y pone de manifiesto la 
necesidad de una vivencia de seguridad.120 
 
                                                          





c) Estatus en el grupo de iguales 
El estatus sociométrico es la posición ocupada por un sujeto dentro de un entramado social, 
en un grupo, es el grado en el que es aceptado o rechazado por sus iguales y supone un 
importante predictor del desarrollo socioemocional y cognitivo del adolescente. Esta 
posición o estatus social contribuye al desarrollo de la identidad al integrar esta visión de sí 
mismo como parte de un grupo de du autoconcepto. Esto puede convertirse en un círculo 
vicioso, puesto que redundará en mayor número de conductas problemáticas y de rechazo. 
Por otra parte, ocupar una buena posición dentro del grupo puede suponer también una 
fuente de ayuda instrumental, apoyos y recursos.121 
Dentro de este contexto surgirán diferencias de estatus entre los adolescentes. En este 
sentido, se puede observar que hay algunos que permanecen al margen del grupo: alumnos 
aislados y otros que son activamente rechazados: alumnos rechazados. La percepciones 
que tienen los adolescentes de sus compañeros de clase, les lleva a diferenciar entre 
adolescentes preferidos y adolescentes rechazados.122 
 A partir del estatus social se han establecido los siguientes tipos sociométricos: 
 Adolescentes populares: son aquellos que tienen altas puntuaciones positivas en 
aprecio, valoración y preferencias de sus iguales, son percibidos como niños que 
cooperan y apoyan a sus iguales, son atentos y considerados y se comportan 
conforme a las reglas, implicándose activamente en conductas prosociales y en 
interacciones positivas. En ocasiones estos individuos son definidos como líderes, 
cosa que no siempre es así. 
 Adolescentes rechazados: tienen altas puntuaciones negativas y son percibidos por 
sus iguales como niños agresivos, hiperactivos, peleones, que violan las reglas 
sociales, desorganizan el grupo, se sitúan aproximadamente entre el 10 y 15% de 
los adolescentes 
 Adolescentes ignorados: son adolescentes que sociométricamente se caracterizan 
por sus bajas puntuaciones tanto en preferencias positivas como negativas. Reciben 
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poco interés y atención de sus iguales y se caracterizan por su timidez. Tienen a 
jugar en solitario y son menos interactivos. Son pacíficos, aceptables, aunque de 
una forma aislada. 
 
 Adolescentes controvertidos; reciben puntuaciones extremas, tanto positivas como 
negativas, son el grupo más reducido, aproximadamente el 5%. Se trata de alumnos 
que se implican activamente tanto en comportamientos antisociales como en 
interacciones positivas. Se les describe como alumnos activos con destrezas 
intelectuales, sociales y atléticas y que, al mismo tiempo, violan con facilidad las 
reglas establecidas. Agradan a muchos de sus compañeros y también disgustan a 
otros tantos. Probablemente se comportan aproximadamente dentro de su propio 
grupo de amigos, pero actúan de modo más agresivo y negativo hacia otros 
compañeros.123  
 
Evidentemente a los grupos anteriores habría que añadir un grupo de alumnos de 
estatus promedio y que sería el más numeroso en los grupos de iguales. 
 
d) Factor Familiar: 
El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en el aprendizaje de 
las formas de relación interpersonal. Así la estructura de la dinámica de la familia, los 
estilos educativos de padres y madres, las relaciones con los hermanos, son aspectos 
fundamentales que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores 
de riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas en su 
relación con los iguales124. 
 
e) Factor Social: 
Existen otros factores sociales y culturales implicados en el fenómeno cuyo 
conocimiento permite la comprensión del mismo en toda su complejidad. Así, por 






ejemplo los medios de comunicación, especialmente la televisión, se han convertido en 
un contexto educativo informal de enorme importancia en el desarrollo del aprendizaje 
de los niños y niñas. No es que los medios de comunicación por sí solos puedas explicar 
la violencia infantil y juvenil, sino que la visión de programas violentos, socialmente 
aceptados puede agregarse a otros factores de riesgo. También los recursos 
comunitarios, tales como los servicios sociales, jurídicos o policiales juegan un papel 
importante en la prevención del abuso. Finalmente no se puede olvidar la importancia 
de las creencias y los valores culturales a la hora de explicar la problemática del maltrato 
entre iguales.125 
 
g) Factores de riesgo individual 
Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos pueden ser factores 
de riesgo para que, en determinadas condiciones, los agresores o agresoras se 
comporten de forma violente son sus compañeros. Estas características como la 
agresividad, la falta de control, las toxicomanías o el aprendizaje de conductas violentas 
en los primeros años de vida, se han utilizado frecuentemente para explicar el fenómeno 
de bullying, pero no pueden aceptarse como causas únicas de maltrato. Algo semejante 
podría decirse respecto a ciertas particularidades de las víctimas, tales como su 
debilidad física o psicológica, baja autoestima, etc. 
2.12 Programa de intervención 
La intervención psicopedagógica ha recibido diversas denominaciones: intervención 
psicoeducativa, pedagógica, psicológica, y sin que haya un total consenso, hay una 
referencia más común a lo psicopedagógico, para referirse a un conjunto de actividades 
que contribuyen a dar solución a determinados problemas, prevenir la aparición de otros, 
colaborar con las instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada 
vez más dirigidas a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general . 
La concepción de intervención sicopedagógica como un proceso integrador e integral, 
supone la necesidad de identificar las acciones posibles según los objetivos y contextos a 
los cuales se dirige; diferentes autores han aportado una propuesta de principios en la 
                                                          




acción psicopedagógica126 como principio de prevención, principio de desarrollo y principio 
de acción social. 
 
2.13 Técnicas psicoterapéuticas 
La psicoterapia es un proceso de comunicación entre un psicoterapeuta (es decir, una 
persona entrenada para evaluar y generar cambios) y una persona que acude a consultarlo 
(«paciente» o «cliente») que se da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en 
este último, a través de un cambio en su conducta, actitudes, pensamientos o afectos. 
Existen muy diversos marcos teóricos para ello, ejemplos de ellos: 
 Rediseñar la funcionalidad de las conductas (Modificación de conducta). 
 La interpretación que hacemos de la realidad (Terapia cognitiva, ejemplo de terapia 
cognitiva es la corrección de Distorsiones cognitivas (Aaron T. Beck). 
 «Consejo no-directivo» desde la Psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers: 
que según su obra se postula mediante dos teorías de la personalidad en el proceso 
terapéutico, en torno al sí-mismo (o self). 
A cada una de estas concepciones, para cada una de las escuelas o corrientes, se las llama 
en conjunto «psicoterapia». Además, el término psicoterapia no presupone una orientación 
o enfoque científico definido, siendo considerado denominativo de un amplio dominio 
científico-profesional especializado, que se especifica en diversas orientaciones teórico-
prácticas127. 
2.13.1 Técnica del disco rayado 
Es una estrategia asertiva que trata de repetir el mismo argumento una y otra vez, de forma 
paciente y tranquila. Repetir el propio punto de vista, sin entrar en las provocaciones que 
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pueda hacer el otro. Por ejemplo: - “Te entiendo, pero yo no lo hago...” - “Te entiendo, pero 
yo no lo hago…128” 
 
2.13.2 Técnica del Banco de niebla 
Es otra estrategia asertiva mediante la cual se le da la razón a la otra persona, pero evitando 
entrar en mayores discusiones. Se le transmite, en un tono de voz calmado y convincente, 
que lleva parte de razón en lo que dice. Mostrarnos de acuerdo en lo posible. Dar la razón 
al otro en lo que pueda haber de cierto en sus críticas, sin entrar en discusiones. Por 
ejemplo: - “Sí, es posible que tengas razón”… - “Pues sí, casi siempre…” - “Veo que estás 
muy molesto conmigo”. Una vez rebajada la tensión, podremos exponer en forma empática 
nuestro punto de vista.129 
 
2.13.3 El método Pikas (preocupación compartida) 
El método de Anatole Pikas ha sido muy utilizado para disuadir a la persona o grupo agresor 
de su ataque hacia un compañero/a. Se trata de una serie de entrevistas con el agresor, 
los espectadores y la víctima de forma individual, en las que se intenta crear un clima de 
preocupación mutua o compartida con el fin de acordar estrategias individuales de ayuda a 
la víctima. 
El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, 
tomen conciencia de la situación que en que todos viven y se comprometan a realizar una 
serie de acciones que mejoren su situación social.130   
 
2.13.4 Aumento de la actividad física 
Cuando nos deprimimos nuestros movimientos se hacen más lentos, hablamos con mayor 
lentitud y es como si nuestra vida pasara en cámara lenta. Estos movimientos corporales 
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son registrados por el cerebro que no hace sino reforzar la depresión. Así, hacer actividad 
física puede ayudar a romper este círculo vicioso131. 
 
2.13.5 Método de la relajación 
La tensión muscular es uno de los componentes de la ansiedad. Se trata de un mecanismo 
generalmente automático e involuntario, pero que podemos aprender a controlar 
voluntariamente, igual que la respiración o los pensamientos. 
La tensión y la relajación son estado del organismo que corresponden a dos partes del 
sistema nervioso autónomo: el simpático y el parasinpático, cuando estamos nerviosos, 
asustados, enfadados, etc., nos hayamos bajo el control del sistema simpático. Es el 
llamado sistema de alarma, lucha, huida o emergencia. Su activación implica una serie de 
cambios fisiológicos entre los que se incluye la tensión muscular 
Como la tensión muscular forma parte de la reacción de ansiedad, y la relajación muscular 
forma parte de la reacción de relajación, podemos avanzar desde la ansiedad hacia la 
relajación, centrándonos a cambiar la tensión muscular por la relajación muscular132. 
 
2.13.6 Método de la inteligencia emocional. 
El método de Anatole Pikas ha sido muy utilizado para disuadir a la persona o grupo agresor 
de su ataque hacia un compañero/a. Se trata de una serie de entrevistas con el agresor, 
los espectadores y la víctima de forma individual, en las que se intenta crear un clima de 
preocupación mutua o compartida con el fin de acordar estrategias individuales de ayuda a 
la víctima. 
El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, 
tomen conciencia de la situación que en que todos viven y se comprometan a realizar una 
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serie de acciones que mejoren su situación social: autoconocimiento, autocontrol, 
automotivación, empatía y habilidades sociales. 
El método de Anatole Pikas ha sido muy utilizado para disuadir a la persona o grupo agresor 
de su ataque hacia un compañero/a. Se trata de una serie de entrevistas con el agresor, 
los espectadores y la víctima de forma individual, en las que se intenta crear un clima de 
preocupación mutua o compartida con el fin de acordar estrategias individuales de ayuda a 
la víctima. 
El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, 
tomen conciencia de la situación que en que todos viven y se comprometan a realizar una 
serie de acciones que mejoren su situación social133 
 
2.14. La Sociometría 
La sociometría es el estudio de los rasgos psicológicos de los grupos sociales mediante el 
análisis matemático de las preferencias y rechazos entre los miembros del grupo, para 
deducir modelos de interrelación. El primer texto sociométrico lo publicó J. L Moreno en 
1934 con el título “Who shall survivre? A New Approach to the problem of human 
relationships (Beacon. N.Y: Beacon House)134 
 
2.14.1 La Teoría Sociomética de JL Moreno 
La teoría sociométrica está muy relacionada con la figura carismática de su creador. J. L 
Moreno, fundador de la Sociometría, se educa en la Viena de finales del siglo XIX. Rumano 
de nacimiento (1889) y de origen judío sefardí, vive su infancia y juventud en Viena, donde 
estudia medicina. Incomprendido en Europa, emigra a EE.UU.  (1925), extendiéndose la 
influencia de sus concepciones en el {ámbito de la Psicoterapia grupal, el Psicodrama y la 
Sociometría. Muere en Becon, NY, en 1974. 
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2.14.2 El Concepto Tele en Moreno 
El Tele es el conjunto de atracciones y rechazos socio-afectivos que posee cada átomo 
social. Puede considerarse como la unidad de relación de un sujeto respecto de otros en 
términos positivos o negativos, de aceptación o de rechazo. Percepción empática y 
transferencial de una persona por otra, que incide en el establecimiento de los lazos 
sociométricos.135 
 
 2.14.3 Principales leyes sociométricas 
a)  Ley de la gravitación: los grupos humanos forman una unidad orgánica y social. Las 
diferentes partes de esta unidad se sientes atraídas o rechazadas entre sí por distintas 
tendencias y fuerzas. 
b) Ley sociodinámica: dentro de cada grupo, las elecciones se distribuyen de forma desigual 
entre los miembros del grupo. Estas se acentúan cuando mayor es el grupo. 
c) Ley del átomo social: a medida que los integrantes de los grupos proyectan entre sí sus 
emociones, aparecen pautas de atracciones y de rechazos que permanecen relativamente 
constantes dentro del grupo. El átomo social es el individuo tomado como coco de la red de 
interrelaciones. 136 
2.14.4 Configuraciones individuales 
 Popular: sujeto que recibe muchas elecciones de los demás. 
 Estrella: sujeto que recibe un gran número de elecciones de los demás 
miembros del grupo en todos los criterios utilizados. 
 Líder sociométrico: sujeto que con mayor economía se comunica con todos 
los miembros del grupo a través de las cadenas de difusión que se forman 
en el grupo. Es el que tiene mayor capacidad de influencia en el grupo, por 
estar mejor comunicado o a menor distancia para comunicarse o influir sobre 
los demás miembros del grupo. 






 Eminencia Gris: sujeto elegido por una figura popular del grupo, pero que es 
ignorado o incluso rechazado por los demás miembros del grupo. 
 Aislado: sujeto que emite muy pocas o ninguna elección y recibe pocas o 
ninguna elección por parte del grupo. 
 Ignorado: sujeto que emitiendo un número promedio de elecciones, recibe 
muy  pocas o ninguna elección por parte del grupo. 
 Olvidado: sujeto que no recibe ninguna elección. 
 Desatendido: sujeto que emitiendo muchas elecciones, recibe en 
contrapartida muy pocas elecciones de los demás. 
 Rechazado: sujeto que recibe muchos rechazos del grupo. Puede 
distinguirse entre rechazado y parcial y rechazado integral. El primero recibe 
más rechazos que elecciones, mientras que el segundo únicamente recibe 
rechazos. 
 Solitario: sujeto que no emite ninguna elección, aunque puede ser elegido137. 
 
2.14.5 El Status Sociométrico 
Uno de los problemas que ha llamado particularmente la atención de los primeros 
sociómetras, es el del status sociométrico y de los factores psicosociales a los que está 
ligado. Dichos sociómetras se preguntaron en qué se diferencia un “líder”  (o un sujeto 
popular), un aislado, un excluido y un sujeto medio.  Estas investigaciones se multiplicaron 
y dieron origen a una literatura que parece haber congestionado ciertos números de la 
revista Sociometry138. 
El estudio del “liderazgo” ha llegado a sobrepasar ampliamente el marco de la sociometría 
y ha sido objeto se trabajos  intensivos merced a sus posibilidades de aplicación en campos 
tales como la industria y el ejército. Debemos señalar que a menudo se ha confundido al 
líder con el individuo popular. De hecho estas expresiones no son sinónimas, ya que el 
término no “popular” tiene un sentido más restringido; si bien un líder es siempre popular, 
un individuo popular no necesariamente es un líder, es decir, un conductor de grupo. Desde 
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el punto de vista sociométrico la matriz tiene gran importancia  y la técnica establece 
claramente la diferencia. 
 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
3.1 Miguel  Oliveros y otros, en la ciudad de Lima, en el año 2008, abordaron el tema 
“Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primera en el Perú”, cuyo objetivo 
fue conocer la incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres, maestros y 
amigos al enterarse de la agresión. Se efectuó un estudio de la violencia escolar 
(bullying) en colegios nacionales y privados de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y 
Lima Este. El  estudio transversal  se desarrolló en una muestra de 916 escolares, se 
usó un cuestionario validado con 30 ítems, 29 de ellas cerradas. En el análisis 
estadístico se usaron métodos bivariados y de regresión logística. Se obtuvo como 
resultado que la incidencia de bullying fue de 47%. El 34% de los agredidos no 
comunica a nadie la agresión. A un 65% de los compañeros no les interesa defender 
a las víctimas. Alrededor de 25% de maestros y padres no reaccionan ni protegen a la 
víctima, permitiendo que este proceso continúe. De este estudio se desprende de la 
siguiente conclusión139: Se recomienda diseñar instrumentos para estudios de 
profundidad y favorecer la comunicación de las víctimas a romper la Ley del Silencio. 
 
3.2  Teófilo Ccoicca Miranda, en la ciudad de Lima, en el año 2010, aborda el tema: 
“BULLYING y funcionalidad familiar en una institución educativa del distrito de Comas”, 
cuyo objetivo fue  establecer la relación entre bullying y funcionalidad familiar en los 
alumnos de la Institución Educativa “EE.UU.” del Distrito de Comas. Se analizó la 
relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, en una muestra de 261 escolares 
del nivel secundario (131 mujeres y 130 varones), del Distrito de Comas. La 
investigación asume un diseño no experimental, de tipo descriptivo-correlacional. Los 
instrumentos utilizados fueron el Autotest Cisneros y el Apgar familiar. El nivel de 
bullying acumulado es de 58,3%. El bullying hallado según género es de 56% para 
                                                          




varones y el 64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es poner apodos 
20,3%. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% presenta una 
buena función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% una disfunción 
moderada y el 8% una disfunción grave. También se halló que existe una correlación 
negativa débil entre acoso escolar y funcionalidad familiar (-0,198 p<0,01). La 
correlación por género entre las dos variables reportó un índice de -0,221 p<(0,011) 
para mujeres y -0.161 p<0,068 para varones, evidenciando la existencia de una 
correlación negativa débil. Y la correlación por lugar de origen de los escolares de la 
muestra reportó una correlación positiva débil de 0,189 con una p<(0,002) 
De esta investigación se desprenden las siguientes conclusiones140 
 En base a los datos de las investigaciones nacionales, no se puede 
precisar, si este fenómeno está en aumento o disminuyendo. Sin embargo 
los resultados hallados, en esta investigación permiten afirmar que los 
porcentajes de niños y niñas víctimas de bullying son del 58.3%. 
 
 El bullying, es un fenómeno multiforme, ya que su manifestación adquiere 
diversas formas de realización. Los resultados hallados en la 
investigación corroboran estas afirmaciones. 
 
 Las investigaciones revisadas, señalan que los modelos de crianza y 
sistemas familiares son factores de riesgo para la generación de 
conductas hostiles por parte de los alumnos. En este sentido, los datos 
hallados en esta investigación evidencian que el 8% de la muestra de 
estudio proviene de familias disfuncionales. 
 
 También es pertinente considerar la influencia del factor familiar en lo 
relativo a falta o ausencia de comunicación, ya que los datos obtenidos 
en esta investigación indican porcentajes no alarmante; pero sí, 
                                                          




significativos de las carencias en las áreas de adaptación, participación, 
ganancia, afecto y recursos. 
 
 Las diversas investigaciones, señalan también que los niveles de bullying 
son mayores siempre entre los varones. Según los datos hallados en esta 
investigación, los resultados contradicen estas afirmaciones, ya que los 
niveles de bullying hallado según género es de 64,3% para las mujeres y 
el 56% para los varones. 
 
 Los resultados de esta investigación evidencias que existe una 
correlación negativa débil entre bullying y funcionalidad familiar en los 
estudiantes de la muestra, evidenciando que los niveles altos de bullying, 
se deben a niveles bajos de funcionalidad familiar. 
 
 Los resultados sobre la relación entre bullying y funcionalidad familiar, 
según género no evidencian diferencias significativas, por lo que asume 
que tanto varones y mujeres que vienen de familias disfuncionales están 
más propensos a ser víctimas o agresores. 
 
 En cuanto a los resultados obtenidos sobre la relación entre bullying y 
funcionalidad familiar, según el lugar de origen, datos indican una relación 
positiva débil, por lo tanto es probable que los niños o niñas que son de 
provincia sean más vulnerables a ser víctimas de bullying. 
 
3.3 Andrés Gálvez-Sobral, en Guatemala, en el año 2010, realizó una investigación titulada 
“Bullying: la percepción de los futuros docentes en Guatemala”. La presente investigación 
de carácter cualitativo, se llevó a cabo a finales del 2010, con grupos focales conformados 
por estudiantes de los últimos años de magisterio en Guatemala. El objetivo fue conocer la 
perspectiva de estos docentes en formación sobre el fenómeno del Bullying desde dos 
puntos de vista: estudiantes y próximos docentes. Dentro de los hallazgos se encontró que 




aprendido como parte de la malla curricular. Se evidenció el mito más común dentro del 
fenómeno: “las víctimas son escogidas por sus atributos” y con un diagrama y matriz de 
doble ingreso, se evidenció la complejidad del proceso que produce el Bullying dentro de 
un aula. 
De esta investigación se desprenden las siguientes conclusiones141 
 El bullying es un fenómeno social, muchos indicadores parecen mostrar 
que es la forma de violencia más común en las sociedades. Al pensar en 
la escuela como el lugar en el cual la sociedad deposita la responsabilidad 
de amar las próximas generaciones de ciudadanos, se pueden percibir las 
graves consecuencias para el país si no se aborda el tema de forma 
directa. Es importante que los padres de familia lo exijan, que los docentes 
le den importancia, que las autoridades lo pongan a la mesa y se 
desarrollen políticas para prevenir y contrarrestar el acoso escolar. 
 Cómo principal cambio está el maestro, muchas veces se abusa de la 
figura del docente y se le achacan los males del estado educativo del 
material, tiempo, remuneración, incentivos, entre otros) adecuadas para 
que pueda desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, 
es la obligación de cualquier adulto en cualquier parte del mundo, proveer 
a los niños de un ambiente seguro, propicio, de respeto y libre,  por tanto, 
evitar el acoso escolar es una responsabilidad indiscutible que se debe 
asumir en la carrera docente. 
 No atender al agresor, puede ser una de los mayores errores para la 
sociedad. Entendiendo cómo el fenómeno se desarrolla a lo largo de la 
escolaridad y el desarrollo psicosocial de los estudiantes, puede verse una 
consecuencia muy negativa para cualquier sociedad. Se dice que el 
Bullying es más frecuente en los alumnos de escolaridad temprana, en 
donde generalmente el agresor es considerado líder del grupo y popular, 
pero con el paso del tiempo, el fortalecimiento de las relaciones, la 
experiencia de vida y el desarrollo de la empatía, los grupos de alumnos 
van rechazando poco a poco las actitudes de agresión, por lo tanto, los 
                                                          




agresores se van aislando del grupo. El Problema es que al sentirse 
rechazados tienden a reunirse y expresar su frustración como grupo. Lo 
critico de la situación, son las consecuencias que pueden tener esas 
agrupaciones de agresores a largo plazo y fuera del centro de estudio.  
 Es vital para Guatemala que el Currículo de formación inicial docentes se 
lleve a cabo en su totalidad. Se necesita que exista capacitación para 
docentes de todo el país con estrategias prácticas orientadas 
específicamente a la competencia de fomentar un ambiente afectivo 
adecuado en el aula a través del uso de diferentes metodologías y 
estrategias”. 
 
3.4 Delphoeduca, en Chile, en el año 2009, realizó una investigación titulada “Estudio de 
Percepción de Bullying en Chile” cuyo objetivo fue conocer la dimensión del fenómeno del 
Bullying en colegios de Chile, desde la perspectiva de los educadores. El estudio 
cuantitativo, que usa como instrumento de recolección de la información un cuestionario 
estructurado, aplicado vía internet, arriba a las siguientes conclusiones142: 
 El bullying o acoso escolar, es una realidad en Chile y se debe actuar 
oportunamente para evitar males mayores. 
 La familia y convivencia escolar inciden en Resultados Académicos, la falta 
de participación de la familia en el proceso educativo y los conflictos entre 
alumnos son los problemas que a juicio de los educadores tendrían mayor 
imparto en la calidad de la educación. Secundariamente, se menciona la 
capacitación de los profesores y su sobrecarga de trabajo. 
 La convivencia escolar está más deteriorada en los colegios 
municipalizados, los no católicos, los de alta matrícula, los de nivel 
socioeconómico bajo y los del norte del país, que es donde, a juicio de los 
educadores, la convivencia escolar sería pero y habrán presenciado casos 
de bullying con mayor frecuencia. 
 Los Docentes detectan mejor, que otros estamentos del colegio, la calidad 
de la convivencia escolar, dentro de las diferentes funciones que 
                                                          




desempeñan los educadores en los colegios, son los profesores quienes 
perciben una peor convivencia escolar, lo que indicaría que el contacto 
directo con los alumnos les permite una mayor y mejor conocimiento de la 
situación, y por otro lado indica que a nivel directivo el problema del acoso 
escolar podría estar peligrosamente subvalorado. 
 El rendimiento y la convivencia escolar presentan correlación positiva, los 
resultados académicas estarían fuerte y directamente relacionados con la 
convivencia escolar, encontrándose que en los colegios de con resultados 
SIMCE de nivel avanzado, la convivencia escolar es sustantivamente mejor 
que en los colegios cuyo resultado es intermedio y a su vez éstos superan la 
evaluación de convivencia escolar que hacen los educadores de colegios de 
bajo rendimiento académico, o nivel inicial. 
 El bullying como tal, efectivamente existe en nuestras escuelas y colegios, 
existiendo entre los educadores un claro conocimiento y acuerdo del 
significado del término bullying, una quinta parte de ellos declara que ha 
presenciado casos de él en su práctica profesional, indicándonos que no es 
un tema ajeno a nuestra realidad. 
 
3.5 Rogelio Muñoz Orellana y otros, en España en el año 2010 elaboró “el proyecto de 
actuación e intervención en caso de acoso escolar, en nuestro Centro Educativo”143, el cual 
tiene como objetivo acercarse a este fenómeno en un proceso de reflexión, información, 
formación y planificación, como conclusión sostiene que el fenómeno del acoso escolar o 
bullying es muy común en cualquier entorno escolar público o privado, en el mundo rural y 
en el urbano y entre chicos y chicas, etc. Es responsabilidad de toda comunidad educativa 
abordarlo en justo término y no dar la espalda a la realidad. Sin olvidar que este tipo de 
maltrato, y en estos casos a niños y adolescentes, destruye la autoestima y la confianza, 
provoca un sufrimiento desmesurado y destruye a la persona. Los alumnos y las alumnas 
tienen derecho a sentirse a salvo en los centros escolares, es un derecho democrático. 
 
                                                          




3.6  María Isabel Toledo Jofre, en el año 2009 realizó la investigación en Chile,  titulada 
“Relación entre intimidación (bullying) y clima en la sala de clases y su influencia sobre el 
rendimiento de los estudiantes” cuyo objetivo fue establecer las relaciones entre 
intimidación, clima escolar y rendimiento de los estudiantes. Se propone un estudio 
cuantitativo transversal, sobre una muestra de estudiantes que durante el año 2008 cursen 
7° básico y 2do medio. Se aplicarán un cuestionario sobre intimidación construido en base 
a Revised Olweus Bullying/Victim  Questionnaire (OBVQ) y School Environment Scale. 
Como medida del rendimiento escolar se utilizará las notas promedio de cada estudiante y 
se utilizará la prueba SIMCE del año 2008 como indicador de rendimiento académico de 
los estudiantes. La intimidación está presente en los establecimientos educacionales 
independientemente de su dependencia y no presenta variaciones significativas en relación 
al género. Su  prevalencia en 5º básico es mayor a los referentes internacionales y 
disminuye en 3º medio, pero no desaparece. La relación entre intimidación, clima escolar y 
rendimiento se comporta de forma diferentes entre los estudiantes de 5º básico y 3º medio. 
Para 5º básico, la intimidación influye la variabilidad del clima escolar y del rendimiento en 
forma directa y para 3º medio la intimidación afecta la variabilidad del rendimiento sólo por 
medio del clima escolar, es decir, de manera indirecta. 
y del cual se desprenden las siguientes conclusiones144: 
 El porcentaje de estudiantes de quinto año de enseñanza básica que se 
reconocen a sí mismos como víctimas de intimidación, 30%, es más alto 
que lo que declaran estudiantes de otros países que han realizado 
estudios similares, las cifras de víctimas bajan considerablemente al 
pasar de los años, por ello en tercero medio, sólo un 11% de los 
estudiantes se considera a sí mismo como intimidado. 
 La intimidación es más frecuente entre los hombres que entre las  
mujeres, tanto para la intimidación física como verbal, la intimidación 
verbal es más frecuente entre los hombres y las mujeres, dato que difiere 
en otros países.  
                                                          




 Las acciones de intimidación son realizadas mayoritariamente por los 
compañeros de curso tanto en enseñanza básica como en enseñanza 
media. 
 En términos generales hay una mala percepción del clima en el aula. 
Ninguno de sus componentes – integración, seguridad, respeto y 
felicidad – es percibido en términos positivos por la mayoría de los 
estudiantes, la sensación de seguridad no varía y la de respeto mejora 
a medida que se avanza en años de escolaridad. 
 En el extremo negativo, el porcentaje de estudiantes que se sienten 
desintegrados e infelices se mantienen con el paso del tiempo, pero 
aumenta la sensación de respeto y seguridad de quienes se sentían más 
vulnerables. 
 En básica, la intimidación influye directamente sobre el clima escolar y 
sobre el rendimiento, sin que el clima se constituya en un factor que 
medie el efecto de este sobre el rendimiento. Mientras que, en 
enseñanza media, la intimidación afecta el rendimiento por medio del 
clima escolar, es decir, de manera indirecta. 
 
3.7 Soledad Cano Guardiola, en el año 2009, realizó la siguiente investigación en España: 
“Estudio sobre la violencia entre iguales durante la adolescencia”. Su objetivo fue 
estudiar las dimensiones del fenómeno de la violencia entre iguales durante la 
adolescencia en el contexto de segundo y tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria en dos centros educativos del Municipio de Madrid, situados en distritos de 
características socioeconómicas y culturales diferentes. En el presente trabajo se 
emplea una combinación de métodos y técnicas, la llamada triangulación. Al tratarse de 
una investigación social realizada en un centro escolar, resalta la especial importancia 
y necesidad de la presencia de métodos y técnicas para una mayor confiabilidad, de ahí 
la elección de una triangulación entre métodos.  
 
La investigación se centra en recoger datos de los tres grupos implicados en el 
fenómeno que se estudia: alumnado, padres y profesorado. Al ser una investigación 




de datos secundarios guiarán las preguntas que formarán parte del cuestionario. Se 
pasará el cuestionario al 20% de la población total de cada grupo, puesto que cada 
centro cuenta con un número de alumnos y profesores muy similar, es decir, treinta y 
dos alumnos, ocho  profesores y treinta y dos padres (se entenderá representativo a 
uno de los dos progenitores por cada alumno). 
y del cual se desprenden las siguientes conclusiones145: 
 La exposición frecuente a situaciones de violencia y agresión (medios 
de comunicación), fomenta en los adolescentes el uso de estas 
conductas. 
 A mayor presión grupal, mayor facilidad para protagonizar un episodio 
violento. 
 Los adolescentes a los cuales sus familias no les prestan suficiente 
atención, tienen mayores posibilidades de generar un conflicto. 
 Los adolescentes en cuyas familias no se fomentan modelos de respeto, 
tienen mayores posibilidades de generar un conflicto. 
 El profesorado, como principal observador de la conducta del alumno en 
el centro, es determinante a la hora de descubrir situaciones de tensión. 
 Diálogo, límites bien demarcados, tolerancia y fomento de valores 
suponen estrategias pertinentes para paliar situaciones de conflicto. 
 Las diferencias existentes entre la violencia en los dos distritos 




a) Diagnosticar el estilo básico de personalidad, los sentimientos y actitudes y las 
escalas comportamentales de los adolescentes del cuarto grado de secundaria 
de la institución educativa De la Salle, año 2014. 
 
                                                          






b) Identificar la situación sociométrica que ocupan los adolescentes del cuarto grado 
de secundaria de la institución educativa De la Salle, año 2014. 
 
c) Determinar la relación que existe entre el estilo de personalidad, los sentimientos 
y actitudes, las escalas comportamentales y la situación sociométrica frente al 
bullying, de los adolescentes del cuarto grado de secundaria de la institución 
educativa De la Salle, año 2014. 
  
5. HIPOTESIS 
Dado que muchas investigaciones han determinado que existen perfiles 
determinados para los adolescentes percibidos como agresores y víctimas, es 
probable que exista correlación entre uno o más de los siguientes indicadores: estilo 
básico de personalidad, los sentimientos y actitudes, las escalas comportamentales 
y la situación sociométrica frente al bullying, en los adolescentes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa La Salle, año 2014. 
 
III PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1.- Técnicas e instrumentos de Verificación 
1.1 Técnicas 
Para la recolección de datos se utilizará la técnica del “Cuestionario”  
1.2 Instrumentos  
Se aplicarán los siguientes instrumentos: 
a) Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millon  (MAPI) El Millon 
Adolescent Personality Inventory (MAPI) es un breve cuestionario de autoinforme 
designado específicamente para evaluar la personalidad del adolescente, sus 







Estilos básicos de Personalidad: 
- Introvertido  (pasivo – retraído) 
- Inhibido (activo – retraído) 
- Cooperativo (pasivo – dependiente) 
- Sociable (activo – dependiente) 
- Seguro (pasivo – independiente) 
- Violento (activo – independiente) 
- Respetuoso (pasivo – ambivalente) 
- Sensible (activo – ambivalente) 
 
Sentimientos y Actitudes 
- Deterioro del autoconcepto 
- Deterioro de la autoestima 
- Malestar corporal 
- Inaceptación sexual 
- Sentimiento de ser diferente 
- Intolerancia social 
- Clima familiar inadecuado 
- Desconfianza escolar 
 
Escalas comportamentales 
- Inadecuado control de impulsos 
- Disconformidad social 
- Inadecuado rendimiento escolar 
- Desinterés por la escuela 
 
El MAPI permite evaluar y cuantificar los valores de los adolescentes normales y de aquellos 
que necesitan ser ayudados en el marco clínico. 
b) Test Bull-s Evaluación de la agresividad entre escolares.(segunda parte) 
Para determinar la percepción de los alumnos sobre el Bullying. Este test tiene por finalidad 
identificar las características socio-afectivas del grupo y detectar alumnos implicados en 
relaciones de agresividad, rechazo o aislamiento, así como identificar aspectos 
situacionales de las relaciones de agresividad entre iguales. 
Este instrumento para evaluar la “dinámica del Bullying” entre escolares, está basado en la 
técnica del sociograma. De gran utilidad para identificar la dinámica de la agresión y 
victimización en el medio escolar, con tres dimensiones características psico sociales de 
estos sujetos y conseguir información precisa sobre el lugar, la magnitud, la frecuencia y el 




El Bull-s está compuesto por 15 ítems y está diseñado en torno a tres dimensiones de 
información: el estudio de la situación sociométrica del salón, a través de los criterios de 
aceptación, rechazo,  formada por cuatro ítems. La dinámica del bullying a través de 6 ítems 
relativos a las características asociadas de los sujetos implicados y una tercera dimensión 
relativa a los aspectos situacionales. 
 
c) Test Sociométrico de JL Moreno 
 
El sociograma es una técnica de análisis que concentra su atención en el grupo de alumnos 
y en las interrelaciones sociales que se presentan en el mismo. 
Se entiendo por “interacciones sociales” todas las situaciones en que las actitudes de los 
miembros del grupo se encuentran entrelazadas de tal manera que influyen fuertemente 
sobre las conductas que cada miembro en lo personal habrá de manifestar. 
Para el profesor es de gran utilidad conocer la repercusión que el grupo tiene en cada uno 
de sus miembros con el fin de utilizarlos a favor de la promoción del conjunto de alumnos. 
CUADRO N° 1 
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 




1. Rasgos de 
Personalidad 
- Características de la 
personalidad 




jóvenes de Th Millon – 
MAPI 
 







-  Agresor 
-  Víctima 
 
Test  Bull-s 
 
1 a 15 
3. Situación 
Sociométrica 
- Alumnos aceptados 
- Alumnos rechazados 
 
Test sociométrico de reno 
 





2.  Campo de Verificación. 
2.1.     Ubicación Espacial. 
            El estudio es coyuntural y se realizará en la institución educativa De la Salle 
de la ciudad de Arequipa  
2.2. Ubicación Temporal 
El estudio se realizará durante el segundo semestre del año 2014 
2.3       Unidades de Estudio 
Las unidades de estudio están constituidas por los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la instituciones educativas De la Salle. 
 
Universo: El total de  alumnos del cuarto año de secundaria del colegio De 
la Salle que es de  65 alumnos. 
CUADRO N° 2 
UNIDADES DE ESTUDIO 
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
INSTITUCION EDUCATIVA DE LA SALLE AÑO 2014 
          
Sección 
 A B 
Género f % f % 
Hombres 24 75 23 70 
Mujeres 8 25 10 30 
TOTAL 32 100% 33 100% 
 
Criterio para la Selección de la Muestra: Para obtener la muestra de investigación se 
empleará el muestreo no probabilístico de carácter intencionado. Se utilizará este tipo de 
muestreo debido a que la selección de la muestra no es al azar, se basa en el criterio del 




efecto de enriquecer  los resultados cuantitativos, con el conocimiento fruto de la 
observación. 
Es de tipo intencional, porque este muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 
evaluar una muestra de grupos supuestamente típicos, para obtener muestras 
representativas. 
 
3. Estrategia de Recolección de Datos 
 
La duración del estudio en su totalidad se realizará en 3 meses y la recolección de datos 
una semana aproximadamente, cumpliendo las siguientes actividades: 
a) Se solicitará permiso al colegio De la Salle, a efecto de poder aplicar a los alumnos 
del cuarto grado de secundaria, las siguientes pruebas: 
 
 Inventario de Personalidad para Jóvenes de TH Millon (Millon Adolecent 
Personality Inventory, M.A.P.I) 
 Test sociomético de Moreno. 
 Test Bull-S. (Segunda parte) 
 
b) Se aplicarán las pruebas mencionadas, con ayuda de 4 asistentes, el psicólogo del 
colegio y los tutores de ambas secciones. La aplicación demandará una hora 
pedagógica aproximadamente (45 minutos) 
 
c) Para la aplicación de las pruebas, en las diferentes aulas, se explicará brevemente 
a los alumnos el objeto de la investigación y la importancia de su participación, 
recalcando, en el caso del MAPI, que no existen respuestas buenas y que por tanto 
respondan de acuerdo a lo que más se acerque a su realidad. En el caso del test 
sociométrico, se les indicará a los alumnos que la información servirá para la 
conformación de los salones del siguiente año y que solo deberán considerar a los 
alumnos de su sección que estén presentes. Para la aplicación del test Bull- S 





d) Luego de aplicar cada prueba, se guardarán los cuestionarios en un sobre cerrado, 
para luego proceder a su calificación, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Para el caso del Inventario de Personalidad  MAPI, se utilizará el paquete 
estadístico SPSS 17, el cual arroja un análisis descriptivo, mediante el 
análisis de frecuencia y porcentual para determinar la prevalencia de las 
variables en la muestra. 
 El análisis sociométrico se realizará de manera computarizada para 
determinar las aceptaciones y rechazos y la expectativa de aceptación y 
rechazo de los alumnos y manualmente se realizará el gráfico sociográfico 
de cada sección por separado.  
 El  análisis de la segunda parte del test Bull- S se realizará de manera 
computarizada, a efecto de determinar la percepción de los alumnos, frente 
al bullying. 
e) Finalmente se aplicará la prueba no paramétrica Chi cuadrada, a efecto de 
determinar si existe correlación entre las variables: rasgos de personalidad, 
ubicación sociométrica y  bullying. 
 
IV  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Elaboración del Proyecto xxxx           
Aprobación del Proyecto   xx         
Recolección de la Información     xx xxxx xx     
Analisis y Sistematización         xx xx   
de datos             
Conclusiones y Sugerencias           xx   
Preparación del Informe           xxx 
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a) Test de evaluación de la agresividad entre escolares Bull-s 











































































































































































































































































Cuestionario de evaluación de la agresividad entre escolares Bull-s 
Nombre y Apellidos ________________________________________________________ 
Edad  Grado Escolar   Fecha   Sexo 
Las preguntas que encontrarás a continuación tienen que ver con lo que piensas de tus relaciones  con tus 
compañeros de clases y cómo te sienes en el Colegio. Tus respuestas serán tratadas confidencialmente y nos 
ayudarán a conocer el clima escolar del aula y elaborar propuestas para mejorar las relaciones entre 
compañeros. 
Completar este cuestionario no te llevará más de 20 minutos. Trata de decir lo que TU PIENSAS sin mirar lo 
que otros puedan responder. Lee con atención y cuidado cada una de las preguntas y CONTESTA TODAS. 
Considerando ambas secciones del Cuarto de Secundaria 
PRIMERA PARTE 
1.- ¿A quiénes, entre tus compañeros de clase, desearías volver a encontrar el próximo año? Puedes indicar 
cuantos compañeros desees, muchos o pocos, habiéndolo por orden de preferencia, comenzando por aquel 
con el que más desearías encontrarte: 
2.-  Entre tus compañeros de clase, ¿a quiénes preferirías no volver a encontrar el año próximo? Puedes indicar 
cuantos compañeros desees, muchos o pocos, habiéndolo por orden de preferencia, comenzando por aquel 
con el que más desearías encontrarte: 
 
     
3.- Adivina quiénes te han elegido (respuesta a la primera pregunta). Puedes responder de tres maneras: 
- Citando nombres 
- Escribiendo “nadie me ha elegido” 




4.- Adivina quienes son los que no quisieron estar contigo (respuesta a la segunda pregunta) 
           
      
5.- ¿Quiénes son los más fuertes de la clase? (dominantes, lideres, que se hacen respetar) 
  











8.- ¿Quiénes suelen ser las víctimas de los maltratos? 
  
 
9.- ¿Quiénes suelen provocar las peleas? 
 
 




Con relación a situaciones de maltratos entre tus compañeros, contesta lo que tú piensas u opinas. Responde 
escribiendo 1 al 4 en ORDEN DE PREFERENCIA.  
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca o rara vez 
 
11.- De darse agresiones, éstas suelen ser: 






Otras formas diferentes a las anteriores 
 
 
12.- ¿Dónde suelen ocurrir las agresiones? 
En el Aula 
En el Patio 
En los Pasillos 
En otros lugares diferentes a los anteriores 
 
TERCERA PARTE :  
Ahora solo tienes que elegir una respuesta, márcala con una cruz (X) 
13.- ¿Con qué frecuencia ocurren las agresiones? 
         Todos los días  
          Rara vez 
          1-2 veces por semana 
          Nunca 
 
14.- ¿Crees que estas situaciones (agresiones) encierran gravedad?  
          Poco o nada 
          Bastante 
          Mucho 
          Regular 
15.- ¿Te encuentras seguro en el centro educativo? 
         Poco o nada  
          Bastante 
          Mucho 















































































































TABULACION SOCIOGRAMA ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA "A" I.E. DE LA SALLE - 2014 
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1                   3                                             
2     3       2               3           1                   2   
3                                           3           2       1 
4                                 3                       3       
5   2                                     3                       
6             S       3                                           
7                                                                 
8           3                                                     
9   3                                                 3           
10         1       2                 3             3 2             
11           3 2                                               3   
12               3 1                                 2         3   
13                                 3                           2   
14         3               2                                       
15                       3       2       1   1             2 3     
16                         2                               3       
17       3             2   2         3       1                     
18 1 3               3                     1                 2 2   
19           3         1                           2               
20         3               3                                       
21         3     2       3     1                   2           1   
22     1                           2             3             3   
23           2               2               3                 3 1 
24                                 2                     3         
25           1         2                             3             
26                 3           2             3     2               
27           2           3                                         
28                                       2       3         1   3   
29       1                       3     2       3                   
30         3                     2   3                         2   
31     3                                         1       2         







TABULACION SOCIOGRAMA ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA "B" I.E. DE LA SALLE - 2014 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1                             2   3               2             1 3 
2                           1         2 2       3   3               
3 2               2               3         1                     3 
4             2   1 3                 2           3     1           
5     3               1   2       2   1       3                     
6                     3                                             
7       3           2               2   1         3                 
8   2       3           2     1     1             3                 
9   3         1     2                           3                   
10       3     1             2 2       3                             
11               2         3                         1               
12               2             2     3   3 1                         
13 2                   3       2   3           1                     
14       2         3                   3 2         1     1           
15   1   2     1     3   2           3                               
16                                       1   3         2       3 2   
17                                     3 1   3                     2 
18                       3             3     1     2                 
19       3                           2   2                 3         
20                         1     1     3     2             3 2       
21 1                   3                             2     3         
22                               1       3             2             
23     2                   2       3         3           1 1         
24   3         1   2           2                         3           
25                       3           2 3                     1       
26   3                         1                   3         2       
27                               3           2     3         1       
28       3     2         2             3                             
29     2                   3               3   2     1               
30   3     1                                     2     3           2 
31   3                     2   1                 2               3   
32     1                           2   3                       3     
33                                                           3 3     
